








חתפ רבד   
 
ג לש  תושמ  ומימב עצובש רקחמ חוד  כנויעל שיגהל  יחמש ונא '  דסומהו לארשי טניו
ימואל חוטיבל  .  תא  כסמ חודה "   ע  ישנאל  ירושקה  יכוסכסב רושיגה  ודיקל תינכותה
תולבגומ "  , רושיג יסרוקב בלתשהל תולבגומ  ע  ישנאל תרשפאמה תינכות  ,  עדי  חתפל
מהו רושיגה  וחתב תויחמומו  רושיגל תירוביצהו תיעוצקמה תועדומה תא ריבגהלו תויולבגו
תויולבגומ לש רשקהב .  
 
 זימה  ,  תנשמ רבכ  דוק רשא 2000 גב  וקישו תויוכנל הדיחיה ידיב  ' לארשי טניו  ,   ע לעפוה
 יפסונ  ייזכרמ  יפתוש  : ימואל חוטיבל דסומב  ידחוימ  ילעפמל  רקה  ,   וגרא " תוכזב  "
לו רושיגל יצראה זכרמהו  יטפשמה דרשמב  יכוסכס בושיי .  
 
  וס דע  שמנ  תושמ  זימכ תינכותה חותיפ 2005  . ב   2006  תלעפומ איהו העמטוה תינכותה 
 הקיאזומ תתומע תועצמאב  ויה דע – המכסהב  יכוסכס בושייל זכרמה   .  חודה תביתכ  ויס
הקיאזומ תתומע תועצמאב לועפל הלחה תינכותהש רחאל רתויו  ייתנש יפוסה  , ינעמ  ק
העמטהה  ילהתל  ג חווט  ורא בקעמ רשפאמו ינויסינה  להמל הביטקפסרפ .  
 
   יכילהתב תויוכנ  ע  ישנא לש בוליש יכילהת  דקל  וצרהמ העבנ תינכותל המזויה
 ינווגמ  ייביטמרונ  .   בחר  קיהב  יברועמ  ידחוימ  יכרצ  ע  ישנאש התיה החנהה
רפ  ישנא לומו תויושר לומ  יכוסכס לש  יבצמב  הלש תויולבגומה לשב  ייט  ,  תונמוימו
הלא  יבצמל תונורתפ תאיצמל  ורתל היושע  ירשגמכ .  
 
 לולסמ חותיפ  הבו תובר תורטמ  דקל תורשפא תינכותה תלעפהב  כ  א ואר תינכותה ימזוי
תויוכנ  ע  ישנאל יביטמרונ יעוצקמ  ,   רושיג  יבש קשממב ישעמו יטרואית עדי חותיפ
תולבגומו  , דומ תאלעה  יכישממה  יפוגה תא ושמשיש הכרדה ירמוח חותיפו  וחתל תוע  .
 וראו בכרומ  להמ  ויסב  ,  ורשכוה 48   ירשגמ  ) 26 תולבגומ  ע  הב   (  רושיגב  יחמומכ
תולבגומ  ע  ישנאל  ירושקה  יכוסכסב .  
 
 ייזכרמה  יליבומה  יפתושל הברה ונתכרעהו ונתדות תא עיבהל וננוצרב  ,  זכרמל דוחייבו
גל יצראה  יטפשמה דרשמב  יכוסכס בושייו רושי  ,  תתומעל " תוכזב "  ,  המשהה תזכרלו  עויל
תינכותב  , ירקחמה תווצל  , יוגיהה תדעו ירבחל  ,    ירשגמל רקיעבו רושיגה זכרמ ילהנמל





ירקחמה יווילה תא  ,  כסמו בצעמ רקחמכ  , בגה התשע  ' רהאב היח  , כלהמבו  תוחוד וקפנוה ו
תינכותה תא בצעלו  דקל ועייס רשא  יטרופמ  ייניב  .  תינכותה תורטמ בורש הלוע  חודהמ
המישרמ הרוצב וגשוה  .  תינכותהש הלוע הקיאזומ תתומעב תינכותה תעמטה רחא בקעממ
  יכוסכסב  ייטרפ  ישנאו  ינווגמ  ינוגרא דצמ תוינפל הנעמ תווהלו חתפתהל הפיסומ
  יברועמ  הבש תויולבגומ  ע  ישנא .  
 
 תירוביצה תועדומה תאלעה תניחבמ תינכותה תא ללכשל  וקמ שי  יידעש דוע הלוע חודהמ
הילא  , תויולבגומ  ע  ישנא לש רשקהב רושיגב שומישל תירוביצה השירדה תא ררועל שיו  .






יארומ  ייב תירש             ענרב הרמת  
תלהנמ  ידחוימ  ילעפמל  רקה           וקישו תויוכנל הדיחיה תלהנמ  










יוגיהה תודעו ירבח  , הכרעההו עוציבה  
   
ד " רשילא המלש ר    וקישה  גא להנמ  ,  ייתרבחה  יתורישהו החוורה דרשמ  
 
רהאב גלזמא היח   " הוותמ  " – הוולמה רקחמה תעצבמ   
 
 ייב תירש   מ  יארו    ידחוימ  ילעפמל  רקה תלהנמ  , ימואל חוטיבל דסומה  
 
וע " בל רב יניב ד   כנמ "  ל " לארשי רושיג "  
 
ענרב הרמת    וקישו תויוכנל הדיחיה תלהנמ  , ג ' לארשי טניו  
 
וע "  עבשילא ד  
 הכה *  
 יכוסכס בושיילו רושיגל יצראה זכרמה  ,  יטפשמה דרשמ  
 
 
בל רה יתימא    טקיורפל  עוי " תומוקמ "  , כמה עב יתביבס רושיגל  ו " מ  
) רוביצה תלעותל הרבח (  
 
 מסיו באז    וקיש יתורישל תיצראה הדיחיה שאר ,  וחטיבה דרשמ  
 
רלסט היבליס   קיבוזל *   כנמ "   וגרא ל " תוכזב "  
 
 
וע " יול דעלג ד   כנמ "  רושיג זכרמ ל "  יבג  "  ופצ  
 
וע " יול ילטנ ד    יכוסכס בושיילו רושיגל יצראה זכרמה  ,  יטפשמה דרשמ  
 
ל  וא יל י    יכוסכס בושיילו רושיגל יצראה זכרמה  ,  יטפשמה דרשמ  
 
ד "  מרביל יתא ר   הכרעהה לע הנוממה  ,  יכוסכס בושיילו רושיגל יצראה זכרמה  
 יטפשמה דרשמ  
 
 ייטשנטכיל יקימ   הרשכההו הכרדהה לע הנוממה  ,  בושייו רושיגל יצראה זכרמה
 יכוסכס  ,  יטפשמה דרשמ  
 
 של הנרוא *     רעמ תזכר טקיורפה  עטמ  ירשגמה תמשה  ,  תויוכנל הדיחיה
 וקישו  , ג ' לארשי טניו  
 
סזומ הכלימ   רוביצה תוינפ תזכר  ,   וגרא " תוכזב "  
 
היברומ  יסנ    יכנה קבאמ הטמ  
 
ירונ הרוא   תיצרא תחקפמ  ,  וקיש יתורישל הדיחיה  ,  וחטיבה דרשמ  
 
וע " ילתפנ ינוי ד   " אמוג  " – רושיגל ילארשיה זכרמה    
 
תפנ לחר יל    וקישה  גא  , ימואל חוטיבל דסומה  
 





 ופלס הירורב    וקישה  גא תלהנמ  , ימואל חוטיבל דסומה  
 
רלדנס לטיבא    ל    ייאמצע  ייח  וחת שאר  ,  וקישו תויוכנל הדיחיה  , ג ' לארשי טניו  
 
גלפ ילא   רוביצ גיצנ  ,   זי יתרבח  
 
שרוק הלמרכ    וגלבא  
 
 ידחוימ  ילעפמל  רקה תלהנמ תינגס  , ימואל חוטיבל דסומה  
 ורדלק ריילק   תושיגנו  יטקיורפ רודמ תלהנמ  ,  תויסולכואו  יכנל הקלחמה
תודחוימ  , סנתמל הרבחה "  י  
 
הראמק היחא   כנמ "   וגרא ל " לוקב "  
 
רגרבנורק תימע   כנמס " טמה שארו  ידחוימ  ידיקפתל ריכב ל ה  ,  יתב תלהנה
טפשמה  ,  יטפשמה דרשמ  
 
לכייר  ונמא   תודחוימ תויסולכואל הקלחמה להנמ  , סנתמל הרבחה "  י  
 






                 






ת תיצמ  
"  תינכתה רושיגה  ודיקל     ע  ישנאל  ירושקה  יכוסכסב תולבגומ  " איה יעוצקמ  להמ   
שדח יתרבח  ,   ברקב  יכוסכס בושייל  רדכ רושיג יכלהמב שומישה תא  דקל דעונש
ה הייסולכוא   ישנא לש   ע לארשיב תולבגומ   , אסיג דחמ ,  יגיצנ לש תועדומה תא ריבגהלו 
  ישנא לש  יכרצל הנעמ תתל תלוכיל דסממה  ע רושיג לש  ינונגנמ תועצמאב תולבגומ   ,
צקמ  ירשגמכו  ינכרצכ  ייעו  , אסיג  דיאמ .  
 תינכתה תא וליבוה   העברא  ייזכרמ  ימרוג   : ג ' לארשי טניו  ,  וקישו תיוכנל הדיחיה  ;   רקה
ימואל חוטיבל דסומה לש  ידחוימ  ילעפמל  ;   וגרא " תוכזב "  ,   ע  ישנא לש תויוכזל זכרמה
תויולבגומ  ;  יטפשמה דרשמו  ,  יכוסכס בושיילו רושיגל יצראה זכרמה .    
 
תורטמ שש ובצוה תינכתל :  
1 .   רושיגל  ימייק  יסרוקב בלתשהל תולבגומ  ע  ישנאל רשפאל ;  
2 .      יאשונב  יחמומכ תולבגומ  ע  ניאש  ירשגמו תולבגומ  ע  ירשגמ רישכהל
תולבגומ  ע  ישנא  יברועמ  הב  יכוסכסל  ייטנוולרה ;  
3 .   תויולבגומהו רושיגה  וחתב תויחמומו עדי חתפל ;  
4 .     ע  ירשגמה תא בלשל    יכוסכס  ורתפב תוקסועה תונושה תוכרעמב תולבגומ
רושיגל  יזכרמבו ;  
5 .   תוטלחה ילבקמ ברקב תועדומה תא ריבגהל  ,   רושיגל רוביצהו תיעוצקמה הליהקה
תויולבגומ לש רשקהב בושיילו ;  
6 .     לאיצנטופל תועיבת רורבב  יקסועש  יפוגו תויטפשמה תואכרעה תועדומ תא ריבגהל
ל  ירושקה  יקית תיינפהבש רושיג לש לולסמל תולבגומ  ע  ישנא .  
 
ה תינכת מ  בדנ לע  בדנ התנבנ  תודיחי עברא  , מה תא תואטבמה   להמ לש  ינושה  ידמ
יעוצקמ   הז יתרבח :    
▪   א הדיחי   –   " רושיגל יסיסב סרוקב תולבגומ  ע  ישנא בולישל תינכתה "    
▪   ב הדיחי   –   "  תכרדומ תישעמ תוסנתה )  וקיטקרפ  ( רושיגב "  
▪   ג הדיחי   –   "  תינכת תולבגומ  ע  ישנא  יברועמ  הב  יכוסכסב רושיגל תוחמתה "  
▪   ד הדיחי   –   " המשה "  
 
הכרעהה יאצממ לש היצרגטניא הווהמ הז חוויד  ,  התרשו תודיחיהמ תחא לכ התוויל רשא




 יבר  ינבומב הליבומו תשדחמ תינכתה יכ  ילעמ הכרעהה יאצממ  . ב לחה  תופתוש  יבה  
 תירזגמ  יבו   הביבס הרצונש תיעוצקמ  , הלש הלעפההו חותיפה ינפואבו  ינכתב הלכו   . וזככ  ,
 ירגתא הביצמ איה  ,  יטושפ  ניא  קלחש  , הלש  ינושה דעיה ילהקו היפתוש ינפב  .  חווידה
 תרשכה  וחתב תורטמה יכ קיסמו היתורטמ תא תינכתה הגישה הבש הדימה תא רקוס
 ירשגמה  , ו רושיג  וחתב עדיה חותיפ תולבגומ  ,  הליהקה ברקב  וחתל תועדומה תאלעה
 תיעוצקמה   ישממ  וג ברקב תינכתה סוסיבו הבר הדימב וגשוה  .  
28  תולבגומ  ע  ישנא  –   תודיינב  , העימש  , הדימל ייוקילו הייאר   –  ובלוש    ימייק  יסרוקב
רושיגל  ,   ינווגמ השגנה יעצמא תלעפה  ות – תילכלכ   , ליבקמבו דומיל ירמוח לשו תיזיפ ,  
 ירשגמה סקנפב  שריהל  ירשגמ רפסמ רובע תודג תדעו לש  ינוירטירקה תשמגה .  
 וכיסב  , 26  ירשגמה סקנפב ומשרנ תולבגומ  ע  ירשגמ    .   ישנא לש תבלושמה הרשכהל
 תודמע הנשמ העפשהו תולבגומ  ע  ימלתשמה לע המיצעמ העפשה התייה תולבגומ אללו  ע
תולבגומ אלל  ימלתשמה לע .  
48  ירשגמ    –  תולבגומ אללו  ע  –   ישנאל  ירושקה  יכוסכסב רושיגב  יחמומכ ורשכוה 
עדיה תא התלעה תינכתה יכ וחוויד  הו תולבגומ  ע  ,  לש דוחייב  הלש  וחטיבהו  ירושיכה
תולבגומו רושיג  וחת .  
תינכתה יליבומ  , תוחמתהה תדיחי ימלתשמ  ע  תושמב  ,   לע ינושאר יתרות עדי וחסינ
רושיג  יב קשממה  ידי לע  יעצבתמה תורשכהבו  ירושיגב חתפתהל  ישממ הזו תולבגומו 
 זכרמ " הקיאזומ  " תינכתה תא  ויכ ליעפמ רשא .  
 תיעיברה הדיחיה  להמב ועצבתהש הפישחה יצמאמו הלוכ תינכתה  להמ –  המשהה תדיחי  –  
  תינכתה רבד תאו תולבגומ  ע  ישנאל  ירושקה  יכוסכסב רושיגל תועדומה תא ולעה
רקיעב  ירשגמ לש תיעוצקמה הליהקהו  יכנ ינוגרא לש  ילהק ברקב  .  
תוטלחה ילבקמ ברקב תועדומה תאלעה לש תורטמה  ,   יפוגו תויטפשמה תואכרעה ברקב
 בוליש לש הרטמהו תועיבת רוריבב  יקסועה   תונושה תוכרעמב תולבגומ  ע  ירשגמ
רושיגל  יזכרמבו  יכוסכס  ורתפב תוקסועה תינוניב הדימב וגשוה  הכ דע   ,   יצמאמה  א לע
 ועקשוהש  יברה ידי לע תינכתה  .  ימרוג רפסמב  יצוענ  כל  ירבסהה   :  אוה  ימרוגה דחא
בה ח   יצורעב היצמאמ תא דקמל תינכתה לש הרי   יידסממ –     ומיאל איבת רשא הפישחב
ה ינוגרא לש רשקב רושיגה לש ירטנולוו דסממ  היתוחוקל  ע  יירטנולוו  ינוגראו   . תאז  ,
מועל  יצורעו  ינומה תרושקת תועצמאב תועדומ תאלעה לש השיג ת רוגנס ו  / הקיקח יוניש וא   .
ש הטעמה תושיגנה אוה  סונ  רוג התייה  אוה ישילשה  רוגהו טפשמה תכרעמל תינכתל 
תינכתה תואצות תונחבנ וב  מזה חווט  .  הדמתהב  רוצ שי הז גוסמ  יכלהמב יכ  ירובס ונא




  ודיקו הצפה תניחבמ  וחתה לש ודוסימב  ישמי רשא  וגל תינכתה תרבעה לש הרטמה  ג
 ויערה  , יעוצקמה יונישה תלבוהו עדיה חותיפ   הגשוה יתרבח  .  תלעופ תינכתה  הבש  ייתנשה
 זכרמב " הקיאזומ  " צה וז תרגסמב תושענה תולועפה רשועו זכרמב הריחבה תא וקיד .  
 וכיסל  ,  הגישה תולבגומ  ע  ישנאל  ירושקה  יסוכסכב רושיגה  ודיקל תינכתה יכ הארנ
  תגשהל הקימעמו תססובמ תיתשת החינהו הבר הדימב המצעל הרידגהש  ידעיה תא
 היתורטמ – תולבגומ  ע  ישנא לש תיעוצקמה תלוכיה תחכוה לש  יטביהב   ,  עדיה חותיפב
שממב יעוצקמה  הלש העמטהה יכילהתבו תולבגומו רושיג  יבש ק –   יכישממ  רשא 
 ינוש  יצורעב  יבחרתמו  ,  ינְ בומ  קלחב    זכרמ  שארבו  יילאמרופו " הקיאזומ "  ,
 קלחבו   ה   תינכתל ופשחנ רשא  ישנאה ברקב תועדומה תאלעהו תודמעה יוניש לש ירפ
 ינוש  יבלשבו  ינפואב התוליעפ לש   .  
תה לש חותיפה ינוויכ  ייוארו  ימלוה הז חווידב וראות רשא תינכ  . תאז  ע  ,  בלשב יכ הארנ
יחכונה  , התודירש תא החיכוה תינכתה רשאכ  , דחא דצמ  ,   ידי לע תלבגומ תוחפ איהו
תוידסממה תוינוגראה תויופתושה  , ינשה דצה  מ  ,  שומישל השירדה תא ררועל יאדכו  תינ
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"  תינכתה רושיגה  ודיקל     ע  ישנאל  ירושקה  יכוסכסב תולבגומ  " יעוצקמ  להמ איה    יתרבח
שדח  , סולכואה ברקב  יכוסכס בושייל  רדכ רושיג יכלהמב שומישה תא  דקל דעונש י   ישנא לש הי
 ע לארשיב תולבגומ   , אסיג דחמ ,   יכרצל הנעמ תתל תלוכיל דסממה יגיצנ לש תועדומה תא ריבגהלו 
לש   ישנא   ע רושיג לש  ינונגנמ תועצמאב תולבגומ   ,  ייעוצקמ  ירשגמכו  ינכרצכ  , אסיג  דיאמ .  
 תינכתה תא וליבוה   העברא  ייזכרמ  ימרוג   : ג ' לארשי טניו  ,  וקישו תיוכנל הדיחיה  ;   ילעפמל  רקה
ימואל חוטיבל דסומה לש  ידחוימ  ;   וגרא " תוכזב "  , תויולבגומ  ע  ישנא לש תויוכזל זכרמה  ;
ו  יטפשמה דרשמ  ,  יכוסכס בושיילו רושיגל יצראה זכרמה  .  דצל  ,  ויה  יתב תלהנה תינכתב  יפתוש
טפשמה  , החוורהו הדובעה דרשמ  , בה דרשמ י נתמל הרבחה  וחט " צל ורחבנש רושיגה יזכרמו  יס ו  יכר
 ירשגמה לש הרשכהה  .  הנממומ תינכתה ידי לע  ימרוג רפסמ    : ג ' לארשי טניו  ,   יטפשמה דרשמ
תועצמאב הנידמה תונובזע  רק   ,  יכוסכס בושייו רושיגל יצראה זכרמה  ,   רקו ימואל חוטיבל דסומה
 יר ' .  
תורטמ שש ורדגוה תינכתל :
1  
1 .   רושיגל  ימייק  יסרוקב בלתשהל תולבגומ  ע  ישנאל רשפאל ;  
2 .      יאשונב  יחמומכ תולבגומ  ע  ניאש  ירשגמו תולבגומ  ע  ירשגמ רישכהל
מ  הב  יכוסכסל  ייטנוולרה תולבגומ  ע  ישנא  יברוע ;  
3 .   תויולבגומהו רושיגה  וחתב תויחמומו עדי חתפל ;  
4 .     יזכרמבו  יכוסכס  ורתפב תוקסועה תונושה תוכרעמב תולבגומ  ע  ירשגמה תא בלשל
רושיגל ;  
5 .   תוטלחה ילבקמ ברקב תועדומה תא ריבגהל  ,  בושיילו רושיגל רוביצהו תיעוצקמה הליהקה
תויולבגומ לש רשקהב ;  
6 .   תא ריבגהל בב  יקסועש  יפוגו תויטפשמה תואכרעה תועדומ  י   לאיצנטופל תועיבת רור
רושיג לש לולסמל תולבגומ  ע  ישנאל  ירושקה  יקית תיינפהבש .  
 
 אתהב  ,  וחסונ  תוקופת עברא ה תינכתהמ תויופצ :
2  
1 .    תרשכה 25  ירשגמכ תולבגומ  ע  ישנא   ,  אשונ  ודיקל רדאק ווהי רושיגה תוליעפל  סונב רשא
 בולישה רושיג יכילהתב תולבגומ  ע  ישנא לש ;  
2 .    תרשכה 30   ירשגמ  ) תולבגומ אלל תיצחמו תולבגומ  ע תיצחמ  (    ע  ישנא ברקב רושיגב
תולבגומ ;  
3 .    תוחפל לש הדובע 20   ירשגמ  –  תולבגומ אללו תולבגומ  ע  –   ע  ישנאל רושיגבו יללכ רושיגב 
טקיורפה  שמב דמצ לכל תוחפל  יקית השימחב תולבגומ ;  
4 .    תקפה  יפסונ רושיג יזכרמ שומישל תולבגומה אשונב  ירשגמל תוחמתה תדיחי .  
 
                                                  
1      ותמ " תולבגומ  ע  ישנא ברקב רושיגה חותיפל תינכתה "  ,  יאמ 2003  , מע  ' 1  
2    תינכתה רואית  ,  ש  , ע מ  ' 3   
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 כ  של  , וננכות   ב תודיחי עברא תינכת  , מה תא תואטבמה יעוצקמ  להמ לש  ינושה  ידמ   הז יתרבח :
3  
▪   א הדיחי   –   "   ישנא בולישל תינכתה תולבגומ  ע רושיגל יסיסב סרוקב   :" ז הדיחיב ו   ובלוש   ישנא 
תולבגומ  ע  תונוש  ) וח תויזיפו תויש  (  יליגרה  ייסיסבה רושיגה יסרוקב  .   ב סרוק לכ 60   תועש  .  
▪   ב הדיחי   –   "  תכרדומ תישעמ תוסנתה )  וקיטקרפ  ( רושיגב  :"   ובלתשה יסיסבה סרוקה ירגוב
תונוש  וקיטקרפ תוצובקב  , ה  תעצומה תינכתה לע ססובמ ידי לע  בושיילו רושיגל יצראה זכרמה 
 יכוסכס  ,  יטפשמה דרשמ  . ובק לכב ועצבתה תינכתה ירגוב ופתתשה הב הצ  תושרדנה תומאתה 
תולבגומ  ע  ישנא בולישל  .  דעיה היה  יקית  ישולשכל  שחיהל  תתשמ לכל רשפאל   ,   קלח  לע
ידי   קלחו  וידב תישיא תוסנתה  ידי לע יתצובק  וידו הייפצ  .  
▪   ג הדיחי   –   " תולבגומ  ע  ישנא  יברועמ  הב  יכוסכסב רושיגל תוחמתה תינכת  :"  תינכתה
העצוה  רשא  ירשגמל    ישנא  יברועמ  הב  יכוסכסב רושיגה  וחתב תוחמתהל ורחב   ע
תולבגומ  . תוחמתהה תדיחי   ל הדעונ ל רשפא  יפתתשמ  ינושה  יטביהל  שחיהל   ,  תובכרומל
 וחתב תונושה תויגוסלו  ,   ב סרוק תרגסמב 40 תועש   . צל דחוימב החתופ הדיחיה ו תינכתה יכר  .
וזככ  ,  הננכות איה ל דחי  ג ימושייהו יטרואתה עדיה תקמעהבו חותיפב קוסע הלו    ישנא לע ססבת
הדימל באשמכ תולבגומ  ע .    
▪   ד הדיחי   –   " המשה  :"   ויס רחאל הדובעב תולבגומ  ע  ירשגמה לש  בולישל תיתשתה חותיפ
הרשכהה  ילהת  . יה הפיאשה י הת  ורבעי   הב  יזכרמב ובלתשיו וטלקי תולבגומ  ע  ירשגמה יכ 
ה תא הרשכה  ,  יפסונ הדובע תומוקמב  ג  א ,  וגכ  :   תוידסממ תויושרו  ייתלשממ  ידרשמ 
תופסונ .  
 
תינכתה תודיחי עברא תלעפהב תינכתה תא הוויל רשא הכרעהה רקחמ יאצממל סחייתמ הז חוויד  ,
לש  שמב  ינש יצחו שו  ,  רבמטפסמ 2002  ראוני דע  2006  .  
 הכרעהה רקחמ תויצקנופ יתש תינכתב אלימ :  
קנופ  תבצעמ היצ – ל   תא יתפוקת  פואב  יזה  תינכתה יליבומ בל  הל ועייסיש  יאצממו עדימב   וח
התלעפה ידכ  ות תינכתה לש בוציעה תא רפשלו  , תססובמ איה וילע לדומה תא חתפלו .  
 תמכסמ היצקנופ –     וללוחתהש תורומתהו  יכילהתה לע הפיקמ הנומת תינכתה יליבומל קפסל
ימהו תינכתה תלעפה תובקעב הידעיו תינכתה תורטמל  ירושק  הב הד .  
  כ  ותמ  הכרעהל ורדגוה תויזכרמ תורטמ יתש :  
1 .   עוציב תכרעה  :  התחנהש היצפסנוקל  תמאתה תדימ לש הניחבו תינכתה לש  ושייה יכילהת יוויל
תינכתה תא  .  
2 .   תויביטקפא תכרעה  :   ברקב הל ובצוהש תורטמה תא גישהל תינכתה החילצמ הדימ וזיאב
יה תויסולכוא תלעופ איה  הילע דע ?  
                                                  
3    ה רואית לע ססובמ ינכת ת  , ר  ' ליעל ,  לעו  "  אשונב  ויע  וי יולבגומ  ע  ישנא ברקב רושיג  תו – הכרעה חוד  "  , ד "  מרביל ר  , א ,'  
 רבוטקוא 2002   
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תורפס תריקס  
 
 רושיג  
רושיגה  ילהת
4 המכסהב  יכוסכס  ורתפל  רד עיצמ   , רשגמ הבש  , ילרטינ עוצקמ שיא אוהש ,  עייסמ 
 וסכסה בושייל  תמו אשמ להנל  ידדצל  , אב ו  יצחלמ תישפוחו החונינ הריו .    וא טפושמ לידבהל
ררובמ  , דצה לע והשלכ  ורתפ תופכל תוכמס  יא רשגמל   תמכסהב  ייקתמ רושיגה  ילהתו  יד
 ידדצה  . טפשמה תיבל רוזחלו קזנ לכ ול  רגייש ילבמ תע לכב רושיגה תא קיספהל יאשר דצ לכ  .  קוח
 טפשמה יתב ] בלושמ חסונ [  , משתה " ד   1984  , טפשמה תיבל רשפאמ  ,  ידה ילעב תמכסהב  ,  תונפהל
יטפשמה  ילהה לש בלש לכב רושיגל  יינע  . תיב   תל  מסומ טפשמה  לש  קות רושיגב גשוהש  כסהל ת
קספ    יד  .  סונב  , נפ  רטב דוע רושיגל תונפל  תינ י קספ לש  קות לבקלו טפשמה תיבל הי     כסהל  יד
גשוהש רושיגה .    
רושיג
5 כ רדגומ  "  ילה  , ישילש דצ תועדה יקוליחב ברעתמ וב רשא  , נ ילרטי  ,   ידדצל  עייסמה
ש תועדה יקוליח לש  וצרמ רדסהל עיגהל  יתמעתמה  היניב  וסכסה בושיי  רוצל  הל ) " 1969  ,
Cooley יאורלא  ותב   , 1992  .(  תעצומ המוד הרדגה ידי לע   ) 1975  ( Thibaut &    Walker )    ותב 1993  ,
Wall  &  Lynn (  ,  ידדצה  יב היצקארטניאב טלוש רשא ישילש דצ לש תוברעתה יהוז ,  הטילש ול שי  א 
תואצותה לע הטעומ  .  
) 1988  ( Erickson &    Erickson היצקינומוקב  ילהתכ רושיג  ירידגמ   ,   יאשונ  ירתופ  ידדצה וב
רשפאה לככ לודג חוור  ע  ילהתה תא  ייסל  המ דחא לכ תרטמשכ  יישגרו  יישעמ  ,  תא קפסיש
ויכרצ  , דיתעבו הווהב  . יסיסב  פואב  , עונכש תועצמאב ודיקפת תא רשגמה אלממ  ,  ליעפהל  תינ  לוא
דכב  ידדצה לע  יצחל ינימ לכ   היניבש  וסכסה  ורתפ וא  ויס תארקל  יעצמאב טוקנל  צלאל י
) 1967 ,  Young  .(  
מ לוהינ לדומ לש חותיפ ונה רושיגה  תמו אש   יסרטניא סיסב לע  ) זו  לוהינל הצופנה הטישל דוגינב תא
מ  תמו אש תודמע לע תססבתמה   (  חתופש ידי לע גור רוספורפ  '   ירוי  איליוו רוספורפו רשיפ ר
 תטיסרבינואמ דראוורה  .  סונב  , ה רושיגה   יעסב רדסומ רשא יקוח  ילה ונ 79 ג  ' טפשמה יתב קוחל  ,
משתה " ד   1984  ,  טפשמה תיב תונקתב ) רושיפ  ( לשתה " ג   1993    טפשמה יתב תונקתבו ) רשפמ יונימ  (
)  וקית  ( נשתה " ט   1999 .  
ה יתב תכרעמל ליבקמבו  וחמ  יכוסכס בושייל  ילהכ יזכרמו בושח  וקמ ספותו  לוה רושיג טפשמ  ,
טרפב לארשיבו ללכב  לועב  , תונידמ  יב  יכוסכסב  ,  ייקסע  יכוסכסב  ,   ינידבו הדובע יסחיב
החפשמ  .  יבר  ייח ימוחת  יקמ רשגמה לש תוברעתהה  וחת  : יטמולפידה  וחתב רושיג  ,   יב
תונידמ  . הדובעה יסחי  וחתב  ,  וא  ידוגיאל תולהנה  יב  ידבוע ידעו  ,  וגראה  ותב תוקלחמ  יב  , יב   
 מצע  יבל  ילהנמ  ,  יפיפכ  יבל  ילהנמ  יב  . יבה  וחתב     ישיא  ,  ישוריג ירקמב רושיג  ,  לש  ירקמב
תינימ הדרטה  ,  יריידל  יתב ילעב  יב תוקולחמב  , רפס יתבבו  .  
                                                  
4  ותמ  טנרטניאה רתא  :   http://www.justice.gov.il/MOJHeb/Subjects/Gishur.htm  
5     ותמ רתא   " החלוס  :" http://www.sulcha.co.il/Content/Pages.asp?page_id=1&cat_id=1   
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ב תירבה תוצרא  ,  ימותח כ    510   מה הנמא לע  ילודגה  ינרצנוקה  ינפל רושיגל תונפל  תוא תבייח
הש פשמ  יכילהב  יטקונ  נ  ייט  .   רענש רקסב ב תירבה תוצרא    תנשב 1989   ידי לע   Center for 
Public Resources )  יאורלא  ותב  , 1992 (  ,  יכ אצמנ 76%    תורבח תוברועמ ויה  הבש  יכוסכסה  ותמ
ולא  , מ תועצמאב ומייתסה  תמו אש רושיגו   .  
ה רושיגה  ילה  ידדצה  יב  ומא תריצי לש  ילה ונ  . ה רושיגה  ילה תרטמ ררבל ונ  לש  יסרטניאה תא 
 יפתושמ  יסרטניא תוהזל הנווכ  ותמ  וסכסל  ידדצה  , רשפאה לככ  יבר  ,   לוה  ורתפ אוצמלו
 יניקת  יסחי  ויק וא תפתושמ הדובע  שמה רשפאיש  .  
 להנתמ רושיגה  ילהב  תמו אשמ רשאכ  ידדצה  יב   ,   יב הנבהלו תרושקתה  ילהתל עייסמ רשגמה
 ידדצה  , ידי לע וימב שומיש  עונכשו תרושקת תויונמ  .  ותוכמסב  יאו  ידדצה רובע טילחמ וניא רשגמה
 ורתפ  הילע תופכל  .  סונבו  ,  ייצל בושח  , לבגומ רשגמה לש וחוכ יכ  , ל  מזוה אוהו רחאמ " הריז  "
חרואכ  , עיגהל שקבתה הבש הדימ התואבו  , בוזעל ונממ שקבל  תינ  , רמולכ  ,  עונמל לוכי וניא רשגמה
ספה תא  ידדצה דחאמ   ותנ עגר לכב  ילהה תק ) 1992  , Katz  &  Kochan  .(  
 ודיקפת  רשגמה לש הווהב דקמתמ   –    תמיוסמ הדוקנמ רבדב  יעגונה  יב  יסחיה תרדסהב עויס
האלהו . רמולכ   , ה לש  רדב המכסהל עיגהל  ידדצה ידיב עויס י   וסכסה תא  ייסת רשא תורבד
השדח  רד חתפתו  . סב  יברועמה  ידדצה  ירבוע הז  ילהב  היצטנירואל תיתורחת היצטנירואמ  וסכ
תינפתש  .   וא טפשמ תיבב  יכילה וחתפנ  רטו הדימב בייחמ הזוח הווהמ תלבקתמה המכסהה
יטופישה  ילהה תא תמייסמ  ,  יד קספב ללכ  רדב  , טפשמ תיבב  יכילה ולהנתהו הדימב  .  
 
  ע  ישנא תולבגומ  
כ   10%  לארשיב הייסולכואהמ  ) 700,000 שיא   ( ע  ישנא  ה תולבגומ   .
6 .    חנומה הצובקל סחייתמ  
רתויב תינגורטה  , כ דע על י הב תוללכנה תוצובקה  יב  וימדה לע ינושה בר  ית  . ומב שומישה חנ  ,  יפ לע
בור  , תוישוח תויוקל לש תוצובק יתת וכותב לילכמ  , תויזיפ תויוקל  , תוישגר תויוקל  ,  תויוקל
תויביטינגוק  , תוינורכ תולחמ  , תונומסת  , פתה  יבוכיעו  ייתוחת .   אמ הבחר הירוגטק יהוז ו  תללוכה ד
  ינווגמ היתורוקמש תולבגומ  עו  ינוש  יאליגב  ישנא –  תשכרנ וא תדלומ תולבגומ  –  האצותכ 
תונואתמ  , תולחמ  , דועו הביא תולועפ .  
תולבגומ  ע  ישנאל  ויווש תוביצנ ינותנ  ותמ
7  יאליג יפל הנחבה לע  ידמל  :    
  ידלי )  ליג דע 21 (   – כ    16,000   ידלי    יכנכ  ירכומ ידי לע ימואלה חוטיבל דסומה   . ברמ   יללכנ  תי
כ  ותב   166,000  ידחוימ  יכרצ ילעבכ  וניחה דרשמב  ירכומה  ידלי   : כ   41,000  תורגסמב  ידמול 
 דחוימה  וניחה ) רפס יתבו  ינג  .( כ   73,000 מ  ינהנ  ידימלת  " בוליש לס  "   וניחב  הידומיל תרגסמב
ליגרה ,   52,000 מול  בוליש לס אלל ליגרה  וניחב  יד  .  
  ישישק ) ג לעמ  לי 60 ו  ישנ לצא    65  ירבג לצא  (   –   כ יכ איה הכרעהה   300,000   ילבוס  ישישק 
תונוש תויולבגוממ  . כ  כותמ   120,000 דועיסה קוחמ  ינהנ  ישישק   .  
                                                  
6   כ  ויוושה קוחב רדגומ תולבגומ  ע  דא " יפ תוקל  ע  דא ז תי  , תיביטינגוק תוברל תילכש וא תישפנ  , תינמז וא העובק  ,
 יירקיעה  ייחה ימוחתמ רתוי וא דחא  וחתב יתוהמ  פואב ודוקפת לבגומ הלשב רשא ."    
7   http://www.justice.gov.il/MOJHeb/NetzivutNEW/Odot/NetonimVereka.htm   
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 ירגובמ   –   כ   155,000   ירגובמ  ) ינב   65 18    ישנ  ליג דע  60  (   ירכומ ידי לע אלה חוטיבה    יכנכ ימו
 הלחממ האצותכ וא הדילמ ) תולבגומ ילעב  : כ הייאר   10,000 שיא   , כ העימש   10,000 שיא   ,  תולבגומ
יפ ז כ תי   20,000  , כ   20,000 תודיינ ילבגומ   , כ   55,000 תישפנ תוכנ ילעב   , כ   20,000   תילכש תולבגומ ילעב  ,
כ   20,000 תיגולוריונ תולבגומ ילעב  ,   כ   5,000 בר תולבגומ ילעב    תימוחת  ,  ירחאו  .(  
כ   2,000   ירכומ שיא  ידי לע חוטיבה  הביא תולועפ יעגפנכ ימואלה   , כו   20,000 הדובע יעגפנכ  יפסונ   ,
תובדנתה יעגפנו  ויצ יריסא  כו  . כ   48,000 הצ יכנכ  ירכומ  ישנא  "  ל ידי לע  דרשמ לש  וקישה  גא 
 וחטיבה  . 55,000   ירכומ שיא  ידי לע עו  יצאנה תופידר יכנכ רצואה דרשמ   דו 10,000  המחלמה יכנכ 
 יצאנב  . יוצמ אל  ויכ ימואלה חוטיבה יכנ  ניאש  יכרד תונואת יעגפנ יבגל עדימ   . כ   40,000  שיא 
  ירכומ ידי לע ש  י הסנכה תחטבה תלבק  רוצל תולבגומ ילעבכ הקוסעתה תור  . 20,000   ירכומ שיא   לע
ידי רוויע תודועת יאשונכ החוורה דרשמ  .  
  יפסונ  ישנא יפלא המכ החוורה לש תונושה  וקישה תורגסמב  ירכומ  ,   ישנאכ הטילקהו תואירבה
 תולבגומ בקע  ידחוימ  יכרצ  ע  .  רויד תרגסמב וא  היתוחפשמ  ע הליהקב  ייח  ישנאה תיברמ
תוידסומ תורגסמב ההוש  טועימו  גומ  .  תודסומב  יהושה רפסמ  אה ירוביצ חוכיו  ויה  ייק
זגומ ונהש וא  יכרצה תא  קשמ שפנ יעגפנו תילכש תולבגומ  ע  ישנא יבגל רקיעב    . כה  לוא ו  ל
 הליהקב תונוכנ תויתשת חותיפ יכ  ימיכסמ ) תושיגנ ללוכ  (   ות הליהקל  יפסונ  ישנא תאצוה רשפאי
הליגרה הרבחב  בוליש .  
הב י הבו תוירוגטקה  יב הפיפחה ידממ לע עדימ רדע י   תינ אל תולבגומה ביט לש הדיחא הרדגה רדע
רעהל הינויפא תאו הייסולכואה לדוג תא תואדווב  י  , מ הלעמלל העיגמ ליעלד הריפסב רשא   800,000  
שיא .  
 ינורחאה  ירושעב
8   ה  יבר  ירקחמ ועצבתה   ילעב תייסולכוא  היפל תואצות  תוא לע  ירזוח
יב  ירושיכ לש  ירטמרפב תיללכה הייסולכואה עצוממל תחתמ תאצמנ  ידחוימה  יכרצה      
 יישיא  , יה  יימדקא  יגש  , תיתרבח תופתתשה  ,  הקוסעתו ) Antle et al.,1999; DePoy & Werrbach, 
1996; Cadman, Rosenbaum, Boyle & Offord, 1991; Wagner, Newman, Cameto & Levine, 2005 
from Stewart, Antle, Healy, Law, & Young, 2007  .(  
הייסולכואה ראשל סחיב  ,  ישנא ב  יאצמנ הלבגמ  ע    ילטבומ תויהל הובג  וכיס ) Gross, 2004  .(
רפסמ   ליגב  ידחוימה  יכרצה ילעב   הדובעה   רועישו    תופתתשהה   חוכב   הדובעה    ראב    ניא     יעודי
 ושמ    א  רענ אלש   רקס   יצרא   לע    יכנה    לארשיב )  ואנ  , גניק  , הדלוו   קידצ  , 2006 (  ,  רקחמ  לוא
קב הלטבאה יזוחאש  כ לע עיבצמ  לועב  ירחא תומוקמב יסולכוא בר י ל עיגהל  ילולע וז ה   80%  
היעבה תא הרימחמ תויתקוסעת תויונמוימ אללו הכומנ הלכשה  ע הדובעה קושל האיציהשו  .  יזוחא
  יריעצ  ירבגל סחיב יתועמשמ  פואב רתוי  יהובג תוכנ תוריעצ  ישנ ברקב הלטבאה ) Gross, 2004 .(  
יפ תולבגומ  ע דבוע לבקל שש קיסעמ לכ אל הב הנידמב תיז  , יעב תמייק י  הסנכה תאיצמב תוית
העובק תישדוח  . לבקמ הקוסעתה תאיצמ בלש תא חלוצש ימ  ג , בור יפ לע  ,  הכומנ  תרוכשמ 
קשמב תעצוממה תרוכשמהמ  .  לשב עצוממה  מ ההובג תופטוש תואצוה תרושל רבוח הז ילכלכ ישוק
 ייתפורת  יכרצ  , צ ו  יכר  ידחוימ הרובחת  , תב תועקשהב  רוצ ויטרפ תוינכ ת ,  וגכ  :  היסנפ תיינב 
                                                  
8 ש ינפל ועצבתהש ולאל תונורחאה  ינשהמ  ירקחמה תאוושה  וסמ  ירופיש לע העיבצמ  ירושע ינ  תייסולכוא ברקב  ימי
 ידחוימה  יכרצה ילעב  , תיטסיטטס  יקהבומ  ניא ולא  ייוניש  לוא .   
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תיאמצע   ,   יפסונ  יילופיט  יכרצו ) Disability Conference Series, 2005  .(   הקוצמש חוכשל  יא
 ידורי רויד יאנתב בור יפ לע הוולמ תילכלכ .  
סולכוא לש  סונ  ייפאמ י תיתרבח תודידב איה וז הי  . תודידב לש תיביטקייבוס השוחתל  סונב  ,   ג
ואה דודיבב קלח הרבחל  ידחוימה  יכרצה תלעב הייסולכ  :  תא  ולהתש הרובחת תאיצמב ישוקה
צ ו  היכר  ,  תודיינה יישק ) יארה ייוקל לש הרקמב תואצמתההו י ה (  ,  יירוביצ  ינבמ תמאתה רסוח ,  
 היניב , יוליב תומוקמ   , עונלוק יתב  , ת  יירוביצ שומיש יתבו תוארטא ,    יכרצה ילעב לע  ישקמ 
תורעתהלו  תיבמ תאצל  ידחוימה הרבחב  .  
המגדה  של  , לשל סחייתנ ו תיתרבחו תיתוחתפתה הניחבמ  תעפשהלו תויוקל לש תוצבק ש :  
א  . העימש ייוקיל   –   העימש ידבכ  היניב העימש ייוקילמ  ילבוס הייסולכואהמ זוחא יצחכ  ,
 ישריחו  ישרחתמ .
9  
תושריחל תונוש תורדגה שולש תומייק  :  
1 .   תיגולוידוא הרדגה   –    תעבקנ יפ לע ע  לוקה תמצ לילצב שוחי  דאהש ידכב השורדה  ;  
2 .   ויצקנופ הרדגה תילאנ   –   ע תעבקנ יפ ל תרושקת  ויקל יעצמאכ העימשה תכרעמ דוקפת  ;  
3 .   יגולויצוס הרדגה  ת –   ע תעבקנ  יפ ל  ישריחה תייסולכואל  דאה לש תוכיישה תשוחת  
) לזיוו  , 1992 ; סרומ   , 1987 ;  דפ   , 1980
10 ( .    
הייסולכוא תויוכנהו תויוקלה ראשמ תלדבנ וז  יתרושקתה דוקפתה לע העיפשמ התולבגומש  כב   ,  אלו
הלש ינפוגה  , פות הצובקה ובש  פואה לע עיפשמה  ייפאמ ש ת תוברת תלעב הליהקכ המצע תא   , הפש  
 ינוש  ייתרבח  יכרעו  . המצע  ותב רגתסהל הייטנ  ישרחה תליהקל  ,  ייוקלמ המצע תא  יחבהל
העימש ידירש לע  יססבתמה העימשה  , מ  יעמ רוצילו  ינוש  יקוח  ע סומסוקורקי  .  ינודעומב
 ינוש  ייתרבח  יקוח הבש תלדבנ תיתרבח תרגסמ תוארל  תינ  ישריחה   )  ילביצו  וקוש  , 2000 .(  
 רגניול ) 2003  ( תימצעה הכרעהב  ילדבה לש  מויק תא הנחב  ,  תיגוז תוימיטניאבו  ירוההמ תודרפיהב
תיללכה הייסולכואהו תשריח הייסולכוא  יב  .  תשולשב    יקהבומ  ירעפ האצמ איה  ידדמה
תיללכה הייסולכואב בצמהמ בוט תוחפ  ישריחה בצמ  תשולשבשכ  . רגניול ירבדל " :  הכרעהה
 ירגוב  יימיטניא  יסחי רוציל טרפה לש ותלוכי תא הקזח הרוצב תאבנמ תימצעה  ,  רשקב האצמנו
וירוהמ תישגר תודרפיה רוציל טרפה לש ותלוכי  ע  ." מ הלועה  סונ אצממ   תדימש אוה הרקחמ
שריחה רגובהש לוככ הלוע גוזה  ב  ע תוימיטניאה תיתרבח תוהז ומצעל תונבל חילצמ     תיתוברת
רתוי הקזח הלופכ .  
 תריציל בשחמ תססובמ תרושקתב שומיש אוה  ישריחה תייסולכוא ברקב הנורחאל חתפתהש  ייפאמ
הייסולכואה  ותב  קוזיחו  ירשק  .  מזמ אל דע  , ינמיסה תפש תויה  הליבגה  יע רשק לע תססובמ  
הבורק תיפרגואיג הביבסב  ישנאל  ינמסמה לש תרושקתה תלוכי תא  ,  תריצי לע התשקהש הלבגמ
 רומישו  ייתרבח  ירשק  .   רטש  ידלי לע דחוימב הלקמ  ינמיס תפשב קוחרמ רשקתל תלוכיה
 הביתכו האירק תויונמוימ ושכר )  ילביצו  וקוש  , 2000   .(  
                                                  
9  ינותנ  ותמ  " עמש "  , רתאב אוצמל  תינ טנרטניאה  :     http://www.shema.tlv.k12.il/klali.htm  
10  לש תילארשי  ינמיס תפש סרוק לש רועישה  רעמב  ירכזנש  שכ  יעיפומ תורוקמה   " עמש ."   
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ב  . אר ייוקיל י הי   –    ראוניל  וכנ 2007  לארשיב  ייח  26,500   ירדגומה  ישנא  לע   ידי  החוורה דרשמ 
 יוקיל ילעב וא  ירוויעכ הייאר  .  ירטמרפ השולש לע תוססבתמ ולא תורדגה   :  
1 .   רדעיה טלחומ הייאר   
2 .    לש תיברמ הייאר תודח 3/60 הבוטה  יעב  רתויב   ,   ייפקשמ תרזעב  ג ) רמולכ ,  וניאש ימ 
 תועבצא תונמל לגוסמ  לש קחרממ 3 רתויב  יבוטה  ייפקשמה תרזעב  ג רטמ  (  
3 .   וניא יברמה הייארה הדשש  כ הייארה הדש  וצמצ לע הלוע    °  20   רתויב הבוטה  יעב   
4 .    יוקיל ילעב  ידלי הייאר  ייוריג תוחפ בור יפ לע  יווח רומח   ,  רוקחל  היתויורשפא  כ בקעו
רתוי תולבגומ ותוא דומללו  תוא בבוסה  לועה תא  . ירקמב   ייוריגב רוסחמ  יינוציק  
תרחואמ תיביטינגוק תוחתפתה ררוג היוקל וא   . על   תרבגה וא תוברעתהב  רוצ שי  ית
 יינע  הב ררועל תנמ לע  יינוציח  יעצמאב ולא  ידלי לש היצביטומה  .  יוקיחב ישוקה
  לע תושקהל לולעו תיתרבח הדימל תלוכי לע עיפשמה  רוג אוה  ירגובמ לש תוגהנתה
ובלתשהה הרבחב ת .
11  
ה ייוקל תייסולכוא הייאר דחוימב  ומנ הקוסעת רועישב תנייפאתמ   ,   ילעב תייסולכואל סחיב  ג
 תויולבגומה ) Nagel, 2001   ותב   ואנו  מרב  , 2004  .(  ומנה הקוסעתה רועישל רבעמ  ,  תמייק
ה ייוקל תייסולכואב הייאר רסח תקוסעת לש היעב 
12  יפ ההובג  שולש ה תיללכה הייסולכואהמ  . יעב   ה
תפסונ תיתקוסעת , ה ייוקלמ שילשכ וחוויד הילע  הייאר  יקסעומה  ,  תא שמממ וניאש קוסיע איה 
 הדובעה  וקמב ישיאה לאיצנטופה ) Crudden & McBroom, 1999   ותב  :    ואנו  מגרב  , 2004 .(  
 
ג  . תויזיפ תויוקל
13   –    תויתוגהנתה וא תויתוישיא תונוכת תומייק אל יכ  ימיכסמ  וחתה ירקוח דועב
ה   רוג  פואב תיזיפ תוכנל תורשוקמ (Wright, 1960 from Harper, 1978)  ,  ברקבש  כל תויודע תומייק
הייסולכוא  רתוי  ומנ אוה תולגתסה יישקל תושיגרה  ס  וז  ) Call, 1958; Glick, 1953; Meyers, 1975; 
Miller, 1958 from Harper, 1978  .(  
תירדגמ הניחבמ  , פ תויוקל  ע  ירענ יכ אצמנ רטסה לדומה  ע  יהדזמ  ניא תויזי  ירכז לש יפיטוא  ,
 תויוקל  תוא אלל ליג ותואב  ירענמ רתוי  ייביספ תויהל הייטנ  הל שי יכו ) Harper, 1978  .(  אצממ
 רבסומ הז ידי לע    תולגוסמ רסוחו תויתרבח תויוסנתהל  הלש  יכומנ תיסחיה הפישחה ינונימ 
ה  יינע תא תוררועמש תויוליעפל  רטצהל ליגה ותואב  ירחאה  ירענ  .  תולבוס תורענ יכ אצמנ דוע
מהמ תוהובג תודרחמ  וגה יומיד ביבס עצומ ,   הארנה יפכ  ,  תצובק לש הלבקב  רוצה לש יאוול רצותכ
 יוושה  . ללככ  ,  תוישיא לש אוה תויזיפ תויוקל ילעב תורגבתמו  ירגבתמ  ייפאמש יתוישיאה ליפורפה
תימיספ  , המצעב תזכורמ  , תודידי אל  תיביספו תי ) Harper, 1978  .(  יבגל  ינוכנ ולא  ינויפאמ קלח דועב
ללכב רעונ ינב  , רתוי ינוציק ולא  ירגבתמ ברקב בצמה  ,  תרבחב תולבוקמה תובישח תובקעב הארנכ
ליגה ותואב  יוושה  ,  תוכנה תועמשמ לש רתוי תרגובו הקומע הנבה תובקעבו ) Freeman, 1970 from 
Harper, 1978  .(  
                                                  
11  רתאה  סרפמש  ירמאמ תרדסמ חוקל עדימה  NICHCY) (   National Dissemination Center for Children with 
Disabilities  . http://www.kidsource.com/NICHCY /  
12   " רסח תקוסעת " ועה הבש הקוסעת איה  רתוי דובעל  יינועמ היה דב .  
13   ילבוקמ  ייתוישיא  ינחבמב ושמתשה תונקסמה תולוע  המ  ירקחמה  ) MMPI  ( תוצובק  יב תוושהל .   
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אל  סונב ריעצ ליגמ  מע הדדומתה וא תויזיפ תויוקל  ע הדלונש הייסולכו  ,  הייסולכוא  תמייק
ש " השכר  " הלחמ וא הנואת תובקעב  ירגובה הייח  להמב תוקלה תא  .  בור יפ לע  יווח ולא  ישנא
 השק יתחפשמו ישיא רבשמ ) גניקו תיזג  , 2006  .(  תוריקפמו ולא  יכנב תולפטמ אל החוורה תויושר
  וקישל  תוא יאמצע יגולוכיספו ידוקפת  . השעמל  ,  יהשלכ תימוקיש הרזע  תמ לע  ומאש  רוג  א  יא
ולא  ישנאל  , השדחה היצאוטיסל לגתסהל  יא  רשב לע דומלל  יצלאנ  הו  ,   היתויוכז   המ
תוילאיצוסה  ,  שדחה  בצמל  הייח  רוא תא  יאתהל  יאו ) גניקו תיזג  , 2006 .(  
ולא  ינייפאמל  סונב  , ש רוכזל שי ח תובר תורב  , תילארשיה הרבחה  היניב  ,   תא לידבהל תוטונ
תיתרבח הניחבמ התוא רידהלו הרבחה ראשמ  ידחוימה  יכרצה ילעב תויסולכוא )  ר  '  להל  יעס ( .    
 יכנה קבאמל הטמה לש טנרטניאה רתאב
14 יכ רמאנ  "   תוכנה הנה יאופר בצמ   ,  תולבגומה הנה  בצמ 
מעפל וריבגהלו וניטקהל הרבחה ידיבש יתרבח  קר  י ידי לע טעומ  סכבו הבישחו תועדומ  ."  
הכימתו  וקיש יתוריש תלבק  רוצל וא תואבצקל  תואכזב הרכה  רוצל  , תויוכז שומימו    יעייתסמ  
תונוש תויתלשממ תורגסמב  ישנאה  :  וחטיבה דרשמב  , ימואל חוטיבל דסומב  , מתה דרשמב " ת  ,
הרובחתה ,    ינפה  , החוורה  ,  וניחה  , תואירבה  ,  וכישה  , ילק היילע תט  ,  דרשמבו  רצואה  דרשמ
יטפשמ עויס תלבק  רוצל  יטפשמה  .  רשקה רשא תונקתו  ינוש  יקוח סיסב לע תלבקתמ הרזעה
הו  ואית ירעזמ ונה  היניב   .  יפסונ  ימוחתב יוטיב ידיל אב לוציפה  : ינללוכ עדימ  יא  ,  לכ תא הצוחה
תוכרעמה  , יתורישה לס בכרה לע וא תוכנה תרדגה לע תומכסה  יא ותולעו    ,    יתוריש  צר  יא
לופיטו  , ת ינונגנמ  יא י  אלמה  בולישו תמייקה תכרעמה לש יביטקפאו  לוה לוצינ ורשפאי רשא  וא
הליהקב תויביטמרונ תורגסמ  ותב תולבגומ  ע  ישנא לש  .  
רושק רבדה , רבד לש ורקיעב  , הל  י יפת רדע ש קדצ לע תססובמה תיתכלממ ה  , בולישו  ויווש  ,  תעגונה
 יכרצל נא לש  ינעמלו   תויולבגומה ללכ  ע  יש ) ברה ללוכ   תוימוחת  ( הו י  רוג לש ורדע    יתכלממ לע
ו  ונכת לע דקפומ היהי רשא  ואית  יבאשמ לש ליעי לוצינו הסירפל עגונב ימואל   ,   יטרדנטס תרדגה
האצות ידדמו  יימואל  ,  לש  ינונגנמ  ויק לע  ג ומכ  ואית   יתורישה  יבו  ידרשמה  יב  צרו 
שה הרבחב תויביטמרונה תורגסמה  יבל  היניבו  ינו  . וכז  ויווש קוח אלמל רומאש ללחה והז  תוי
תולבגומ  ע  ישנאל  , נשתה " ח   1998  ,  לש  ויווש תוביצנל הז  ילהתב יזכרמ דמעמ הנקמ אוהש  ות
תולבגומ  ע  ישנא .  
כז  ויווש קוח תולבגומ  ע  ישנאל תויו  , נשתה " ח   1998 וושה תוביצנ תמקה ומעו   וי  ,   סונ בלש  יווהמ
 לועבו  ראב תונורחאה  ינשב שחרתמה יתרבח יוניש לש  ילהתב  .   תא ססבל רתוח הז  ילהת
 דמעמ  , הרבחל תולבגומ  ע  ישנא לש  תמורתו  בוליש  ,  תומאתהל  כ  של  יקקזנ  ה  א  ג
 ידחוימה  היכרוצ בקע  . ילעב  ישנא לש בולישהו  ויוושה תונורקע שומימב קסוע קוחה  תולבגומ 
 יאלמ  ייח תויחל  הל רשפאיש  פואב  היתוחפשמ ינבו  ,  תואמצעב  ייקתהלו  מצע תא שממל
דובכבו ,  ורתל  ג ומכ    תלוכיו  היתונורשיכמ הרבחל  ) וד הנידמה רקבמ ח  , 2002 .(  
תויואכזו  ייללכ תונורקע עבוק קוחה , צפס תויוסחייתה  כו  הקוסעתה  וחתל תויפי  : ילפה רוסיא ה  ,
ה גוציי  לו  , תוביצנה ידיב  ג תמייקה העיבתה תוכזו  נולתמ לע הנגה  , נוע תויורשפא תו  יש  תוינכ
הדובעה  לועב תויולבגומ  ע  ישנא לש בולישל  .  הרובחת יתוריש תשגנה תבוחב  ג קסוע קוחה
תירוביצ  .  הרבע רשא המילשמה קוחה תעצהב  ירדגומ תוביצנה תוליעפל  יפסונ  ייטנוולר  ימוחת
                                                  
14   http://www.nechim4u.com /   
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ר האירקב תסנכב הנושא  .  יירוביצ תומוקמ תושיגנב  יקסועה  יקרפ תללוכ וז  , רוביצ יתוריש  , ינב י  ינ
 ירוגמ  ,  יקסע  , דמו  יתמצ תוכר  ,  יפילח רעש יתורישו תרושקת יתוריש  ,  עויסו הליהקב רוידה אשונב
ישיא  , תוברת  וחתב  , טרופסו יאנפ  , הלכשהו  וניח  ,  יכרצל עגונב עויסו תיטפשמה תכרעמה תמאתה  
רושכמה  וחתב  ידחוימ  , תודיינה  , תואלמג  ,  ועייו הרזע ,   ייטנוולר  יקוחב הקיקח ינוקית  כו 
 ינוש .  
 
 תיתרבח הרדה  
 גשומה " תיתרבח הרדה  " ) " Social Exclusion " (  תוינידמה חישב יטננימודל תונורחאה  ינשב  פה 
יברעמה  לועב תיתרבחה  . ינועל ללוכ חנומכ  מוא גשומה  , הלטבא  , תוילוש  , וכו היצזיאוטג  ' –  ליהמת 
ה תונשמ לחה תוילכלכו תויתרבח תויעב לש   80 ' הרבעש האמה לש    .  תחא  יווהמ תולבגומ  ע  ישנא
תיתרבח הרדהמ תולבוסה תוקהבומה תויתרבחה תוצובקהמ " . תיתרבח הרדה "  וא דיחי וב בצמ אוה 
הרבחה ילוש לא  ידונמ וא  יקחרומ הצובק  . בצמל תסחייתמה העפות יהוז  תויתרבח תוצובק לש  
תוילושב תונייפואמה  , יתרבח דודיב  , בוליש רסוח  , הו תופתתשה לש  ירח  וצמצ י חוכו העפשה רדע .  
 ראירטס ) 2001  ( בר חופיק לש בצמכ הרדה רידגמ    שמתמ ידממ .  Berghman  ) 1995 (    הרדהל סחיימ
א היתודסומו הרידמה הרבחה  ע תוהדזהו תוכייתשהה תשוחת לש  דב  . תרבח הרדה  הדלות איה תי
יא בצמ לש     ויווש יתרבח (Room, 1995)  , תויטילופ תויתרבח תוכרעמ לש  נולשיכל יוטיב איהו   ,
  תונושה תוצובקה לש  נולשיכלו הרבחב תונוש תוצובק לש  תללכהל איבהל תוילכלכו תויתוברת
תוכרעמב  תתשהל ולא   . התוינוציקב  , או ימצע  רע תשוחת  דבאל תמרוג הרדה  תשוחת  דב  תוירחא
תוכיישהו דוקפתה ילגעמו  ייחה תואיצמ לע העפשה תלוכיו תישיא  . לש וקותינל  רוג הז בצמ    רדומה
תודדומתה תלוכי תורשפאמש הכימת תוכרעממ  .   ע א תוכיישה תשוחת  דב  , דבאמ רדומה    ונומא תא
הרידמה הרבחב  , היכרעב  , הלש ירסומה סיסבבו הילמס  .  
נא לש תיתרבח הרדהל תואמגודה תחא תרושקתב  ייומיד אוה תולבגומ  ע  יש  . דלוגו רדנלסוא
15  
יא אשונ תא ורקח    השיגדמ לארשיב תרושקתה יכ ואצמו תולבגומ  ע  ישנא יפלכ תורשקתב  ויוושה
הרבחב בלתשהלו דקפתל ותלוכי רסוח תאו הכנה לש ויתויולבגומ תא  .     ישנא יפלכ תויתרבח תודמע
 ילושכמה דחא  ה תולבגומ  ע   יירקיעה הרבחב וללה לש אלמה  בולישל   ' תויוכז תלבקל  כו   
רבד לכל  יווש  יחרזאכ  . יעצמאש  כ לע ועמשוה תובר תורוקיב   תרושקתה  , תונוש תוצראב  ,  תוגיצמ
 או קיודמ אל רואב תויולבגומ   ליפשמ  . דועו תאז  , רומיש לש תועפשה תוסחוימ תרושקתל '  כו     קוזיח
רטס  יילילש  יפיטוא  . א הגיצמ תרושקתה תולבגומ  ע  ישנ   רטס תורוצב תונוש תויפיטוא  ,  ישלחכ  ,
חוכ ירסחו  ינוא ירסח ,   תונברוקכ  ,  ירוביגו  ינואגכ  ,  ימחרל אשומכ  , געלו רומוהל ,   עלו  תובורק  ית
 ינכוסמכ  ג .  
 גשומב שומישב שודיחה " תיתרבחה הרדהה  "   יעמ ותויהב אוה " השדע  "   לועה  קתשמ הכרד השדח
ביס לש  יחנומב יתרבחה תואצותו תו  . תאז  ,  שרדנ וניאש תולשחנה בצמ לש יתרוסמה רואיתל דוגינב
תושקה תואצותל ומרגש  יכילהתה לע תולאשל  .   חישל תיתרבחה הרדהה גשומ לש ויתומורת
יתרבחה    יאבה  ינפואב תואטבתמ יחרזא :  
                                                  
15   http://www.acri.org.il/hebrew-acri/engine/story.asp?id=281   
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o   תישאר  , ימניד חותינ  פואל בצמה לש יטטס חותינ  פואמ רבעמב  , נב י ילהתה תא  יבהל  ויס   
תוצובקו  יטרפ לש  תרדהל  רוגש  , ופתלו ש  ילהתכ אלא רצותכ קר אל  חופיק תא  .  
o   תינש  , יפת ש ברכ חופיקה ת   ידממ  , רויד תויעב  יקמה  , יוקל  וניח  , תונוכסח טועימו הכומנ הסנכה  ,
הלטבא  , תואירב תויעב  , דועו תיתליהק היצטנמגרפ  . תסחייתמ תיתרבח הרדה , ללכ  רדב  ,  רפסמל 
תונוש תורדה ,   הרבחה זכרמ לש  ינוש  יטביהמ וזב וז תויולת  א  .  
o    ייתרבחה  יסחיב  יעובטכ ינועו חופיק תרדגה  ,  ידרפנ  ימוטאכ  לועב  ימייקכ אלו  ,   כ
 ירדומ תוצובקו  ישנאש  ,  יביספ וא יביטקא  פואב ידי לע  ירחא  ישנא   ,  ייתרבח  ינבמ  ,
תוינידמ  ,  תודסומו  ינונגנמ Room, 1999; Seyfang, 2004)  .(  
 
תכשמתמ העפות איה הרדהה  , הלועפב  ינש  רואל טוקנל  רוצ שי הרדה לע רבגתהל ידכ  כלו   תיבקע  ,
תכשמתמו הפיצר .
16 עדי תשיכר   , ת תויונמוימ לולכשו הלכשה תבחרה    ה  ייחה יבחרמב דוקפ
המצעה ירצויו הטילשו  ינוא תשוחת יחתפמ  יכילהת  . ח תוחרוא ביבס תוביטימו תודבכמ תויווח   יי
 ימצע דובכו הוואג תריצילו תישיא תוהז חותיפל תומרות תוברתו )  דס  , 1997 .(  
" תינטרפה המצעהה לש תיצמתה איה  מצע  עמל תוליעומב לועפלו שדחמ  מצע תא רידגהל תלוכיה  ...
ב י   ע קודה רשק שי וזלו ימצעה לש שדחמ הרדגהל  ירושק תימצע תלוכי תשגרהו שדח ימצע  וחט
יב ישממ רופיש ישיאה עד  , תולוכיב  , תויונמוימב  ,   ייח תויונמדזהבו  יבאשמב )   דס 1997  , מע  ' 57 56  .(
לא ע תשוחתב  ייסיסבה  יביכרמה  ה ו תלוכיו המצ .   דוקפתל ינויח ישיא סכנ איה וז השוחת 
בר הרבחב  ייח תוכרעמב   תיתוברת " . כה רשאכ י  ורש  , הדמתהה רשוכ  ,  יתלב  ה החלצהל  וצרה
הדימ תרצונ  ימוסח  וזיא לש   ,  ויווש וליפא  , הווקתל רושקה לכב  ,  חד  דאל הנקמה הווקת התוא  ,
 ירבד תושעל  , לועפל  .  הווקת לש המויקל יאנת אוה תויונמדזה  ויווש וזכ ) "  אסא  , 2001  , מע  ' 82  .(
יהוז  , השעמל , תרדומה הצובקהו טרפה תמרב  ירגובמ  וניח לש ותוליעפ תיצמת   :  יכילהת ללוחל
תוחתפתהו הדימל המצעה ימדקמ   , תובלתשה ירשפאמ  ,   כב  ימצמצמו תויונמדזה  ויווש  ירצויה
הרדהה תא .  
 
תולבגומב  ירושקה  יכוסכס
17  
אובמ  
א  יכוסכסב דצ תויהל  ייושע תולבגומ  ע  ישנ  , רוביצה רתי ומכ  ,  ינווגמ  יאשונב  ,   ינויפא אלל
 יידוחיי  . מתהל  יצלאנ  ה רשאכ תפסונ תיזח  ג  רובע תמייק  א   ירושקה  יכוסכס  ע דדו
 תולבגומל  , לשמל , תולבגומה עקר לע הילפה דצל תויואכזו תויוכז שממל ישוקה   .  
עוציב אלל תושרדנה תומאתהה   , תרושקתב  יישק  יפירחמ  ,    יתעל תובורק  ,   יברועמ  הב  יכוסכס 
תולבגומ  ע  ישנא  ,  היפלכ תומגיטסו תומודק תועד  ג ומכ  . א י ח הש י תצובקב הרפיס תשר  דוקימה 
תליחתב המייקתהש ה  לש  תינכתה  ,  איהש  ישנאל ריהבהל תצלאנ איה  עפ רחא  עפש "   נמא
ח י השפיט אל לבא רובידב השקתמו תשר  ." תולבגומל  ירושק  ניאש  יכוסכסב  ג  ,  אצומה תדוקנ
                                                  
16   http://www.meuravut.org.il/heb/Social.html  
17 הז  יעס  רלסט היבליס לש הרמאמ  ותמ חוקל    קיבוזל  , MED.  , כנמ "   וגרא ל " תוכזב   –     ע  ישנא לש  דא תויוכזל זכרמה
תויולבגומ "  ,  ותב  סרפתהש  :  תולבגומו רושיג  יבש קשממה   לארשיב  וחתה חותיפל עדי דסמ   , ענרב תכירעב  , ת  ,'  תינכתה
תולבגומ  ע  ישנאל  ירושקה  יכוסכסב רושיגה  ודיקל  , רי  ילשו  , 2006 ע  מ '   2523   
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תינויווש דימת הניא תולבגומ  ע  דא לש  . י בורל י תושיגנ תויעבב תולבגומ  ע  דא לקת  , ומכ ה  י  רדע
ת  ינמיס תפשל  וגר  , ה י   יכמסמ תאירקל תומאתה רדע ומכ  יטסקט תלדגה   ,  מוגרת ליירבל   ,  וא
תטלק יבג לע  תטלקה דועו  .  
 תשחמהל המכ   מ  יכוסכסה  , עיגמ  הילא לארשיב  ימרוג ינשמ  ירחבנ  ינותנ גיצנ תו  לש תוינפ 
תולבגומ עקר לע הילפה בקע תולבגומ  ע  ישנא  .  
 ע  ישנאל  ויוושה תוביצנ  יכ תחוודמ  יטפשמה דרשמב תלעופה תולבגומ   ינוימ לחה 2003  ינוי דע 
2005  תוביצנב ולפוט  552   תולבגומ  ע  ישנא לש תוינפ  , הלש רוביצה תוינפ דקומל ועיגהש  .  תוינפה 
 תושיגנה  וחתב ולבקתה רתויב תוברה תוינפה רשאכ  ינוש  ייח ימוחתב ודקמתה ) 195   תוינפ  (  ,
 הקוסעתה  וחתבו ) 90 פ  תוינ ( .
18    
  וגרא לש רוביצה תוינפ דקומל " תוכזב "  ראוני  יב ועיגה  2004  רבמטפס  יבל  2005   רתוי מ    2,000  
תוינפ  . וש  ייח ימוחת לע תושרפתמ תוינפה  ינ  ,  לוכל דחא  תושמ הנכמ רשאכ  :   יינעב הנולת  
תולבגומה ללגב תוכזב העיגפ וא תוכז תלילש  .  
 ימרוג רפסמ לומ  ישחרתמ  יכוסכסה :  
-   הנידמה תויושר  
-   יטרפה רוטקסב  יתוריש ינתונ /  יקסע  
-   הדובעה  וקמ  
-   החפשמה  ותב  
-    ינכש  
 ינווגמ  יכוסכסה יאשונ  . מ יא ביבס  וסכס יוליב תומוקמל הסינכ רוס  , יא  רד   יא וא הדובעל הלבק  
תולבגומה בקע הדובעב  ודיק  ;  יפ לע תולבגומ  ע  דאל  יתוריש וא תובטה ביבס תוקולחמב הלכו
קוח  , כ ומ הליגרה  וניחה תכרעמב בלושמה  ידחוימ  יכרצ  ע דליל תעייס תועש רפסמ   ,  יזוחא הבוג
ימואלה חוטיבב תוכנ דועו  )  סונ עדימ ר רושיגל  ימיאתמה  יכוסכס לע   '  הפישחה יכלהמ לע קרפב 
תינכתה לש .(  
 
תויושר לומ  יכוסכס    
ה  בורל  ינתינ תולבגומ  ע  ישנא  יאכז  הל  יתוריש ידי לע מ   וא הלשממ ידרש ה  תויושר
תוימוקמה  .  כ  , לשמל  ,   יכרצ  ע דלי  הל יאכזש עויסה תועש רפסמ תא עבוק  וניחה דרשמ לש רזוח
הליגרה  וניחה תכרעמב בלתשמה  ידחוימ  .  וח  ירוגמ לש גוס הזיאב עבוק החוורה דרשמ     ייתיב
תילכש תולבגומ  ע  דא ררוגתי  .  יתוריש  תמ לע יארחא תואירבה דרשמ  תולבגומ  ע  ישנאל  יבר 
העונתב  , תישפנ תולבגומ  ע  ישנאל  וקיש לס תעיבקלו  .  אצמנ  וכישה דרשמ לש ותוירחא  וחתב
 ינוש  ינוירטירק יפ לע תולבגומ  ע  ישנאל רוידב תובטה  תמ  . מתה ידרשמ "  ינפהו ת  ,   ע דחי
ימואל חוטיבל דסומה  ,   ילפטמה אשונל תוירחאב  יקלוח ה  יידועיס  .  כו האלה   .  עקרקה   אכמ
תויושרל תולבגומ  ע  ישנא  יב  יכוסכס יובירל דואמ היירופ .  
 
תונוש תויושר לומ תולבגומ  ע  ישנא לש  יכוסכסל תוחיכש תואמגוד  להל :  
                                                  
18 תולבגומ  ע  ישנאל  ויוושה תוביצנ תוליעפ חוד   . רוביצה תוינפ תכשל  ,  ינוי 2003   –  ינוי  2005  .  יטפשמה דרשמ  .  רתא
תולבגומ  ע  ישנאל  ויוושה תוביצנ לש טנרטניאה  :   www.mugbaluyot.justice.gov.il  
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   ימואל חוטיבל דסומה  
תוכנ יזוחא תעיבק ביבס בורל  יבבוס ימואל חוטיבל דסומה לומ  יכוסכס  ,  עיגמה  וקישה גוס
דסומהמ  דאל ימואל חוטיבל   ,  וקישה  רוא  , ש  ילהל סנכיהל  תינש  ימעפה רפסמ  וקי דועו   .  
   החוורה דרשמ  
רויד תורגסמל  ירושקה  יאשונב  ידקמתמ הז דרשמ לומ  יכוסכסה  , יאנפו הקוסעת  .   וסכס
דסומב אלו הליהקב  ירוגמל תוכזה לש השומימב ישוקה ביבס אוה הנשנו רזוח  , ינפה ביבס  כו י  ה
עת  וקמל תיביטמרונ הביבסב  וקמב  ינגומ  וקיש יזכרמב הקוס  .  
    וניחה דרשמ  
  וניחה תכרעמב  ידחוימ  יכרצ  ע  ידלי בולישל תוכזב  ידקמתמ הז  וחתב  יכוסכסה בור
הליגרה  , וז תוכז שממל ידכ  יאתמ עויס  תמו  .    יתורישה תומכ ביבס  יכוסכס  ימייק  כ
 ביטו דחוימה  וניחה תכרעמב  ינתינה .  ביבס עלגתמ  וניחה דרשמ לומ  וסכסל  סונ רוקמ 
 ינחבמב תומאתהל הדימל תויוקל  ע  ידימלת לש  תוכז שומימ .  
     וחטיבה דרשמ  
כ  דא לש הרכהה ביבס  יררועתמ  יחוכיו "  וחטיבה דרשמ הכנ  "   המש  יוולנה תוכנה יזוחאו
תונוש תובטה תורזגנ  .   יכשמנ הלא  יכוסכס  יתעל תובר  ינש  .  
   דרשמ תואירבה   
  רזע ירזיבא תשיכרב דרשמה לש תופתתשהה הבוג  יינעב אוה הז דרשמ לומ ינייפוא  וסכס
תודיינב תולבגומ  ע  ישנאל  .  ללכב שפנה תואירב  וחתב  יבר  יכוסכס  ימייק  כ )  תוכזה
זפשאתהל ירטאיכיספ  ילוח תיב הזיאב רוחבל  , לופיט לבקל שפנה תואירבל הנחת וזיאב  (   וחתבו
וקישה  טרפב   )  דא יאכז  וקישה לסמ  יתוריש ולאל  , והמו   ה  קיה .(  
  ירוה ל   תואכזה  צע יבגל  ילוחה תופוק לומ  יבר  יחוכיוול  יעלקנ תולבגומ  ע  ידלי
ארפ  ילופיטל    פקיה יבגלו  ייאופר  .  
   תוימוקמ תויושר  
תוימוקמה תויושרה תועצמאב תולבגומ  ע  ישנאל  ינתינ  יבר  יתוריש  , יר  אכמו  יוב
 מע  יכוסכסה  : תויולבגומ  ע  ידלי רובע  וניחה תודסומל תויתוחיטב תועסה  ;  לש  המקה
דועו תימוקמ תושרב תולבגומ  ע  ישנאל רויד תרגסמ .  
 
תולבגומ עקר לע  ינכש יכוסכס    
    ינכש לש העפות  יידע תמייק  ,  תולבגומ  ע  ישנאל לטסוה וא הריד לש החיתפל  ידגנתמה
 תברקב  . ששוח  קלח סכנה לש  רעב הדירימ  י  .   ע  ישנאל הבר ִ קה  צעמ  יששוח  ירחא
תולבגומה  , תומודק תועד לע תוססבתהו הז רוביצ  ע  תורכיה רסוח בקע .  
    תושמ תיבב תויזיפ תומאתה ביבס  יכוסכס  ג  ימייק  ,  תודיינב תולבגומ  ע  דאל ורשפאיש




הדובעה  וקמב  יכוסכס    
   יא ביבס אוה חיכש  וסכס   יא וא  הדובעל תולבגומ  ע  דא לש ותלבק   ומודיק  , ותולבגומ עקר לע  .  
   תומאתה עצבל בוריסה ביבס  ג  ירצונ  יתומיע  ,   וקמב בלתשהל תולבגומ  ע  דאל ורשפאיש
הדובעה .  
 
החפשמה  ותב  יכוסכס    
 יבבוס הז  וחתב  יבר  יכוסכסה סופורטופא יונימ ביבס   . לארשיב  ,   פואב השענ סופורטופא יונימ
 רוג  , מוחתב תוטלחה לבקל  דא לש ותלוכיב בשחתהל ילבמ  ימיוסמ  ייח י   . יה  יבר  ירקמב  המז
החפשמ  ב לש איה סופורטופא יונימל  , תולבגומה  ע  דאה לש ונוצר דגנ השענ יונימהו  .  הרצק  אכמ
תומיעל  רדה  . ועתמ  יכוסכס   יזופשא וא  ילופיט  ימזוי החפשמה ינב  הב  ירקמב  ג  ירר
 דא ותוא לש ונוצר דגנכ  ייופכ  .  
 
יטרפה רוטקסב  יתוריש ינתונ לומ  יכוסכס    
 ינווגמו  יבר הז  וחתב  יכוסכס  ,  וחת לכב טעמכ שחרתהל  ילוכיו  :   ע  ישנאל הסינכ רוסיא
יוליב תומוקמל תולבגומ  ; ה י תומוקמל תושיגנ רדע רחסמ וא יוליב   ;    ילויטל  ישנא  רצל בוריס
 ינגרואמ  ; יש רוסיא רשוכ ירדחב שומ  ; יא    עדימ יתוריש לש  תושיגנ )  ע  ישנאל  וא תישוח תולבגומ 
תילכש תולבגומ  ( דועו .  
 
 וכיס  
  יכוסכס  ע קר אל  ידדומתמ תולבגומ  ע  ישנא "  יליגר " ,  יקבאמ  ג להנל  יצלאנ אלא   ,
תמחמ הילפהל  יעגונה  תולבגומ   . הז רוביצ תושרל  ידמועה  יבר  ילכל  סונב  ,  רושיגה הווהמ
החונ הביטנרטלא  ,  וסכס  ייסל ידכ הלוזו הליעי  .  יתעל  , הב י היגוסל קהבומ יטפשמ סיסב רדע  ,  וא
הב י יטפשמ  ילהל  ישורדה  יבאשמ רדע  , הדיחיה הרירב הווהמ  א רושיגה  .  
* * * *  
  ישנא תולבגומ  ע  קוסעל  יטעממ  רושיגב ,
19    רושיגב שומישמ תוגייתסה שי תויולבגומ  ע רוביצב יכ
 ייפולחה  ינונגנמבו .
20 תאז   , תוביס  ווגמ לשב  :  קבאמב עגפת רושיגב שומישל המכסה יכ ששחה לשב
 ינוש  ימרוגל רשפאתו  יכנ תויוכזל  , רשגמה הז ללכבו  ,  תא ונממ לולשלו רשוגמה לע תוסח תחקל
תימצע הרדגהל תוכזה  ; ד לשב ומצעל גואדל לוכי וניא לבגומ  דא  היפל תומודק תוע  ;  רסוח לשב
וה ו  תלעותה תדימ יבגל תואד יאו תולבגומ  ע  ירשוגמל קזנה וא    רשגמה לש ותוירחא יבגל תוריהבה
יתאהו ילרודצורפה טביהב  ;   ייטרקרויב  ינוגרא לש  רוצה לשבו "  דקל  "  יכילהת  .   ויסינה
תריציו הקיקח יכ הארה יאקירמאה תויושרה  ותב  ירשגמ ידיקפת   ,  וניח תודסומ  ,  ילוח יתב  ,  יתב
תובא  , פר תודסומ ו א  יי  , ויכו שפנה תאופר  וחתב "  תולבגומה ילעב רוביצ לש  ומאה תא קזחמ ב
                                                  
19  בל רה  , א  ,' ) 2001 .(   כלהמב תולבגומ  ע  ישנא בוליש  רושיג י – עדיה חותיפ   , ימינפ  מסמ  , מע  ' 4  
20  יל    וא  , ל '   הכהו  , א  ,' ) 2001 .(    ברקב  יכוסכס בושייו רושיג הייסולכוא תולבגומ  ע   ,  בושיילו רושיגל יצראה זכרמה
 יכוסכס  ,  יטפשמה דרשמ  , מע  ' 54   
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רושיגב ,   ינוש  ירשקהב שומיש וב  ישועה  ישנאה  קיה תא ביחרמו  –  יקיסעמ דגנ תונולת   ,
 יקסעה  וחתבו תויושר שגנ תונולת  .  
 
 תולבגומ  ע  ישנא תויוכזו רושיג – נה תריקס  י ימואלניבה  ויס
21  
אובמ  
ב ללכב  דאה תויוכז  וחת  , טרפב תולבגומ  ע  ישנא תויוכזו  ,   תרבוגו תכלוה תועדומ תמייק
 יכוסכס בושייל רושיגב שומישה תונורתיל  ,   היתויוכז שומימל רושיגה  ילהב  ייקש לאיצנטופלו
תולבגומ  ע  ישנא לש  . נשב תונורחאה  י  ,  תויוביצנ   ויווש תובר תונידמב תולבגומ  ע  ישנא תויוכז  ,
  היניבו תירבה תוצרא  , הדנקו הילגנא  ,  תדובעב ילרגטניא  פואב רושיגה תא ובליש  . ומכ    כ  ומיקה 
 וחתב הקיקחה חוכמ ושגוהש תונולתב לפטל רושיג יתוריש  . תאז לכ  ,  הווהמ רושיגהש הייאר  ותמ
 ימזו ליעי רישכמ  תפיכאו  דאה תויוכז תעמטהל    תולבגומ  ע  ישנא  הב  יברועמש  יכוסכסב  .
 להלש  ירבדב  , הז  וחתב תוליעפה רקיע תא הרצקב ראתל שקבנ  ,  רושיגה לש ותמורת תא  חבנ
 יינעב ררועתהל תויושעה תומליד  ווגמ גיצנו תולבגומ  ע  ישנא לש  היתויוכז שומימל .  
 
וש תויוביצנב רושיגב שומישה  תולבגומ  ע  ישנא  ויו – ימואלניבה טביהה   
הז רקחמב    ע  ישנא  ויווש תויוביצנו תויוכז  ויווש תויוביצנב רושיגב שומישב דקמתהל ונרחב 
הילגנאב תולבגומ  , תירבה תוצרא הדנקו   ,  וחתה חותיפב תוליבומ  תויה ללגב  .  
הילגנא  
מ  ע  ישנא תויוכז  ויווש תוביצנ השיגדה תונורחאה  ינשב הילגנאב תולבגו )  The Disability Rights 
Commission  ( וליעפ בוליש תובישח תא  וי רושיג יכילהו תויכוניח ת  , תיטפשמה הפיכאה דצל  ,  ידכ
שומימל איבהל יתרבח יוניש תריצילו דיחיה לש ויתויוכז  .
22  
קוחה תוארוהמ תועבונה תויוכז שומימל הקינעמ תוביצנהש עויסה תרגסמב  , דדועמו הנפמ איה  תא ת
רושיגב שומישה  ,  ימיאתמ  ירקמב  , תיטפשמ תוניידתהל הפולחכ .  
 יירטנולוו  ה תוביצנה תרגסמב  ינתינש רושיגה יתוריש  .   יעס 28 ל    Disability Rights Commission 
Act, 1999 רושיגה אשונ תא רידסמ   . רתיה  יב , לש יאמצעה ויפוא תא  יעסה שיגדמ   תאו רושיגה 
גה  יב הרורבה הדרפהה תוביצנה לש התדובע  יבל רושיגה יתוריש תא קינעמה  רו  .  כ  , לשמל  ,  דבוע
הלא  יקיתב רשגל יאשר וניא תוביצנה לש  .  רסואו רושיגה  ילה לש  ויסיחה תא שיגדמ  ג קוחה
 ידדצה תמכסה אלל רושיגהמ עדימ לכ  ושחל .  
ינוציח רושיג זכרמ  ע הזוח לע המתח תוביצנה  , ,Mediation UK קינעמה     תא רושיגה יתוריש   . ה  זכרמ
יאמצע  פואב לעופ  , רושיגה תוכיא ביט לע חקפמו דבוע אוה  מעש  ירשגמה תולועפל יארחא  .  יתוריש
 ולשת אלל  ינתינ רושיגה  ,  תנמוממ תינכתהו ידי לע תוביצנה  .  
                                                  
21    לש הרמאמ תא איבמ הז  יעס וע "  ד   הכה עבשילא "  תולבגומ  ע  ישנא תויוכזו רושיג –   ימואלניבה  ויסינה תריקס  "
 ותב  סרופש  :  תולבגומו רושיג  יבש קשממה   לארשיב  וחתה חותיפל עדי דסמ   , ב ענרב תכירע  , ת '  , תינכתה   ודיקל 
נאל  ירושקה  יכוסכסב רושיגה תולבגומ  ע  יש  ,  ילשורי  , 2006 מע   ' 199  
22 DRC Legal Strategy, 2003-2006, 5 www.drc-gb.org/the law/casedetails  
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מ  תנש 2001  ליאו   ,  ורבעוה 341 תוביצנה תרגסמב רושיגל  יקית   .  דמוע הלא  יקיתב  ימכסהה זוחא
לע כ    80% .
23   תויוכז לע ססובמ רושיגה  ילה  .  תויוכז איה רושיגה לש אצומה תדוקנ   ע   ישנא
תולבגומ  , ונותנ  ניאש  ת  תמו אשמל  .  לש הרורב הנבה חיטבהל ידכ יביטקא  פואב  ג לעופ  רשגמה
תוישעמ  יכרד  ג עיצהל יושעו  ידדצה יכרוצ , ויתובוח תא אלמל  תורישה  תונ לכוי  תועצמאבש    .  
ד ו  תוביצנה ח  תנש לע 2005 2004  להלדכ  ייצמ  :
24  
"We are committed to giving parties a real alternative to litigation by building upon and 
improving the high standards of conciliation we make available. Conciliation provides an 
opportunity to negotiate real changes for individuals and disabled people more widely, 
without involving the ordeal of formal court proceedings/" 
 
"  יכילה לש הובג טרדנטס חותיפו תיינב תועצמאב היצגיטיל יכילהל תיתימא הפולח  ידדצל תתל  יביוחמ ונא
 ישיגנ רושיג  .  לע תתלו תאשל תונמדזה קינעמ רושיגה תולבגומ  ע  ישנאה רוביצו  יטרפ רובע  ייוניש  ,  ילב
טפשמה יתב לש  יילמרופה טופישה יכילה לש הסמעמה  ".  
תירבה תוצרא  
ה     Americans with Disabilities Act 
25 )   ADA (  תויפולח  יכרדו רושיגב שומישה תא שרופמב דדועמ 
תיטפשמ תוניידתהל הפולחכ  יכוסכס בושייל  . ויתוארוה הלאו  :  
 
"Where appropriate and to the extent authorized by law, the use of alternative means of 
dispute resolution, including settlement negotiations, conciliation, facilitation, mediation, 




" קוחה תרגסמבו יואר רבדה ובש  וקמב  ,  בושייל תופולחב שומישה תא דדועל שי    יכוסכס  ,  תוברל
 וסכסה בושייל  תמו אשמ  , רושיג  , רושיפ  ,  תודבוע רותיא ידי לע ילרטינ החמומ   ,  אטוז  יטפשמ
תוררובו  , הז קרפ לש ויפנכ תחת  יסוחש  יכוסכס בשייל ידכ   ".  
ומישה תוחתפתהו וז הקיקח תובקעב תולבגומה  וחתב רושיגב ש  ,  תנשב ומסרופ 2000    הדימ תומא
קוחהמ  יעבונה  יכוסכסב רושיג יכילה לוהינל  ,  ירשגמ ופתתשה ובש תווצ תדובע ירפ  ,  עוצקמ ישנא
 יכנה רוביצ לש  יגיצנו  ינוש  ימוחתמ   : ה   .ADA Mediation Guidelines 2000  
                                                  
23 DRC Impact Report, 2004-2005: 5 Years of Progress, p. 29, www.drc-
gb.org/publicationsandreports/publicationdetails  
Disability Rights, Casework and Alternative Dispute Resolution, 2003, DRC, www.drc-gb.org/thelaw/lawdetails. 
DRC Impact Report, 2004-2005: 5 Years of Progress (p.31)  
24    
2542 USC Sec 12111 et. seq. (1990) 
2642 USC Sec 12212  (1990).  
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הינ  יינעב תוצממ תוצלמה תוללוכ הלא הדימ תומא  ילהה לו  ,  רשגמה תורישכל  ינוירטירק תועבוק
 ירשוגמהו  , הקיתא יללכו הז  וחתב  ירשגמ תרשכה  יינעב  יפיעסו  .  תומא וחתופ תונורחאה  ינשב
  ג הז  וחתב הדימ ידי לע  יפסונ  יפוג  .
27    
 ורחאה רושעב    דאה תויוכז  וחתב  יקוחה תפיכא לע תודקפומה תויושר ולחה  ,  תויוכז  טרפבו
 ישנא תולבגומ  ע    , רושיגה  וחתב תונוש תוינכת ליעפהל  . ה תא תונמל  תינ הלא  יבמ   U.S. Equal 
Employment Opportunity Commission   (EEOC)  ,  יטפשמה דרשמ  , תוילפיצינומו תויתנידמ תויושרו  .  
תינכת   רושיגה   לש   ה - Equal Employment Opportunity Commission .  S . U )  EEOC .(  
חתנה   לודג   ויב רת   לש    יקית    וחתב   תויוכז    ישנא    ע   תולבגומ    תינ   ל   EEOC  , ולש   תוכמס    וכאל   תא  
תוארוה   קוחה    יינעב    ישנא    ע   תולבגומ   ) American Disabilities Act  (  וחתב   יניד   הדובעה .   לכב  
העיבת   תשגומש   הינפל  , תנחוב   תוביצנה    אה   העיבתה ,   לע   ינפ ה  ,  כא   היואר   תופתתשהל   ה   EEOC  ,  או  
איה   מיאתמ ה   יכילהל   רושיג   הפולחכ    ילהל   הריקח   העיבתו   תיטפשמ .   העיבתה   תנחבנ   לע   יפ    ירטמרפ  
 ינוש  : גוס   קיתה  ,  יסחיה    יב    ידדצה  ,  קיה   קיתה   ותובכרומו  ,  ידעסה    ישרדנה ויכו  " ב  .  ילה  
רושיגה   אוה   ירטנולוו   וניאו    ורכ    ולשתב  .  כות    ילהה   רתונ   יוסח  . הדימב    ידדצהו    ניא    יעיגמ  
רדסהל  , מ רזחו   קיתה   תדיחיל   הריקחה   לפוטמו   ומכ   לכ   קית   רחא .
28  הבישיב  ימייתסמ  ירושיגה בור 
תכשמנש תחא  , ללכ  רדב  , תועש שמחמ תוחפ .  
  ה  ילהונמ רושיגה יכילה ידי לע   הו תוביצנה ידבוע  ירשגמ  ידי לע  יינוציח  ירשגמ   .  חיטבהל ידכ
 ילהה תוידוס תאו  ירשגמה לש תוילרטינה תא  ,  תמייק פה  הדר   ילה  יבל רושיגה  ילה  יב הרורב
תונולתה תריקח  .  ירשגמה , ה ידבוע    EEOC  ,    ירחא  ידיקפת  הל  יאו  ירשגמכ קר  ילעופ
טפשמה תיבל תועיבת תשגה וא תונולת תריקחל  ירושקה  .  
•     תנשב 1999   ה  הנפה   EEOC    7,544   רושיגל  יקית  ,   כותמ 1,819   תולבגומ יקית  .  תנשב 2000  ,  ונפוה
יגל  רוש 11,451    יקית  ,   כותמ 2,645   תולבגומ יקית  . ב   65%    כסהל  ידדצה ועיגה  יקיתה  מ .
29    
•   ה ינותנ   EEOC    ימייתסמ רושיג  ילהב  ילהונמה  יקיתש  כ לע  יעיבצמ  , עצוממב  ,  תיצחמב
 יכילהב  יקית  ילהנתמ ובש  מזה EEOC     יליגר ) העיבתו הריקח  .(  
•   רתוי מ    90%    ידה ילעבמ  , תנו  יננולתמ  יעב   דחאכ  ,  בוש ושמתשיש ורמא רושיג  ילהב ופתתשהש
רושיגב   .  
ה לש תיגטרטסאה תינכתב יזכרמ ביכרמ   EEOC     ינשל 2009 2004  ,  ותבחרהו רושיגה  ודיק אוה
המכסהב  יכוסכס בושייל תויפולח  יכרדב שומישו :
30  
ה  לש רושיגה תינכת    Disability Rights Section  ) DRS (  
                                                  
27 לשמל  :    Practice Standards for ADA Mediators (1999)    ידי לע  רושיגה זכרמ  Key Bridge Foundation, 
Washington DC. www.keybridge.org/med_info/ ada/ada_mediator_standards.htm  
 
28P. Zimmerman, The Equal Employment Opportunity Commission’s Mediation Program,  
CPA Journal, 2001. 
29 Commissioner P. S. Miller, A Just Alternative or Just an Alternative? Mediation and the American with 
Disabilities Act, The Ohio State Law Journal, 62, Issue 1 (2000).  
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ה   Disability Rights Section )  DRS ( ב   יאקירמאה  יטפשמה דרשמ רושיג תינכת ליעפמ  .  השענ רבדה  
 תועצמאב  רשק זוח י  ינוציח רושיג זכרמ  ע  –   Key Bridge Foundation )  KBF ( .
31 תינכתה תרגסמב   ,
ה הנפמ   DRS רושיגל  ימיאתמ  יקית   . ירטנולוו אוה רושיגה  ,  ולשת אלל  ידדצל  תינ תורישהו .
32     
וז תינכת יפ לע ,   ב רושיג  אתמ   DRS   רושיג יכילהל  וסכסה תא תונפהל עיצמו  ידדצה  ע רשק רצוי  .
 יינעב תלכשומ הטלחהל עיגהל  הל רשפאל ידכ רושיגה  ילה לע רבסה  ידדצל  תונ רושיגה  אתמ  .  
 רושיגה זכרמ KBF   רושיגה יתוריש לוהינל יארחא  ,  ירשגמה  וימל  תכרדהו   ,   יקיתה  תיינפהלו
 הילא  . ומכ   כ    רושיגה ימכסה לעו ולוהינ לע חקפמו רושיגה  ילה  להמב  ירשגמל זכרמה עייסמ 
ופוסב  ילבקתמש .  
ה  תועצמאב    Disability Rights Section נש ידמ רושיגל  ינפומ  יקית  ייתאמכ ה  .  ינותנה יפל  , 75%  
רדסהב  ימייתסמ   המ  . רושיגהמ  וצר תועיבש ועיבה  ידדצה  ירקמה בורב .
33  
הדנק  
קעב  תנשמ הלעפוהש טולייפ תינכת תוב 1999  ,  תלעופ  הדנקב  דאה תויוכז תוביצנ ) The Canadian 
Human Rights Commission  ( שדח לדומ יפ לע  ,  המכסהב  יכוסכס בושייב דקמתמה ) ADR (  . תאז ,  
היצגיטילו הריקחב רקיעב דקמתהו רבעב לעפש ירסרבדא לדומ תמועל   . אמ לודג חתנ ו   יקיתה לש ד
 ילפוטמה תולבגומ  ע  ישנא תויוכז אשונב  ה תוביצנב   .  ישרתב גצומ הז יוניש  :
34  
 Shifting the Model  
 
 
                                                                                                                                                   
30EEOC Strategic Plan for Fiscal Years 2004-2009 (September 2003) “promoting and expanding 
mediation and other types of ADR is the centerpiece of the EEOC's Five-Point plan.”  
31 ר  '   Promises to Keep: A Decade of Federal Enforcement of the Americans with Disabilities Act, National 
Council on Disability, June 2000, page 53. www.ncd.gov/newsroom/publications/2000/promises   
32   ה   DRS    להלדכ  יקיתה תא  ייממ  : הריקחל  תונפהל שיש  יקית  ,  יד  רועל  תונפהל שיש  יקית  ,  שיש  יקית
רושיגל  ריבעהל  , ו ומצעב רוקחל  נולתמל  ירזחומה  יקית  ,  כב  יינועמ אוה  א  . ה   DRS     יטושפ  יקית רושיגל הנפמ
  כסהל עיגהל היהי  תינש הארנ  הינפ לעש יסחי  פואב )  ש  , מע  ' 55 ( .  כל רבעמ   ,  ירדגומ אל הינפהל  ינוירטירקה .  
33 Enforcing the ADA: A Status Report from the Department of Justice, 2003, 11, 
2005www.usdoj.gov/crt/ada/statrpt.htm 
34 Canadian Human Rights Commission Annual Report, 2003, 6 www.chrc-
ccdp.ca/publications/annual_report_2003  
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 רדב ותולע תמועל היצגיטילו הריקח לש  רדב קיתה בושיי תולע תא  יגדמ הז  ישרת  רושיג לש 
המכסהב  יכוסכס בושייו  . קר אל תישענ המכסהב  יכוסכס בושייל  יפסונ  יכרדו רושיגל הינפהה  
ידכ תויולע ליזוהל  , פאל ידכ אלא  ש  וסכסה לש רתוי בוט בושיי ר  ,   ייתימאה  יכרצל יוטיב  תמ  ות
 ידדצה לש .  
 ראורבפב 2003   שדח  נע תוביצנב  קוה ,   The Alternative Dispute Resolution Service  ,  להנל ידכ
ה דיקפת תא ביחרהלו   ADR   .   נע  הז הריקחה יכילהמ יולת יתלבו דרפנ  ,  רושיג  יתוריש  קינעמ
הנולתב לופיטה לש בלש לכב  ולשת אלל  ייעוצקמ   , רושיגל היינפ לוקשל  ידדצ דדועמו   .  
ל ידכ רושיגה יתורישל  ושארה בלשב  ינפומ תוביצנל  ישגומה  יקיתה בור  לש תורשפאה תא  וחב
רושיג .  
הדנקב תופסונ  דא תויוכז תויוביצנב תולעופ רושיג תוינכת  , ב לשמל   Ontario Human Rights 
Commission  . ינפה תא תדדועמ וירטנואב תוביצנה י רושיגל ה  ,  לש רושיגב  ימכסה רועיש לע תחוודמו




ת  רושיגה תמור תולבגומ  ע  ישנא לש  היתויוכז שומימל  
תדובעב רושיגה תא תובלשמ תויוביצנה     היתויוכז שומימ תא  דקל לאיצנטופ רושיגלש הייאר  ותמ 
תולבגומ  ע  ישנא לש  .  תולבגומהו רושיגה  וחתב רושיגה תונורתי לע י  תרבוחב  ירחא  יקרפב ודמע
וז  ,  יישונאו  יישגר  ידברל יוטיב  תמ  היניבו ש   יתעל הז  וחתב  וסכסב  יכורכ תובורק   ,  רומיש
 ידדצה  יב  יסחיה תכרעמ  , רדסהה  ושייל  ייוכיסה תרבגהו  ורתפ תיינבב  ידדצה בוליש  ,   ורתפו
 וסכסה לש ליעיו ריהמ  .  להל רושיגה לאיצנטופ לע דומענ   , תונורתיל  סונב ליעל ורכזנש   ,   ודיקל
תולבגומ  ע  ישנא לש  היתויוכז .  
 
ניח הרבסהו  ו  
ל תחא א    תולבגומ  ע  ישנא תיילפה   ותמ תעבונ תולבגומה אשונב תורוב  ,   ת עדומו עדי רסוחו
ל מעש תוימוימוי תולועפ   דדומתהל תולבג מ  ע  דא שרדנ   .  בורקמ ריכמ וניא הייסולכואה בורש המוד
תולבגומ  ע  ישנא לש  מלוע תא  . יא ומִ ע איבהל יושע הז הרכה רסוח   הנבה  ,  רסוח  אושמ  או תושיגר
תולבגומ  ע  דא יפלכ  ינפ  . רושיג  ילהת  , תורבדיה לש תונורקע לע ססובמש  ,  המכסהו הלועפ  ותיש
 ידדצה  יב  , דצ לכ לוכי הבש תרגסמ קינעמ   ותוא  יבהלו ינשה דצה תא ריכהל  .   ישנא תויוכז  וחתב
תולבגומ  ע  , תידיתע הילפא תעינמל ליבוהל הכירצו היושע וז הרכה  , יב רתיה   ,  תוסנתהה תובקעב 
רושיגה יכילהת לש תכנחמה .    כ  , לשמל  , הילגנאב תולבגומ  ע  ישנא תויוכז  ויווש תוביצנ השיגדמ   ,
ה   Disability Rights Commission  , תולבגומ  ע  ישנא אשונב תכנחמכ הדיקפת תא  . תוינידמ ה  
איה תוביצנה לש תרהצומה , הנושארבו שארב  ,    רשגלו  נחל  ,  רחאל קרו  קוחה תוארוה תא  וכאל  כמ
 יללכהו .
 36  
                                                  
35 www.ohrc.on.ca/english/publications/2004-5-annual-report, 
www.ohrc.on.ca/english/publications/mediation-guide  
36 DRC Legal Strategy: Summary of Objectives, Means and Planning Assumptions (2003), 5" The DRC has 
from its inception made it clear that legal enforcement is not the sole means of achieving individual rights  
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  להל אנשיל יאהב החסונ תילגנאה תוביצנה תשיג :
37  
To use the force of argument and where that fails, the argument of force." "  
  הבש  יבר רושיג יכילהב תיבטימה ותרוצב יוטיבל אובל יושע רושיגה  ילהת לש  נחמה ודיקפת
א לעופב  יפתתשמ תולבגומ  ע  ישנ  . מגוד  להל ה ה תרגסמב  ייקתהש רושיג  ילה לש    DRC  
הילגנאב  , רושיגה לש  נחמה ודיקפת תא טילבמש  ילה .
38 ירהו    ה היהש השעמ :     
 ידבוע  האבסמ ) Pub ( רובידב תולבגומ  ע השיא תרשל ובריס   , הרוכיש איהש ובשחש  וויכמ  .   סונב
התולבגומל  , הנממ הרישי האצותכ ילואו  , הלבס  תורעהב אטבתהש ליפשמו לזלזמ סחימ  ג השיאה 
היפלכ ונפוהש תובילעמו תועגופ  .  
רושיגה  ילהב  ,  ידדצה ושגפנ  : האבסמה לעבו תולבגומ  ע השיאה  ,  וקמהמ הקוליס לע הרוהש  .
רצק  מז רובעכ  , יא לע שיאה רבגתה   יאה לש הרוביד  ונגס  ע ותורכיה הש  ,    ה הבישיה  ות דעו
וד ולהינ   רֵ ע חיש  .  
העשכ  רא רושיגה  ילה  . האבסמה לעב לש הנבהה רסוח טלב רושיגה תליחתב  .  מזה רבעש לככ  ,   יבה
לצנתהו ותועט תא האבסמה לעב  .   ע  ישנא תויוכז  ויווש אשונב תומלתשה רובעל  יכסה  ג אוה
 ריבעהל חיטבהו תולבגומ  וידבועל ש עדיה תא י בצ ו הב ר .  
מגוד יהוז ה אצותש הנבה רסוחל תיסאלק  תולבגומ  ע  דאל ליפשמו הזבמ סחי ות  . הז הרקמב  , ה  איב
תינורקעה השיגב יונישו הנבה לש האצותל רושיגה  ילה  ,  ידכ דע " בלה יוניש  "  שממ לש  פהמ תריציו
תולבגומ  ע  דאל תבבוסה הרבחה תשיגב  .  
 יצממו  יבחר תונורתפ תגשה  
 ידדצה  יבש יעצמא יתלבה שגפמה  ,  ולינהו  נולתמה  ,  תרכהו הז תא הז   ,  הילפא עונמל  ייושע
רתוי  ייתריציו  יבחר תונורתפ לע המכסה תועצמאב תידיתע  ,  קר אל  לוה הנעמ ונתיש תונורתפ
יפיצפסה  נולתמל , דיתעב תולבגומ  ע  ישנא רוביצל אלא   .  תוינידמ יונישל  יכסהל  ייושע  ידדצ
רושיגה  ילהב  ,  הניאש האצות  מ תגש יגר יטפשמ  ילה תועצמאב  ל   .  הנבה רתיב ולבקתי הלאכ תונורתפ
תולבגומה אשונב רוביצב המכסהו  , תוילמרופ קוח תוארוה קר אל שממל  ייושעו ,  תא  ג  ישגהל אלא 
ותילכתו קוחה חור .
 39    
דע  ויה   , כ   70%  תוביצנה לש רושיגה תינכת תרגסמב רושיגה ירדסהמ   הילגנאב  דחא יאנת תוחפל וללכ
יוניש עצבל  ולינה שרדנ ובש י ותוגהנתהב    ,    ע  ישנאה רוביצ ללכ תחוורל  ידעוימש  ייוניש
יפיצפסה  נולתמל קר  יסחייתמ  ניאו תולבגומ  .  
                                                                                                                                                   
and social change, but that it is, together with education and conciliation, one of the tools used to achieve 
this. The DRC seeks to educate and conciliate before it enforces." 
37 50 Key Cases from the DRC, Disability Rights Commission (2003), 4 www.drc-
gb.org/publicationsandreports/publicationdetails 
 
38 50 Key Cases from the DRC, Disability Rights Commission (2003), 40 
 "
39 Disability Rights Commission, Disability Rights, Casework and Alternative Dispute 
Resolution, 2003, One potential attraction of ADR is its capacity to deliver outcomes that 
transcend the formal limitations of judicial remedy. ADR settlements can, in other words, achieve 
results that get to the heart of the matter in a way that compensation awards rarely achieve." 
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 רושיגל ורבעוהש  יקיתב  ג  כ ידי לע ה    EEOC   ב תוצרא   תירבה :   מ רתוי   46%  וללכ רושיגה ירדסה לש 
  יעס  וניינעש  דעס  תמ  וניאש  נולתמל יפסכ  , תומוקמל השגנה ירדסה תמגוד  ינוש   , שדחמ הקסעה  ,
הרשכה וא תוינידמ יוניש .  
תואמגוד רפסמ איבנ  להל  , בו הילגנאב תויוביצנהמ תירבה תוצרא  :  
    יקסע שיא הילגנאב    ולמב  ימזהל שקיב  ילגלג אסיכב שמתשמש  )  הלודג תונולמ תשרל  יישה
הפוריאב  ( ולש ישיאה הוולמה רובעו ורובע תודרפנ תוטימ יתש  ע יגוז רדח  . ולמל   ירדח ויה  
כב  ישמתשמה  ישנאל  ימאתומה י  ילגלג אס  , תויגוז תוטימ קר ויה ולא  ירדחב  לוא  .   ולמה
 יאתמ רדח ול  יאש עידוה   , והו  ול הר   ימזהל –      לשל  ג  בומכו   –    ידומצ  ירדח ינש רובע   .
רושיגל הנפוה  יינעהו תוביצנה ינפב  נולתה  יקסעה שיא  . יצנ ופתתשה רושיגה  ילהב   ולמה ג
תשרה ילהנממ דחאו  .  קיה תבחר התייה  ילהה  ותב ועיגה הילאש המכסהה  . יתובקעב ה  ,  העיצה
הלש  ולמה יתב לכב גהנותש השדח תוינידמ תשרה  ,   ולמה תיב רשפאי הלא  יעמ  ירקמב היפלו
ינש רדחל השיג והוולמלו תולבגומ  ע  דאל  , דומצ וא בורק  ,  סונ  ולשת אלל  ,  יאנתב תאזו שיש  
 ולמב יונפ רדח  .  יפהל הבייחתה הרבחה תא    ה  עדימ ה הנמזהה ידקומבו תונולמה לכב הז  ,  העידוהו
הז  יינעב הידבוע תא רישכת יכ  . ומכ    כ  וקדבי  ישדח  ירדח  נכתל  אובבש תשרה יגיצנ ומיכסה 
תולבגומ  ע  ישנאל ומיאתיש  יפסונ  ירדסה  , כ תנקתה תמגוד י דחוימ תואס  י תוחלקמב   .
 סונב  , ש   סב יוציפ  נולתמל  ולמה  לי 1,000 £ .
40  
    ישנא ינש    תולבגומ  ע  הדירולפב  יררוגתמה   וינקב תמקוממה הדעסמש וננולתה   ומס  הבריס
כב ושמתשהש  וויכמ  תוא תרשלו סנכיהל  הל רשפאל י  ילגלג אס  .  לעב  יכסה רושיגה  כסהב
ותדעסמב  יננולתמה תא חראל הדעסמה  . ומכ    כ העדומ גיצהל  יכסה   הדעסמה לש ימדקה  ולחב 
אל תוינידמ לע הריהצמש   תולבגומ  ע  ישנאל הלפמ  ;  ותנווכבש עידוהו דבוע לכ תא  נחל י  גוהנל ו
תולבגומ  ע  ישנא יפלכ ינויוושו  גוה סחי  .   לוה  וקמ ונובשח לע קינעהל  יכסה  וינקה לעב
תויולבגומל תועדומ אשונב עוריא תקפהל  וינקב  , גראה  ע הלועפ  תשל עוריאה תא  גראמה  ו  ,
  ורתלו 250  $ עוריאה  וסרפל  . עוריאל דוביכהמ קלח  ורתל  יכסה הדעסמה לעב  .  סונב  ,   יכסה
  יננולתמל  לשל הדעסמה לעב 500  ,$   לשל  יכסה  וינקה לעבו 500  $  ודעונש  תחרט רכש  ולשתל
 יננולתמה לש  ניד יכרוע .
41  
   תולבגומ  ע  דא הדירולפב  גמה תוינידמש  נולתה   תוהשל לוכי  דא ובש  מזה  שמ תא הליב
תולבגומ  ע  ישנא הלפמ יפלקב  .  לע יארחאש  וגה  לוהינ  רוביצל העדוה  סרפל  יכסה תוריחבה
תולבגומ  ע  ישנא לע לוחיש וז תוינידמב גירח רבדב  . ומכ    כ  הז  ורקיע תעמטהל לועפל בייחתה 
אשונה גצוי ובש טנרטניא רתא חתפל  כו וידבוע ברקב .
42  
י קוחל  כות תקיצ  
רתויב  יבכרומ  יתעל  ה תולבגומ לש עקר לע תויוכזל  יעגונה  יכוסכס  .  הצממ  ויד רשפאמ רושיגה
 יירשפאה תונורתפבו  וסכסבש תויגוסה לכב   .  
                                                  
4050 Key Cases from the DRC, 39. 
41   ADA Selected Case Summaries – Key Bridge Foundation,  2001-2002 
http://www.usdoj.gov/crt/ada/mediate.htm  
42  ש   .   
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ירקמב דח הניא המצע תוכנה תרדגה  יבר     תיעמשמ  . תונושו תובר תויולבגומ תומייק  ,  לוכי  רוקמש
תיזיפ העיגפ תויהל  , ישפנ תילכש וא ת  . תונוש תומרב טרפה דוקפת לע תוכלשה שי תולבגומל  .  תועפשה
רבודמ ובש יפיצפסה  דאה יפ לעו תוביסנה יפ לע תונתשמ הלא  .  כ  , לשמל  ,   אה  שי  תוארל  הלוח
תולבגומ  ע  דאכ  ילוסניא תקרזהל קקזנש תרכוס  ?   ואכידב יורשה  דא  אה ) ינמז  (  רבשמ עקר לע
תולבגומ  ע  דאכ רדגוי  , ויתויוכז הנייהת המו  ?  
ב הז  וחתב  יקסועה עוצקמ ישנא לש  נויסינ תירבה תוצרא   דמלמ   , ש אסיג דחמ  ,  תונושה תויונשרפה
 ונתינש ה  יחטשהו קוחל "  ירופא  " ובש  יבחרנה  ,  יבר  יכוסכסלו תוקולחמל עקר  יווהמ  ,   דיאמו
 יירשפא  ירדסה לש  ווגמו תושימג  ירשפאמ אסיג .
43    
הז בצמב  , תמ   ילעופש רושיגה יכילה לש  תוליעי תדדח מ  ידדצה  יב תורבדיה  ות  ,  תויגוסה יוצימ
תקולחמבש  .   ה רתויב  יבחר  יתעלו  ייתריצי תונורתפ תגשהל  ימרות  ,  ידדצה לכל  יליעומש .  
קוחה תוארוה  ושייל רושיגב שומישב ררועתהל תויושעה תומליד  
פולח  יכילהב שומישה י מב  יכוסכס בושייל  י  הייסולכוא לש היתויוכז תא  געמו  גמה קוח תרגס
הנעמ תתל  רוצ היהי  הילע  יטבלו תולאש ררועמ תיסחי השלח , רשפאש לככ  ,  תרגסמב  ה   ונגנמ
עצויש  . תמיוסמ הדימב  ,  הברה ש תומלידהמ  ועצוי  תומייק  להל   ג   רושיגב שומיש השענ רשאכ
 ירחא  ימוחתב  , רושיגב שומישה רשאכ תודדחתמ  ה  לוא  תרגסמב אוה   תמגוד  תויוכז  ויווש 
תולבגומ  ע  ישנא .  
תויקוח תויוכז לע הנגה   –    הילע הייסולכואה לש תויקוח תויוכזב עגפי אל רושיגה  ילהש חיטבהל שי
 גהל קוחה אב  .   תויוכזה לע הנגהו קוחה תוארוה  ושיי היהת רושיגה  ילה לש אצומה תדוקנ
 וב תוטרופמה – בייחמ תומרונ לש רוקמכ   לועפל טילחהל  ידדצה  ילוכי  היפ לעש תויחנהכ אלו תו
ואל  א  .  אכמ  ,  הלאשה ביבס אל להנתי רושיגה  ילהב  וידהש ה  א קוחה תוארוה תא ליחהל  ,  אלא 
דציכ  . רושיגה יפוא  יינעל רתויב תיתועמשמ וז הדוקנ  ,  ילהה לוהינ  רדו רשגמה תוילרטינ .  
 גוה  ילה תחטבה   –     יכוסכס   ניינעש הנגה ללכב  דאה תויוכז לע   ,   יכוסכסו   ניינעש  תויוכז  ויווש
טרפב תולבגומ  ע  ישנא  ,  יינויווש אל תוחוכ יסחיב  ינייפאתמ  .  יכילהב  ופנ  יינע  ה תוחוכ ירעפ
 יבר  ימוחתב רושיג  .   ידדומתמ תחא אל  תוחוכ ירעפ  ע   ירשגמ  ירורב  .  כ  , לשמל  ,  רושיגב ש   יב
בש  יכוסכסבו דיבעמו דבוע תושרל טרפה  י  . תולבגומ  ע  דא אוה רושיגל דצ רשאכ     וזיא תייגוס
תדדחתמ תוחוכה  .  ילהל  ידדצ  יב  ותנ רעפל רבעמ  , תומודק תועד תומייק  ,  לע תוועמ עדימו תורוב
תויולבגומ  , עיפשהל יושעה ה תשוחת לע  " קזח  " הו " שלח  "  ילהתב קלח  ילטונש  .  
 כא  ,   ייק יטופישה  ילהב  ג  בורל  רסוח  וסכסל  ידדצה  יב  וזיא   . תאז  עו  ,   נשי הז  ילהב   ילכ 
תוחוכה ירעפ  יב  זאל  תרטמש  ,  מצע קוחה תוארוה  היניבו  , תויארה ינידו טפשמה תיבב  ידה ירדס  ,
 הטלחה  תמ  כו ידי לע  ילרטינ ישילש  רוג  – טפושה   . א הלא  ילכ י   יגישמ  נ  דימת  היתורטמ תא  .
 טפשמה תיבל העיבת תשגה ִ ה  הָ נ בכרומו רקי  ילהת  . תחא אל  , יבאשמ ה     יתלבה   ידדצה לש  יווש
ש  ה  תא  יעבוק  תוכז שומימ  השיגה  טפשמה תיבל ב השענש שומישהו  וסכסה בושייל ו  .   ויווש  א  ג
 דדומתהל  ידדצה ינשל רשפאל יושע טפשמה תיב  לואב ילמרופ  יטפשמה שרגמב  יווש  ילכ  ע   ,
                                                  
 
43 W. D. Goren, Americans with Disabilities Act: Tips for the Advocate, 
http://www.mediate.com/articles/adaadr.cfm   
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ירד ידכ  ות תגשומ וז האצות   יגיצנ  רד קבאיהל  ידדצהמ הש –  ניד יכרוע   ,   ינועיט תועצמאבו
וא  לוק תא  יפקשמ  ניאש הפשו  ייטפשמ יתימאה  נוצר תא   .    
 תתל לוכי תולבגומ  ע  ישנאל תויוכז  ויווש קוח  ושיי לש אצומ תחנה  ותמ לעופה רושיג לש  ילה
 ידדצה  יב תוחוכה יסחי  וזיאל הנעמ  .  ילההש אדוול שי  ירורב תונורקע לע ססובמ  :    
שיגנו  ימז רושיג  ונגנמ חיטבהל שי  , יכרצל  אתומה ו  יפתתשמהמ דחא לכ לש  ;  שמתשהל יחרכה 
 ייעוצקמ  ירשגמב  , יקבה א תולבגומה  וחתב  י ;  גוה  ילהת להנל רשגמה לע   ,  תוחוכה  וזיאל לועפלו
 ידדצה  יב ; לחהל עיגהל שורדה עדימ  ידדצה ידיבש אדוול וילע  הט  ,   תודבוע לש הרורב הנבהו
הרקמה  , אה ל תוחותפש תויורשפ  היתויוכזו  הינפ  .  סונב  ,  לע  רושיגה  ילה הל   יללכ יפ לע להנת
 הקיתא )  ידדצה תורישכ לשמל  ,  ילהה  ויסיח  (  ירורב  יטרדנטסו .
44  
ירוביצה סרטניאה לע הנגה   –   איה רושיג  ילה לש ותרטמ , ללכ  רדב  ,   יב  וסכס לש יטרפ בושיי 
ה וב  יברועמה  ידדצ  . ירוביצה סרטניאה לש טביה  דאה תויוכז  וחתב  יכוסכסל  :   ניא   ה
אדירג  ייטרפ  יכוסכס  .  תלבגומ הניא חרזאה תויוכז  וחתב הקיקחה לש תירוביצהו הבחרה הרטמה
 ייטרפ  יכוסכס בושייל , ווכמ אלא  תנ  הילפא תעינמו תויוכז  ויווש  ודיקל  ידי לע  וניח   ,  בושיי
וסכס יטפשמ  ילהו  יכ  . זיאב ו לוכי הדימ    וז הרטמ  דקל רושיגה ?  
 יטביה רפסמ הבוחב תנמוט ירוביצה סרטניאה לע הנגהה  . רתיה  יב  ,  ירוביצה סרטניאה  בייחמ
 ידדצה  יב תוחוכ  וזיאו  גוה  ילה תחטבה  . בייחמ ירוביצה סרטניאה  תויוכז  ודיקל  ידעצ תטיקנ 
 יכוסכס תעינמו תולבגומ  ע  ישנא  וניח תועצמאב  יידיתע   ,  ימידקת תריציו  וסרפ  ,   כו ידי לע  
יפיצפסה  נולתמל קר אל הנעמ  ינתונה  יבחר תונורתפ תריצי , תולבגומ  ע  ישנא רוביצל אלא   .  
 לכב מ דחא  הלא  יטביה  שי  ידדצה לש יטרפה סרטניאה  יבל ירוביצה סרטניאה  יב  זאל  רוצ  .  
    וניחו  וסרפ  
ליעל ראותש יפכ  ,  דחא דצמ  רושיגל  שי כ בושח דיקפת   רוג  נחמ  ,   ילהה לוהינ תרגסמב רקיעב
ומצע  , יפת יונישל איבהל  או ינשה דצה תא  יבהלו ריכהל  ידדצל רשפאמה ש תומודק תועדו תו  .
ינש דצמ  , רושיגה  ילה  , וביט  צעמ  ,  אוה ידוסו יוסח  ילה  .   ירבד רמאנה  י ניא רושיגה  להמב     
ליבק  י טפשמה תיבב   . אה  תוימינונאו תוידוס רמשל תורשפ  וז מ ענמיהלו  תויוות תקבדה ) המגיטס (  
תומכסהל עיגהל  ידדצה תא דדועל היושע  .  טעמ אל רובע    יד ילעב   –  ינולינ  הו  יננולתמ  ה    –  
ה יאו תוידוס   וסרפ  לש ומ   ילהה רתויב יוצר רבד  ה   .  
תאז תמועל  , יבמופ  ילה  ,  המצעה  רוג לש לאיצנטופ לעב ונה צל  תולבגומ  ע  ישנאה רובי  .  אוה
 דובכהו הרכהה תא ריבגהל יושע  יפלכ  דאה תויוכז  וחתב הקיקח  , הליהקב המושיי תאו  .
מ  יילאיצנטופ  יננולתמ  דודיע  ילבק תונולת שיגהל   ,   יילאיצנטופה  ינולינהו )  ידיבעמ לשמל  (
  ידיפקמ קוחה תוארוה תא דבכל  .  
ה תא ריבגהל יושע  ילהל תויבמופ  תמ    ע  ישנא תויוכז אשונב חישהו תירוביצה תועדומ
תולבגומ    הקיקח  יא דומלל רוביצל רשפאמו  וז השעמל הכלה תלעופ .  
                                                  
44     ר '  ג   : ל ' יל    או  וא '  הכה   , ) 2001  .( ס בושייו רושיג סולכוא ברקב  יכוסכ י תולבגומ  ע הי  ,  יכוסכס בושיילו רושיגל יצראה זכרמה  ,
 יטפשמה דרשמ  
J. Cohen, Making Mediation Sessions Accessible to People with Disabilities,  SPIDR NEWS, Spring 1997; 
J. Cohen, Unique Issues in Mediating ADA Disputes, ADR Report, Volume 3, Number 2 (1999); pp. 5-8; P. 
R. Maida, Mediating Disputes Involving People with Disabilities, in: E. Kruk, Mediation and Conflict 
Resolution in Social Work and the Human Services, Chicago, Nelson Hall, pp. 211-227.  
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 וסרפ רושיגה ימכסה   , תרחא וא וז  רדב , וז המלידל הנעמ תתל יושע   .  כ  , לשמל  ,  עיצהל  תינ
ש  רושיגה ירדסה )  ומצע רושיגה  ילה תמועל –   בומכש  ונויסחב רתוויי  ( ומסרופי  יברב  ,     א אלא
 ושקיב   ידדצה  כמ ענמיהל . משל ידכ  ו  ר  לע תוידוס ,   ג  ב רדסהה  יינע  ,  ירדסה  וסרפ עיצהל  תינ
 יהזמ  יטרפ  ויצ אלל רושיג  .  השענ תולבגומהו רושיגה  וחתב רושיג ירדסה לש בחרנ  וסרפ
בו הילגנאב תירבה תוצרא .    וסרפ לש המורתה תא תושיחממ ליעל תואבומה תואמגודה ,   רומאכ ,  
רושיגה  ילהב עגופ וניא וז  רדב  וסרפ  ,  הקיקחה תורטמ תא רוביצה ינפב ריהבמו  יפמ  א
המושייו .  
    ייטפשמ  ימידקת תריציב  רוצה  
  ייטפשמ  ימידקת חותיפ  בלש ונה קוחה תווהתה לש  יינושארה  יבלשב דחוימב יחרכה  .
  ימידקתה   ישרפמו  יריהבמ הקיקחה תא  ,   כבו   ירשפאמ ידדצל   תא ריהבהל  וסכסל  
 תמו אשמב  היתודמע  ,   ימצמצמ דיתעב  יקיתב תקולחמבש  יאשונה תא  , ו מ רשפא  י  תוביצנל 
קוחה תרגסמב לועפל דציכ  ידיבעמלו תורישה ינתונל  עייל  ייטרפ  יד יכרועלו .  
  ב פיכאו  ושייב רושיגה בוליש ת  ייטפשמ  ימידקת תריציב עוגפל ידכ  יא קוחה   .  רושיגהש עצומ
 היהי טל תוביצנה עיצתש   יכרדה  מ תחא  י פ ו קוחה יפ לע תונולתב ל  . נל ת תוביצ  היה  תורשפא
  יקיתש  כ שארמ  יקית  יימל  תעיבקל תובישח ילעב   ייטפשמ  יכילהל ונפוי יטפשמ  ידקת
ל אלו ה לולסמ רושיג  .  וז  רדב   יטפשמה דרשמב תולבגומ  ע  ישנא תויוכז  ויוושל הדיחיה תלעופ
ב ה תוצרא תירב )  Disability Rights Section (
45 הו    Disability Rights Commission הילגנאב  .
46  
ה  לש תיגטרטסאה תינכתה   DRC     ימוחת תנייצמ הילגנאב ש  בושח  הב  יכ י י   ימידקת ורצוו
 ייטפשמ  . רושיגל  ירבעומ  ניאו יטפשמ גוצייל תופידע  ילבקמ הלא  יקית .
47  הילגנאב תוביצנה 
לעה תויתייעבל הרע רצוויהל הלו  ,  להלדכ תאז תחסנמו :  
" רתויב הבוטה הפיכאה  רדל רשאב המליד תמייק  . ה  א   DRC פתית  ש כ קר  '  ר  וג '  ,   ימרוגה
תולבגומ  ע  ישנא לש  היתויוכזל תוניצרב וסחייתי אל  לועל  יִ לפַ מה  .  לא היינפב רתי תולק
 יילאיצנטופ  ידדצמ תקחרהל איבת קוחה  , חיכומ  ויסינהש יפכו  , ב  בוט תוחפ  ורתפ גשוי  כ
ורשב לע  הילפא הווחש תולבגומ  ע  דאל  . הדימ התואב  , ה   DDA  בוסמ אוה    .  תואכרע קר
בייחמ חוכ ול אהיש לבוקמ טפשמ רוציל ולכוי  יהובג  ילנובירטו  . הש אוה רומאה  מ הלועה  
DRC   חבמ יכילה  וזיל בייח  ) test cases  ( ירשפא רבדהש  וקמב  , השענ  נמא  כו  .  לכמו
 וקמ  , ה ידיב וכמתנש רושיג יכילה  וזייש ונאצמ   DDA   דאל רתוי הברה הבוט האצות  יקינעמ 
טרפב תולבגומ  ע  , ללכב תולבגומ  ע  ישנאה תליהקלו  ,  ייטופישה  יכילהה רשאמ  .  אופא ונילע
 רתויב הבוטה האצותה תא וב גישנש תנמ לע הרקמו הרקמ לכל סחייתהל דציכ תוריהזב בושחל
טרפל  , תולבגומ  ע  ישנאה תליהק לכ תא תרשל ונתבוח תא  ובשחב תחקל ונילע תעב הבו ".
 48  
   ידניא  כסה וו  דאה תויוכז  יינעב הקיקחה לש רתוי הבחרה הרטמה לומ ילאודי  
                                                  
45   ר ' ,   Promises to Keep: A Decade of Federal Enforcement of the Americans with Disabilities Act, National 
Council on Disability, 2000.  
46   DRC Legal Strategy, 2003 
47     ש  , מע  ' 7  
4850 Key Cases from the DRC, 5.  
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 תשגומ ללכ  רדב  הנולת  תוביצנל ידי לע עגפנש יטרפ  נולתמ   .  תגשהב דקמתמ הנולתב לופיטה  ג
דיחי ותוא רובע  ורתפ  . כ דע עפשהב בשחתהל שי המ ת   וסכסל  ידדצ  ניאש  ישנא לע הנולתה 
 יידיתע  יקית לעו ?  
ל  רצונ תחא א    ידדצל רתויב המיאתמה  רדב יטרפה  וסכסה תא בשייל  וצרה  יב חתמ
ש קל ירוביצה סרטניאהו  יישילש  ידדצ לש סרטניא  יבל וב  יברועמ י ד ו  דאה תויוכז    .  
איה תלאשנה הלאשה  ,   אה   ירצ תה עבו  , וחרוכ לעב  , ל  ופהל   רוג  ליבומ  לע הנגהב  תויוכז ה  דא  ,
 תאשל וא  ובג לע תיתרדס הילפא לש הסמעמה תא ?
 49  
הז חתמ ,  טרפה לש  יסרטניאה  יב   הלא  יבל   ייק רוביצה לש   ג  הקיקחה תרגסמב ש  לע הנִ גמ
 דאה תויוכז  , תונולתב לופיטה  ונגנמל רשק אלל  .   ידדחמ רושיגה יכילה הלא תומליד  ,   א   ניא
  ירצוי  תוא  .  
 
  ה רושיגה תואצותש דומלל  תינ ליעל ואבוהש תואמגודה  ותמ  יתעל נתונו רתוי תובחר  תו  הנעמ 
יטפשמה  ילהה רשאמ רתוי  יקמ  .   ילהל אל רושיגה  ילה תא תוושהל שי  יבר  יקיתבש רוכזל שי
יטופישה , ל אלא    ורתפ  תמו אשמ תועצמאב  וסכסה  ,  רוג תוברעתה אלל ילרטינ   .  תורשפאה
  ילוקישב בשחתהל   וחתמש  להונמה רושיג  ילהב רתוי הלודג ירוביצה סרטניאה ידי לע  רשגמ 
 ידדצה  יב יטרפ  תמו אשמב רשאמ יעוצקמ  .   תוביצנה ינפב תדמועש שיגדהל בושח הז רשקהב
תא תרשמה רתוי בחר דעסב  רוצ  ייק יכ הארנ  הבש  יקיתב לפטלו  יקית  יימל תורשפאה  
ירוביצה סרטניאה  , תיתטיש הילפא  לש המויק הלוע  המש  יקיתב וא  , ידי לע  העיבת תשגהו הריקח 
תיטפשמ .    
 
 וכיס  
ל ה  ילה תולבגומ  ע  ישנא תויוכז לע הנגהה תרגסמב תידוחיי המורת רושיג  .  תויוביצנ   ישנא תויוכז
וז המורתל תועדומ תונושה תונידמב תולבגומ  ע ,   כיפלו  יגה תא ובליש  תדובעב רוש  .   להמב  בוליש
 הז  וחתב רושיגה ל שי  תומלידל תעדה תא תת ש  תרגסמב רושיגה לש ומוקמלו הז רשקהב תולוע
תולבגומ  ע  ישנא תויוכז לע הנִ גמה  . רורב הדימ תומא יפ לע  ייעוצקמ רושיג יכילה תלעפה תו  ,
רושיגה ירדסה לש יקלח  וסרפ  ותו  ימיאתמ  יקיתב , דל הנעמ תתל היושע   תא  דקלו הלא תומלי
 וחתב הקיקחהו תויוביצנה תורטמ  .  
 
רושיג   קב ליה ה    
 הנושארל גצוה הליהקב רושיג יזכרמ תמקהל  ויערה ב תירבה תוצרא ה תוהנשב    60  '  האמה  לש
תמדוקה  .  ש  , ת לש בחר  ווגמ אוצמל  תינ  הליהקב  יכוסכס בושייל תוינכ  ,   ינוש  יפקיהב תולעופה
הליהקה לדוג יפל  , היכרצ היבאשמו   . לוכה  סב ב תומייק  תירבה תוצרא    לש תונוש תוינכת  לאל בורק
הליהקב  יכוסכס בושיי  ,   ידגואמה  הליהקב רושיגל תימואל תודחאתהב ) NAFCM .(    תוצראמ  ויסינה
ת יכ דמלמ תופסונ    יב תונומה תוליהק תותרשמ  נומימו  תווצ תניחבמ  ילודג  יפקיהב תוינכ
40,000  ל    50,000 שפנ   .  
                                                  
49 ר  '   Melina Buckley, Human Rights Dispute Resolution Options for the 21
st Century: A Policy  Framework, 
Canadian Human Rights Act Review, 1999, 116.   
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תה לש הברה  תחלצה רואל נה תוינכ "  יתליהק  ילקא תריציל  תמורתבו הליהקב  יכוסכס בושייב ל
 יסופד  ומיאלו חונ  תמו אשמ , ותיש לע  יססבתמה  הלועפ    , ת תונורחאה  ינשב ומקוה  בושייל תוינכ
יהקב  יכוסכס  לועב תובר תונידמב הל  , הז ללכבו  : הילרטסוא  , וינ    דנליז  , ירפאו הפוריא חרזמ הק  .  
לארשיב  ,  לעופ ה  זכרמ ה  ייתליהק רושיג יזכרמ תמקהל  יטפשמה דרשמב רושיגל יצרא  .  דוחיי    לש
 יזכרמה   ילהונמו  ימקומ  הש  כב  ידי לע   יססבתמ  הו תירזגמ וא תיתוברת תיפרגואיג הליהק 
הכותמ  יליעפו  ירשגמ לע  . ה לע שגד  ות שיגנו  ימז  פואב רוביצל תוריש  ינתונ  יזכרמה  תוברעת
העינמו תמדקומ  . ליבקמב  ,   רדב  יכוסכס בושייו חיש לש תוברתכ רושיגה תעמטהל  יזכרמה  ילעופ
 וניחה תכרעמב רעונה ינבו רוביצה ברקב המכסה לש .  
יל    וא
50 )  2000  ( ראתמ ת   רשא  ייעוצקמ  ינוגראכ  יזכרמה תא  בלושמ ימוקמ  רעמ תרגסמב  ילעופ 
רוגה רתי  ע הלועפ  ותישבו הקיזב הליהקב  ימ  ,  הבו : תימוקמה תושרה   , הרטשמה  ,   וניחה ימרוג
החוורהו  , נתמה " דועו  יס .  
ב תירבה תוצרא  , הדנק  , הילרטסוא  , וינ   דנליז ,      יזכרמ תואמ  ילעופ  ימעה רבח תונידמו הילגנא
ש  יכוסכסה לוהינ  רעממ דרפנ יתלב קלחל וכפהש ע הליהקה לש המוי רדס ל  ,   יכוסכס  תוברל
וחתבש  יבכרומ הילפא לש עקר לע  ייתרבח  יכוסכסו תירוביצה תוינידמה ימ  , תונעזג  ,  תולבגומ
טרפה תויוכזו  .  
  תעפשה תרכינו  יכוסכס בושייב רוביצה לש תופתתשההו תוברועמה תלדגהב בושח דיקפת  יזכרמל
תינידמהו תימוקמה המרב תירוביצה תוינידמה לעו תוטלחהה ילבקמ לע  א  .  
ב לעופ לארשי  רפסמ  וצמ  לש  צמ יזכרמ הליהקב רושיג   ,  דרשמב רושיגל יצראה זכרמה לש ועויסב
 יטפשמה  . יל    וא   )  ש  (   ינייפאמ הנומש הנומ הלא יזכרמל :  
א .   תוינחוכ אל  יכרדב הליהקב  יכוסכס בשייל  רוצהמ עבונ יתליהקה רושיגה  ,  לע הרימש  ות
הליהקב  ייקתמה  ידעה  יסחיה  קרמ .  
ב .   תוגיהנמ קוזיחב עייסמ רושיגה הליהקב תיתרבח תוגיהנמ חותיפב וא תמייק   ,  לש  תלוכיב ריכמו
  תתשהל הליהקה ישנא יב י  מצעב  היתוקולחמ בוש  .  
ג .   תיביטמרופסנרט השיגב רושיג      יברועמה הליהקה ירבח  יב  יכשמתמה  יסחיה תא שיגדמ
 וסכסב  . טקילפנוק ותוא תרזעב הדימלו החימצ דדועמו  . הזה  בומב  , שגדומ תליהק רושיגב   י
  ילהתה לש טביהה )  ידדצה  יב היצקארטניאה  ( האצותה טביה רשאמ תוחפ אל  .  
ד .    יבאשמו  יסרטניאב תודקמתה קר אלו יכרע  ויד  מזמ יתליהקה בחרמה  .  כ , לשמל  ,  לש ויפוא 
יפיצפסה בושייה , רושיגה  ייקתמ וב  ,   ונה ו תיכרע תועמשמ לעב  ויד   יתעל  הרישי העפשה לעב 
 וסכסה תוהמ לע הפיקעו )  יתד בושייל המודב  , ידרח  , ינוליח  , דכו יברע המו .(  
ה .    שגד  ישל שי יתליהק רושיגב יבה שגפמה לע דחוימ      לש  ייתרוסמ  ילדומ לע תונעשיהו יתוברת
תוברועמ תוליהק ברקב  ימייקה  יכוסכס בושיי  .  
ו .   הליהקה תלהנה  יבל טרפ  יב  ייקתמה רושיג תובכרומב הטילשו תושיגר תשרדנ  . בורלו תויה  ,
פות טרפה ש  היתודסומו הליהקל תיסחי שלח ומצע   ,  תריציל הבר בל תמושת בייחמ הז  וחת  כ לע
רושיגה יכילהתב  יימינפ  ינוזיא  .  
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ז .    יתעל הליהקב תוצובק  יב רתוי בחרנ  וסכס  קשמ הליהקב  יטרפ  יב  וסכס  ,  פהלו   .  תחקל שי
קה לש תקיודמ הריחב ללוכ רושיג יכילהתב  ובשחב הז ביכרמ  היגיצנו תוצוב  .  
ח .    תילאוטריו  ירשגמ תליהק  ג הנשי הליהקב רושיגב ידי לע   לועבו  ראב  ירשגמ  יב רשק תריצי 
טנרטניאה תועצמאב  .  
 
 וניחה תכרעמב רושיג    
ת הרידא הפונתב  ויכ תואצמנ  וניחב רושיג לשו  יטקילפנוק  ורתפ לש תוינכ  , ב רקיעב  תוצרא
תירבה  , ילע לע תונעל יעצמאכ י ב ה   רפסה יתבב תומילא לשו  יטקילפנוק לש הרמוחבו תורידת
) Johnson  &  Johnson, 1996 ( .
51  
  וניחב רושיג לש ימואלה דוגיאה ) National Association for Mediation in   Education, NAME, 
1994  ( כ ויהש  ירעה   2,000   תוינכת   יטקילפנוק  ורתפ לש  רפסה יתבב ה תונשב    90  תומדקומה  )  דע
1992 ( , כל הלע הז רפסמו    7,000   תוינכת   ינשב  1996 1994 .    פג
52    לע ורמאמב "  רפסה תיב  יב שגפמה
רושיגה  וחתו   "  לארשיב  וניחה תכרעמב רושיגה לש ותליחת תא  קממ ב רבכ   1994 ,   רפסה תיבב  
 הרדחב יטרקומדה   ע  תוינכת "  ולש יניכשמ "  , רו הווהמה רושיגה לש היצאי  , פש תמזיב " יבו י  תומז
וימוקמ ת  . תונוש רושיג תוינכת  יבלשמ רפס יתב תואמ ותכרעהלש תורמל  ,  פג  עוט ,  בוליש  יכ 
 הלש  טק טועימב שחרתמ יתועמשמ  .  חנומב " יתועמשמ בוליש  " הנה   ירושימ ינש לש  חותיפב 
 ימילשמו  יליבקמ ) : 1  (   הווהמה  וגראב  יטקילפנוק  ורתפל שיגנו ליעי ילכ חתפל תלוכיה
ו תוטישל הביטנרטלא  ירכומהו  ימייקה  ילכל  .  רושיג תווצ תריציב יוטיב ידיל אב הז ילכ שומימ
ליעפו יעוצקמ  ,  תייסולכוא לש  יכרצה תא תרשמה רפסה תיב תוילאוטקילפנוק תויגוסב  ) . 2  (  לוחלח
יפת לש העמטהו ש ה סיסבב תבצינה  לועה ת   R.D.A תינוגראה תוברתה  ות לא רושיגהו   ,   ילקאה
הו " חיש  " רפסה תיבב  .  
תינוגראה המרב  , תיכוניחה תכרעמה רוזיבו היצזיטרקומד לש  ילהתמ קלח הווהמ רושיגה  .  רושיג
  ייפאתמו יגולאידל ירפס תיבה חישה לש ויפוא תא הנשמ רפסה תיבב יתועמשמ  פואב עמטומה
 תמו אשמב  .    
  סרופ  פג 3   ילדומ  רפס יתבב רושיגה חותיפל :  
1 .   יסיסב לדומ   –     ידימלת  יב רושיג ) Peer Mediation (  ,  רשא  ידליה תרבחב  יכוסכס רותפל דעונ  .
 יעוצקמ  פואב רושיגה תויונמוימו  ילהת תא  ידמולש  ידימלת יכ החנהה לע תססובמ וז הטיש
 יכוסכס בושייב  ירחא  ידימלתל עייסל  ילגוסמ  . הז לדומב יוטיב ידיל האבש תפסונ החנה  ,
הנה הזל הז עייסל  יתימע לש תלוכיה   , פואב  תוברעתה רשאמ רתוי  היכרוצ תא  אות  יתעלש  
 ירגובמ לש  .  
2 .   בלושמ לדומ   –    וב רושיגה יכילהתל  תוש  וגראה לכ  .  לדומה ירוחאמ דמועה יסיסבה  ויערה
 בלושמה ונה   ותב יתימא גולאיד רוציל  ויסינה  רפסה תיב  , ויביכרמו ויקלח לכ לע  .   יטקילפנוק
                                                                                                                                                   
50   יל    וא  , ל ,'   ) 2000 (  , "  הליהקב  יכוסכס בושייו רושיג – השעמו הירואית  "  , יגל יצראה זכרמה וש ר  ,  יטפשמה דרשמ  
51   Johnson, D.W & Johnson R.T (1996) Conflict resolution and peer mediation programs in elementary and 
secondary school: A review of the research. Review of Educational Research 66 (4).  
52    פג ע  ,'   "  לארשיב  וניחה תכרעמב רושיגה – רגתאה  "  ,  ותב :    לארשיב  ירומה תורדתסה רתא    יעוצקמ  ודיקל  רקה 
טמו " ח  , http://itu.cet.ac.il/Inner.aspx?nItemID=826   
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מייק  יבר ת  יבו  ירומה תווצ  יב  י  ידימל ו  ש  ורופ קפסמ רושיגה ו  ינויו )  תינש המכ דע  (  אלו
 ידימלתו  ירומ  יב  יטקילפנוק ררבל ידכב  ייאמ  , תווצה  ותבו  ידימלתו  ידימלת  יב  .  
3 .   יתליהק לדומ   –  לש ומוקמ תא ביחרמ הז לדומ  רפסה תיב  רושיגהו  רפסה תיבב יתליהקה בחרמל   .
 לש רושיגה תווצ רפסה תיב  ירוה ללוכ   , השו  ירוהה תייסולכוא תא  ג תרשמ רושיג  .  כל רבעמ  ,
תירושיגה הבישחה תדימלו הרשכהה יכילהתב  יבלתשמ  ירוהה  ,   יב המלשהל תורשפא שי  כו
  ייכוניח  יכילהת רפסה תיבב תיבבו   , תיתליהק העפשהל תורשפאו .  
 
הכרבו וסנפ
53   ) 2001  (  תא  ינייפאמ תוינכת רפסה יתבב רושיגה   יפ לע  4 מ   ידמ  :  
1 .   ימ רושיגה תוינכת תא ריבעמ   :   יחמומ  ירשגמ   יינוציח וא  תיב תווצ  ותמ  ידיקפת ילעב 
פסה ר .    
2 .   יפתתשמה רפסמ תב   רושיגה תינכ  :   ידימלת לש  צמוצמ רפסמ ה  שמשל ידכ הכרדה  ירבוע
רפסה תיב לכ רובע  ירשגמכ  וא  כב  ידימלתה לכ י  וא הת רפסה תיבב  תודדומתה יבגל  יכרדומ 
קילפנוק  ע הנוב  ירשגמכ שמשל  ירשכומ וא  יט  .  
3 .   רשגמה והימ  ? ב רשגמה תוינכת  רושיגה  רפסה תיבב   ימרוגה תשולשמ דחא תוחפל תויהל לוכי 
 יאבה  : ינוציח רשגמ  ,  מצע  ידימלתהו הרומה .  
4 .   תינכתה תרגסמ  : ת נדס לש תרגסמב תושעיהל הלוכי רושיגה תינכ ה  לכ תשדקומש   דומילל הלוכ
רושיגה אשונ  , במ תינכתהש וא ת לע תססו תכפוהו תמייקה  ידומילה תינכ  ,  הפוקתל  תוחפל
תמיוסמ  , הנממ קלחל .  
 
 הכרבו וסנפ )  ש  ( הבחר הריקסב יכ  יחוודמ ,  וכרעש  Johnson   &   Johnson )  1996  (  וקסעש  ירקחמ לע
 לש הכרעהב תוינכת רפסה יתבב  ,   נ  יבגל ידמל  ייבקע  יאצממ ואצמ תועפשה  תויבויח  דואמ    לש
תוינכת  ולא  הניחבמ תיתרבח   , תירסומו תיביטינגוק   –  תמו אשמ יכילה לע עדיה תבחרהב   , רושיגו  ,
יפתמ טקילנוק יפלכ הדמע יוניש ש  לש ה " חוור דספהו  " שחב תחקולה תיביטרגטניא השיגל    ילוקיש  וב
יסחיה תכרעמ דיתע לש    .  נמא  ,  יתבב  יטקילפנוק  ורתפב רושיגה תואצות תא וקדבש  ירקחמב
 יידוסי רפס  , וביטח  ינוכיתו  ייניב ת  , שיגל ורבעוהש  יטקילפנוקה תיברמ יכ אצמנ  רו –   יב 
יבו  מצע  יבל  ידימלתה   ל  ידימלתה    יב   ירומ –  ימכסהב ומייתסה   . תאז  ע  ,  קלח יכ  ייצל שי
ידמל  יינטשפ  ה תורפסב  יחוודמש  ימכסההמ לודג  : הזל הז  ייתודידי תויהל  ימיכסמ  ידדצה  ,
מ  הש וא בירל אלו הזמ הז ענמיהל  ימיכס  . ב ופתתשהש  ידימלתה ירומ  ג תוינכת   ילגמ רושיגה 
ילפנוק יפלכ רתוי תויבויח תודמע תה יפלכו טק  וזכ תינכותב  יברועמ ויה אלש  ירומ רשאמ תינכ
) Crary, 1992 ( .
54   רושיגל ורבעוהש  ירקמב  ,   יצורמ ויה  יכסכוסמה  ידדצה לש רתויב הובג רועיש
מו רושיגה  ילהתמ ויתואצות .   רושיגל ורבעוהש  ירקמה בורב  ,  ימכסהה תא ודביכ  ידדצה  
 שוממ  מז  רואל  ילהב ולבקתהש .    
 לש תיגולוכיספה תואירבל תמרות רושיגבו  יטקילפנוק  ורתפב הכרדהה יכ אצמנ  ירקחמ רפסמב
 יכרדומה  : תימצעה  תכרעה תא הריבגמ איה  ,  תוגהנתה תא תסוול  תלוכי תא  , רחאה שוח תא  תוי
                                                  
53   וסנפ נ  '   ו ב קמע '  , ) 2001 ( ,   "  וניחה תכרעמו רושיג  : לארשיבו  לועב  : תיריפמא הקידבל העצה "  ,  ותב :   " החלוס "  ,  לטרופ
ילארשיה רושיגה  , http://www.sulcha.co.il/Content/ArticleMain.asp?maamar_id=  
54   Crary, D.R. (1992). Community benefits from mediation: a test of the peace virus hypothesis. Mediation 
Quarterly, 9 (3).   
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 הלש  , תונוש תופקשה  ע  ישנא  יבהל תלוכיה תאו  הלש תושימגה תא  .  כ  ,  תויהל  יבר  ינבומב
   ע  יאירב  ירשק לע רומשלו תונבל  ידימלתל רשפאמש יתוחתפתה  ורתפ אוה רושיגב  מוימ
 ירחא .   תאז  ע  , תהש תנמ לע יכ רוכזל שי תויוצרה תואצותל ליבות  כא תינכ  ,   יכירצ  יכירדמה
הל דימ תרבעה  ה רשפאיש הזכ תויהל  ירצ הכרדהה  שמו תומיאתמ תויונמוימו הרשכה ילעב תוי ע  
 ידימלתה רובע לוגרת לש תקפסמ הדימ  הו  .   ידימלתל הכרדהה  הב  ירקמבש תדמלמ תורפסה
 אל התייה תיעוצקמ וא הפיקמ יד   , ו  ישישב תולטב ויה תואצותה  יתעל  תוקיזמ  א  –  דימלתה רשאכ 
תנ רשגמה פ ש  רטושכ  ידי לע וירבח    – קה  ורתפב  הל רוזעל לוכיש דחאכ  וקמב  טקילפנו  .  סונב  ,
ת לש תויביטקפאה תירפס תיבהו תיתתיכה הביבסב  ג הרושק רושיגה תינכ  .  איה  הביבסהשכ
תיביטרפואוק  , רמולכ  , תלוזה יפלכ תויתפכאו ידדה  ומא תדדועמו הנכו החותפ תרושקת תדדועמ  ,
יא קלחל  פוה רושיגה   ידימלתה ברקב ותחלצהלו ותמנפהל  ייוכיסה  ילועו רתוי יעבטו ילרגטנ
 הביבסה וב בצמב רשאמ הנה תיתורחת  .  
  ג  יכ חוודמ  פג   ותמ יתבב רושיג תוינכת לש בקעמ ירקחמ   יכ אצמנ רפס  :  תווצה לש חתמהו  חלה
תחפ תעמשמ תויעבמ האצותכ  ; ו  ירומ  יב חתמה דרי   יב  ידימלת  ; ויונמוימ וחתופ  ברקב תוגיהנמ ת
 ידימלת  ; ו תויעב  ורתפל תויונמוימ ודמלנ   85%  תפדעומ תורשפאכ  תמו אשמב ורחב  ידימלתהמ 
טקילפנוק יבצמב  , תומילאו  ימויא  וקמב  ; ישגר  ותישב רתוי הבר תוחיתפ לע חווד  ;  תמר התלע
תוירחאה תחיקל  ;   ילקאב יללכ רופיש לח רפסה תיב תומילאה תמרב הדיריו   ;   ילהנמ  יכ וחוויד
ב הדרי  הילא ונפוהש  יטקילפנוקה תומכ   80%  .  
 
 רושיג  ברקב  תויסולכוא תופסונ תורדומ  
יקסבוליסורב )  2003  ( ס ו יתליהקה רושיגה תא רק , השעמל הכלה   , ב  וניחה תכרעמבו יתוברת  יב  ווית  .
"  ידגונמ  יסרטניא יגציימ ינש  יב  וותל אוה רושיגה עוצקמה תועמשמש דועב  ,  תועמשמ  תדובע
 יבה רשגמה   יפתו  יכרד תוגציימה תויוברת יתש  יב  וותל איה יתוברת ש  התוא תגשהל תונוש תו
הרטמה ."    יבה רושיגה      יטלקנה לש תוברתה  לועב תטלוקה הרבחה תא רישעהל רומא יתוברת
רל עגונב  יטלוקה לש הנבותה תא קימעהלו תאזכ הרשעהמ  יעבונה  יחוו  .  אכו  , הארנכ ,  רשגמה 
 יבה   ליגר רשגמל האוושהב ויתויורשפא תא ביחרמ  כא יתוברת .   מ  תא  תולעהל  קר  אל  ודיקפת
 יבה  ילדבהה   דצ לכל  תוא ריבסהלו  ייתוברת ,  תילארשיה הרבחל  ג הז ינויח עדימ ריבעהל אלא 
 כל עדומ וניאש דסממל  גו  ,  ובשחב הז  ותנ חקול וניא ויתוטלחהבש  כתיי  או  .  יבה רושיגה    יתוברת
מא חוכה ידקומ ינפב תומוסחה תוליהקב תוצובקה תמצעה דדועל רו  ,   ג לועפל רשגמה  מ  יפצמו
 ייתוברת תושיגר  ודיק  עמלו ותליהקל יתרבח קדצ  עמל .  
 יבה  ירשגמה   ע  ייתוברת יורפב  הו ינטרפ רושיגב  ה  יקסו  ינוש  יטק  ,  יתליהקה רושיגה תמרב
תוללוכ  הש  :  ייח תוברתכ רושיגל תואנדס  , תיתצובק הדובע  ,  ירוה תייחנה  ,  הרשכהל  יסרוק תלעפה
תיעוצקמ  ,  וניחה תכרעמב רושיג  , ל  ירוה  יב קתנ   יב  ילועה ברקב  ידלי  ,  תונורתפ  תאיצמ
תונוש  ילוע תוליהק  יב  יטקילפנוקל  , דכו הדובעה  לועל  ילוע  יב רושיג המו .  
יסיסבה תולאשה תחא דח רושיגב קוסע רשגמה  אה איה תו   כ  ינווי – טלקנל טלוקהמ    –  רומא וא 
תווהל וד רשג    ינוויכ  . ה הלוע הז רשקהב הליהקה חילש וא דסממה חילש אוה רשגמה  אה הלאש ?  
תפסונ היעב איה הלא תויגוסל תרשקתמה   יבה רשגמה דיקפתב תימשר הרכה רסוח     ינייפאמו יתוברת 
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עוצקמה  . ותשיג תא  אות דיקפתל דסממה תוסחייתהה  . תובורק  יתעל  הרכהל  יכוז  ניא  ירשגמה 
עוצקמה ישנאכ  , הגרד ירסח  , דבלב תויקלח תורוכשמב  יתעלו תיתייעב איה  תקסעה .   
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רואית תינכתה   
 תינכתה  תולבגומ  ע  ישנאל  ירושקה  יכוסכסב רושיגה  ודיקל ב לועפל הלחה  תנש 2000  ,  יופימ  ע
או סהב  יכוסכס בושיי ביבס תולבגומ  ע  ישנא לש  יכרצה  ויפ המכ .  
 
 סויג  וימו  תינכתל  יפתתשמה   
 רבמצדב 2001   ינוש  ינוגראב תולבגומ  ע  ישנא ברקב תינכתה לש התחיתפ רבד  פוה  –  תותומע 
תולבגומ  ע  ישנא לש  ינוגראו  ,  וגכ : "  תוכזב "  , " לוקב "  ,  יכנה קבאמ הטמ  , הצ יכנ  וגרא " ל  ,   וכמה
שרחה  ודיקל  , ויכו  ירוויעל עדימ תונחת " ב .  
כ עבקנ  י   ידמעומ  וימל  ינוירטירקה ויהי   "  טפשמה יתב תונקתל  אתהב ) רשפמ יונימ  ( נשת "  ו 1996  ,
  יעס עבוק  הב 3 א  . רכומ יאמדקא דסומ תאמ רגוב ראות  יבייחמה  ס יאנת  ,   ויסינ תונש שמחו
 ולק המע שיש הריבעב העשרה ול  יאו דמעומה לש יעוצקמה וקוסיע  וחתב תוחפל  .  רשפאתי תאז  ע
לבקל   של  קותש תדחוימ הדעו לש הרושיא רחאל  יאנתהמ קלחב דמוע וניאש תולבגומ  ע  דא 
 כ  .  תולבגומ  ע  ישנא לש רשקהב –    ליעלש  יאנתל  סונב     יפתו תואמצעה תדימ יכ הארנ ש  ת
רושיג דמעומ לש ותמאתה תדימל  ייתועמשמ  ינייפאמ  יווהמ תולבגומה  .   וימל יזכרמה  וירטירקה
  ע  ידמעומ ותלבגמב אלו ותלוכי  דאה תניחב תויהל  ירצ רושיגב יסיסב סרוקל תויולבגומ )    ותמ
ת י תינכתה רוא  ,  ילוי 2004 ( .  
ה תא  ג ראתמ  מסמה  ידמעומ  וימל  ידדמ " :  וא הרודס הטיש עיצמ וניא  לועב רבטצמה  ויסינה
 וימל  ירורב  ינוירטירק  , ש ותמאתה תא הנימאו תקהבומ הרוצב אבנל  ילוכיה  תדימ תאו  דאה ל
רושיגב היופצה ותחלצה  .   ילוכיה  ינייפאמו תונוכת יבגל תונחבה רפסמ תועצומ רושיגה לש רשקהב
 יאתמה דמעומה תא  ייפאל  . הבשקה תלוכי  , תויתפמא  , תויתריציו  , תיבויח תוישיא  , זוכיר תלוכי  ,
הטשפה תלוכי  , תיטילנא תלוכיו  , לוכי תא תוקזחמה תוטלובה תונוכתה  יב  ה  רשגל  דאה לש ות
חלצומ  פואב  . תויטופיש לש  ייביטמרונ  יגהנממ ררחתשהל לוכי  דא הב הדימה  ,  עירכהל  וצר
תוריהמב  , טילחהל  וצרו  , תילרטינ הדמעב אצמיהל  דאה לש ותלוכיל דואמ תיטנוולר  ,  תיטופיש אל
הערכה תויוכמס אללו  . יוטיב תלוכי  , תישיא  יב תרושקת  ,  ייח  ויסינ  , ל הדימו  תונלבוס לש תלטובמ א
ותדובעב רשגמל עייסל  ילוכיה  יפסונ  ינייפאמ  ה תונלבסו  .  
רושיגל  ירושקש   ינוירטירקל  סונב  ,  תא ליבותש הצובק שוביג אוה טקיורפה ידעימ דחאו רחאמ
 ראב אשונה חותיפ  , לע  ידמעומה ונחביי   תיתרבחה  תוברועמ יפ  ,  ליבוהל  תלוכיו  ירוביצה  נויסנ
יוניש יתרבח  . "  
  ידמעומה  וימ ה  עצבת ידי לע תינכתה  עטמ  וימ תדעו  .  
 תינכתל  ורחבנ 29  יפתתשמ    ע  תיזיפ תולבגומ  וא  תישוח , רו  ייח תורוק לש הניחב סיסב לע  י   ויא
ישיא  .   ירשגמ יושירל שידג תדעו תויחנה לע וססבתה  ידמעומה תלבקל  ינוירטירקה )  ראות ילעב
ינ תונש שמח ילעב וא ימדקא הדובעב  ויס  .( רומאכ  ,  לשב  לש  ומנה תופתתשהה רועיש   ע  ישנא
ב תולבגומ הלכשה יכילהת  , תו הרשכה  הקוסע  לבקל טלחוה   ג תינכתל הנומש     ידמעומ   ניאש
תודג תדעו לש  ינוירטירקב  ידמוע  ,   א   ינייממה   ה יכ ומשרתה "   ימיאתמ דואמ  דובעל 
  ישנא  יברועמ  הב  יכוסכסב תולבגומ  ע ." שי   איה  יללכה תשמגה יכ שיגדהל  צמאה דחא   יע
 לש תיתרבח הרדה  ע דדומתהל תינכתה לש תולבגומ  ע  ישנא .   
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יסיסבה סרוקה  ירשגמ תרשכה לש ליגרה  רעמה  ותב עצבתה   . רמולכ  ,  ורשכוה תינכתה יפתתשמ
רושיג יזכרמב  , תולבגומ אלל  יפתתשמ  ע דחי .   ורחבנ תינכתה עוציבל  , זרכמ תועצמאב  , 3   רמ  יזכ
רושיג  ,  תינכתה הביצהש השגנהה תושירדבו תויעוצקמה תושירדב ודמע רשא – "  אמוג "  , "  רושיג
לארשי  " ו "  ופצ  יבג  ."  יסרוק רפסמ ליעפה זכרמ לכ  ,   ראב  ינוש תומוקמב –    ילשורי  ,  רוזא  לת
ביבא  ופצהו הפיח רוזאו   . לוכה  סב  ינש ומייקתה     יסרוק רשע  , ל בורק ודמל  תרגסמבש   300  
נא  יש  .  
 יסרוקהמ דחא לכב  ,  דע ובלוש 25%   תולבגומ  ע  , תויולבגומ ילעב  ניאש  ישנא  ע דחי  . לוכה  ס  
התנמ כ תויולבגומ ילעב  ימלתשמה תצובק    29  ישנא   , ש ה  וי  ינושה  יסרוקה  יב  ירזופמ  . רמולכ  ,
  ה וויה כ    10%  יסרוק  תואב  ידמולה ללכמ   . ה תסירפ טוריפל תולבגומ  ע  ימלתשמ  יב   
ר  יסרוקה  '  חפסנ 1 .  
 רבמטפסב לחה  ושארה סרוקה 2002  .  ראורבפב ומייתסה  ינורחאה  יסרוקה 2003  .  סרוקה תא
תינכתה יפתתשמ לכ ומייס יסיסבה  ,  דחא דבלמ ) 28/29 ( .  
 סרוק  יסיסבה רושיגה  ללוכ 60 תועש   , כ  לש תרגסמב   12  ייעובש  ישגפמ  .   לע   תודג תדעו יפ ,
55     למומ
יסיסב הרשכה סרוק יכ  יאבה הרשכהה ידעי תרשע תא ומצעל עבקי  :  
1 .   ת הנבה תיטרוא ויתורוקמו טקילפנוקה ינייפאמ לש   
2 .   ת הנבה פל  ינוש תונונגסו תושיג לש תיטרוא  יטקילפנוק  ורת  
3 .     יטקילפנוק  ורתפל הפולחכ רושיגה  ילה לש ויתונורתי תא ריבסהל תלוכיה )  יכרעה סיסבה
רושיגה לש  ; ה ר שיגה  ילה לש יתוחתפתהה עק  לועבו  ראב רו  ;   רושיגב  ינוש  ילדומ
 מושיי תויורשפאו  ; רושיגב  ייזכרמ  יגשומ לש  ושייו הנבה  ;  ויבלש לע רושיגה  ילה תרכה
ושה  ינ (  
4 .   הו רשגמה דיקפת תא  יבהלו ראתל תלוכיה  ידדצה לעו רושיגה  ילה לע ותעפש  
5 .   יגוסה תנבה תוניגהו תוילרטיינ לע הרימש לש ה  
6 .   מויקל תוחיתפו תועדומ ישיא  ונגס לש    ,  רצות תווהמה תומודק תועדו תוישיא תופדעה  לש
ונויסינו רשגמה לש ישיאה עקרה  
7 .   לוהינב תורושקה תויזכרמ תויגוס רושיגה  ילה   
8 .   רשגמה תדובעב תויתא תויגוסו הקיתאה יללכ  , ויד תוברל    טפשמה יתב תונקתב  ) רושיפ (  ,
נשתה "  ג   1993  
9 .   ה י  ייעוצקמ  יפוג  ע תורכ  , וצקמ תורפס רושיגה  וחתב תע יבתכו תיע  
10 .    תודחוימ תויגוסב עדי ) תולבגמה תרכהו רושיגל טקילפנוק לש המאתהה תניחב  ; ינפה יכרד י  ה
 רושיגל ) ירטנולוו  , ירוטדנמ  , דועו יזוח (  ;   רושיגל טפשמ יתבב רושקה רושיג  יב הנחבה
תורחא תורגסמב  ; ידדצה לש  תונוכנ לע עיפשהל  ייושעה  יאשונל תועדומו תושיגר   תשל  
רושיגה  ילה  ע הלועפ  ;  יד יכרוע  יחכונ וב רושיגב רשגמה לש ודוקפת  ,  יכרוע לש  דיקפת
ידה   רושיגה  ילהב   ; רושיג  ילה תקספה  ; רשגמה תוירחא  ; תעד תווח תלבקו תוצעייתה  
רושיגה  ילהל  יינוציח  יחמוממ  
                                                  
55  חוד   תודג תדעו  ,  קלח 2  ,  רבמצד 2002  , ע מ  ' 1918   
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 הלש הרשכהה תינכת תא רושיגה יזכרמ  ינוב הלא תוצלמה סיסב לע  , ב ינטרפ  פוא  .  
  ירשגמה סקנפב ומשרנ תינכתה  ויס דעומל דע 93% מ  ה ירגוב      לש תולבגומ  ע  תינכתה ) 26/28  
 ירגובה .(    
 תכרדומה תוסנתהה בלש )  וקיטקרפ (  ייקתה   רבמטפס תיצחמל טסוגוא תיצחמ  יב  2003   ייתסהו    
 ראוני תיצחמ דע 2004 .   89%   ירשגמהמ  תינכתה יפתתשמ )  25/28  ( נ ימיאתמ ואצמ   תתשהל   
  וקיטקרפב ידי לע תינכתה לש  וימה תדעו   .   בור ) 88%  , 22/25  ( ב  וקיטקרפל הנפוה  טפשמה תיב
ל תונטק תועיבת  , גוהנכ  .   יפתתשמ   כב ועיבהו  ירחא רושיג יגוסב  ישרדנה  ינוירטירקב ודמעש
נע י  אתהב ונפוה  י  : ינש  יפתתשמ   ,  עוצקמב  יד יכרוע  , הדובע ינידב  וקיטקרפל ונפוה  תחאו 
החפשמ ינידב  וקיטקרפל  .  
 וקיטקרפ תוצובק עבשב קלח וחקל תינכתה יפתתשמ  . כ  רא  וקיטקרפ לכ   90 תועש    , ב   לש תרגסמ
כ   15  ייעובש  ישגפמ   , כ ינב   5 דחא לכ תועש   .  
  וקיטקרפה תירוזא תנוכתמב עצבתה  .  זכרמ לכ רחבנש רושיג  תינכתל   ליעפה 3 2 תוצובק   ,  תומוקמב
  ראב  ינוש – י   ילשור  ,  רוזא ביבא לת  ופצהו הפיח רוזאו  .  
 לכ  הללכ  ימלתשמ תצובק 8 6 יסיסבה סרוקה תא ומייסש  ירשגמ   . ב וצבוש תינכתה ימלתשמ   7  
הלאכ תוצובק  ,  ונמש לוכה  סב   50  הצובק לכב  ימלתשמהמ תיצחמ דע וויהו  ימלתשמ  ירשגמ 
) 42% עצוממב  .(   2 ש  וקיטקרפב ובלוש  ימלתשמ  ו הדובע יניד ל החפשמ יניד לש  וקיטקרפב תחא  ,
רתוי רחואמ דעומב .  
כ  וקיטקרפה תדיחי רושיגב הייפצ הלל  , רושיגב תוסנתה  , רושיגל  יד ילעב  וריצב הייפצ  ,  תוסנתה
רושיגל  יד ילעב  וריצב  , תויוסנתהו תויפצ דועית  , בושמ  תמ  , ת  ידומילו בושמ תלבק  ייטרוא .    
חול   1  : ה יזכרמ יפל  ימלתשמה תוגלפתה הצובקהו רושיג  
 ימלתשמה ללכמ זוחא  סמ  '  תעד תווח   הצובקו רושיג זכרמ  
13  3    לארשי  רושיג –    ילשורי  
13  3    לארשי  רושיג –   ביבא לת  
9  2     לארשי רושיג    ופצ   
13  3     יבג –   ופצ  – תוירק   
13  3     ופצ  יבג – הפיח   
13  3    אמוג –   ביבא לת    וגניזיד  
17  4    אמוג –   ביבא לת    וארק  ולמ הזלפ   
4  1     יבג   הדובע יניד   
4  1   ADM   –   הדובע יניד  
100  23  הס " כ  
 
ישילשה בלשל  , תוחמתהה תדיחי לש  , תינכתה יפתתשמ לכ ונמזוה  ,  וקיטקרפה ירגוב  .  דבלמ  ,
 וחתב  יסונמ  ירשגמל תינכתה הקווש  . 52    ירשגמ  יסונמ  תוחמתהה תדיחיל לבקתהל ונפ   .  רחאל
 ינוימ  ,   יספט יולימ וללכש רו י ישיא  ויא ,  ולבקתה  25  ירשגמ  )  48% (  .   וימה  ילהתב התייה  הפדעה 
שיש  ירשגמל    ילבגומה אשונל והשלכ רשק  הל .  
תזכר תינכתה תא התוויל תינכתה  ויסל דעו הז בלשב לחה המשה   ,  הסונמו תכמסומ תרשגמ איהש
הדובעל  ידה תיבב רוביצ תגיצנו  .  תוחמתהה תדיחי המייקתה   יב  מבונל טסוגוא  רב 2004  הנומש הללכו 
 ינב  ישגפמ שמח תועש   ,  תורידתב  תעצוממ ל תחא לש שולש תועובש ה  .  לוכה  ס   43 תועש  תוימדקא   .
 לכ וידחי ומלתשה תוחמתהה תדיחיב 49   ירשגמה  – תולבגומ אללו  ע  .   
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 וחתופ תוחמתהה ינכת ידי לע  תינכתה תווצ  – גה לש  וקישו תויוכנל הדיחיהמ  ' טניו  ,  יצראה זכרמה
שיגל  יכוסכס בושייו רו  ,   וגרא תגיצנ " תוכזב "  ,   לש הוולמה  עויהו ימואל חוטיבל דסומה תגיצנ
תינכתה .  
 יאבה  ינכתב הקסע תוחמתהה תדיחי :  
1 .   לארשיב תולבגומ  ע  ישנא לע עדימ ;  
2 .   ימושיי טביהב תויוכנ  ע  ישנאל עדימה תורוקמו  יתורישה  רעמ יופימ ;  
3 .   תולבגומ לש  ייטפשמ  יטביה  ע תורכיה )  תולבגומ  ע  ישנאל תויוכז  ויווש קוח  :  חור
 שמה יכלהמו קוחה  ; תולבגומ  ע  ישנאל תויוכז  ויווש קוח  :   לע שגדב יטפשמ  ושיי
הרובחתו הקוסעת  ; דחוימ  וניח קוח  ; ליגרה  וניחב תויולבגומ  ע  ידלי בוליש קוח  ;  הקיקח
רוידו תושיגנ יאשונב  ; הליהקב שפנ יעגפנ קוח ( ;  
4 .   בגומ  ע  ייח תויושיגר לע שגד  ות תול  ,  ייתוברת  ידוק  ,  רצוויהל  ייושעה  יטקילפנוקו
 הליגרה הרבחה  ע ) ח  ישנא י העימש ידבכו  ישר  ; הייאר ידבכו  ירוויע  ישנא  ;   ע  ישנא
הדימל תוקל   ; תולגתסהו בשק יישק  ע  ישנא  ; שפנ יעגפנ  ; תויזיפ תויוכנ  ע  ישנא  ;   ישנא
רוגיפ  ע ( ;  
5 .   יג לש תויצלומיס תולבגומ  ע  ישנא  יברועמ  הב  יכוסכסב רוש ;  
6 .    ימצעב עדומ שומיש ידי לע תולבגומ לש רשקהב רשגמה  ;  
7 .   ה שוביג די ב יתרותה ע תולבגומו רושיג לש  יטביה .    
 
 רבמבונב המייתסה תוחמתהה תדיחי 2004  .  וקפוה וז הדיחי  ויסב רפסמ  ירצות  :  
1 .    הדיחיה תרגסמב ונתינש תואצרהה תרבוח ידי לע   יצרמ   יחרוא ;  
2 .   ה ימוכיס   best practice  וקפוהש תולבגומו רושיג לש  ינוש  יטביהב  ידי לע  הדימלה תוצובק 
תוחמתהה תדיחיב  , ה יכירדמ לש היחנה תחת תינכת ;  
3 .    ישגפמה תומושרת לש תרבוח  , הש יפכ העימש ייוקל  יפתתשמ תבוטל ודלקו .  
 
ה בלש המשה  תוחמתהה תדיחי  ויסל ליבקמב לחה  )   וס 2004  ( מנו ראוני דע  ש   2006  .  דעונ הז בלש
 חינהל הרשכהה  ילהת  ויס רחאל הדובעב תולבגומ  ע  ירשגמה לש  בולישל תיתשת  .  וז הפוקתב
 תינכתה הקסע רפסמב  תומישמ  ליבקמב :  
1 .    לש הפישח  ינפב תולבגומ  ע  ישנא  יברועמ  הב  יכוסכסב רושיגה  ויער   ידרשמ
תוידסממ תויושרו  ייתלשממ ,    וגכ : תוקלחמ  ימואל חוטיבל דסומב  וקישה   ,   וקישה  גא
ה דרשמב  וחטיב  , תולבגומ  ע  ישנא  יגציימה  יפוג ינפבו טפשמה יתב תלהנה  ,  וגכ  : רא   וג
" תוכזב "  ,  יכנה קבאמ הטמ  , הצ יכנ  וגרא " דועו ל .  
2 .   ירושיג עוציב  הצרה  )  להל  , " טולייפ ירושיג  .(" ירושיג    ע  ישנאל  ירושקה  יאשונב  
פוהש תולבגומ  ויערל ופשחנש  ימרוגהמ הילא ונ .    רושיגל ונפוה וז הפוקת  להמב 41  ירקמ   .
 רושיג תארקל  ואית עצבתה  לוכב ידי לע תינכתה ירגוב  ירשגמ יד לעו תינכתה תזכרמ   .  
3 .    טוריפל  חוודש יפכ טולייפה ירושיגב לופיטה תוגלפתה ידי לע  ראורבפב המשהה תזכר  2006  , ר  '
 יאצממה קרפ  , מע  ' 6258 .   
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4 .   תינכתה תרגסמב חתופש תולבגומו רושיג  וחתב יתרותה עדיה  וכיס  .  וז תינושאר הרות
 ובתכנש  ירמאמ תרבוחב תאבומ ידי לע ו תינכתה לש בקעמהו חותיפה תווצ יפתתשמ  ידי לע  
 יכירעמה .  
5 .   תינכתה תעמטהל  שמה תורגסמ שופיח  .  ראורבפב 2006    הלעפהל תינכתה הרבע ידי לע  תתומע 
" הקיאזומ " .  
 













   
 






49  םע םירשגמ 
 תולבגומ אללו תולבגומ
 תוחמתהה ירגוב
רושיגב תולבגומו   
טקיורפה לוהינ תדעו  
םיפתושה יגיצנ ,  
החמומ ץעוי  
 
יוגיה תדעו  
םימזיה   םיפתושה ,  
םייתכלממ םימרוג ,  
רושיגהו הרשכהה יזכרמ ,  
עוצקמ ישנא  
תויעוצקמ תודעו  
הרשכה תדעו ,  
 ןוימ תודעו )  יזכרמ
רושיגו הרשכה ;  
םימלתשמ ( ,  
הכרעה תדעו ,  
המשה תדעו  
םייעוצקמ םיצעוי  
 
וחמו לארשימ " ל  
 
הרשכה יזכרמ  
רושיגו   
 
 







םירושיג   
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רקחמה תטיש  
הה תא התוויל הכרעהה  תליחתל  ומס תולבגומ  ע  ישנא ברקב רושיגה  ודיקל תינכתה לש הלעפ
 הנושארה הדיחיה – יסיסבה רושיגה סרוק   .  תינכתה  רואל התייה תבצעמ היצקנופ הכרעהל   ,  רשאכ
עוציבה  להמב תמוצ תודוקנב  יאצממב תינכתה יליבומ תא הניזה איה   .  לש הכרעהה תטיש טוריפל
ר הדיחי לכ  ' חפסנ   1 .  
חוויד הז   , תאז תמועל  , תינכתה לש תמכסמה הכרעהב קסוע  .  אוה    פואב  להמה תא  כסל דעונ
תללוכה תינכתה לש תוקופתב דקמתהלו יביטרגטניא  . מ  תודיחי לכ לש הכרעהה יאצמ  הרשכהה –    סרוק
יסב רושיג ס י  ,  וקיטקרפ  , המשהו תוחמתה / העמטה  ,   תינכתה לש תויללכה תורטמה ביבס וחתונ
תויזכרמה תויגוסהו יחכונה חווידב תונודנה   .  כל  אתהב  ,  השיגה התחנה רשא  הז חווידב הכרעה תא 
 ידעי תגשה לש השיגה איה  ,   הל ועבקנש תורטמב תינכתה הדמע הבש הדימה תא תנחוב רשא
הליחתכלמ .    הכרעהה הדקמתה  תויביטקפא תכרעהב  מ  תידי ) תינכתה לש התוליעפ חווטב   ייתנשכו 
ל התלעפהל תוירחאה תרבעה רחאל  ישממ  רוג (  , תועצמאב  ידדמ יגוס רפסמ  :  
א .   תויסולכוא בוליש  וחתמ  ידדמ , יפתב  ייוניש  ש  ימלתשמה לש תודמעבו תו  ,  יליעפמו
  ירשגמ יפלכ רושיגה יזכרמב תינכתה תולבגומ  ע  ,   ילעבב  יקסועה רושיג יכילה יפלכו
תויולבגומ  ; יפת ש   ירשגמה ת תולבגומ  ע  ישנא   יגיהנמכ  מצע תא   / יגציימ     /   ירבוד
 תליהק לש  ; תירוביצו תיתליהק תוליעפל היצביטומ .  
ב .     ידדמ תועצקמתה לש  ,  ירשגמכ  ימלתשמה תוחתפתה לע  ידיעמה  ,  רושיג יכילה לוהינ
וש  יגוסמ  ינ  , רושיגה יזכרמ תרגסמב תוליעפ .  
ג .   היספורפה חותיפ לש  ידדמ  , יפת השבוג יכ  ידיעמה ש  רושיג לש ידוחיי עדי  וגו תלדבמ ה
גומו תולב .  
ד .   העמטה לש  ידדמ  ,   ירושקה  יכוסכסב תינכתה ירגוב  ירשגמב תועייתסה לע  ידיעמה
יפתה לש העמטהלו תולבגומ  ע  ישנאל ש  הלש דעיה תייסולכוא ברקב ה – תוידסממ תויושר   ,
תולבגומ  ע  ישנא לש  ירוביצו אסיג דחמ  , אסיג  דיאמ  .  
 
חי לכ לש הכרעהה יכרעמ סיסבב ודמע תונורקע רפסמ הז  כסמ חווידבו הדי  ,  הרטמב קפסל מת   הנו
הכרעהה אשומ לש הפיקמו הרישע :  
א .    הכרעה תורוקמ  ווגמב שומיש –   תינכתה יליבומ  ,   ימלתשמ – תולבגומ אללו  ע   ,  בלש  לכב
הרשכה  , הרשכהה יכירדמ  , הרשכהה תויוליעפ  , טולייפו  וקיטקרפ ירושיג  ,  לש לוהינה תובישי
תינכתה  , רושיגב קלח ולטנש  ידדצ טולייפ ירושיגבו  וקיטקרפה י  , תינכתה תביבסב חתפמ ימרוג  ,
 תינכתה יכמסמ – סמ  עוציבו  ונכת יכמ  , תיעוצקמ תורפס .  
ב .    הכרעה ילכו תוטיש  ווגמב שומיש –  יינתוכיאו  יינתומכ  ,  וגכ   : בושמ יספטו  ינולאש  ,  תונויאר
 יעובקו  ייתפוקת קמוע תונויארו  ינבומ  , תויפצת  ,  יכמסמ חותינ .  
ישה  תוט תוינתומכה   א ורשפ תיללכ בצמ תנומת לבקל   ,  ידיחא  ינוירטירק יפ לע  . ומכ    כ  ,   ה
  יב תוושהל תורשפאמ ע חותיפהו הרשכהה תודיחי ל    ידיחא  ידדמ יפ  .  
 תוטישה תוינתוכיאה  לע ולעפו  ילעופש  יכילהתה יבגל הנבהה תא קימעהל תורשפאמ  ילהק  
ה תויווז תא ביחרהלו דעיה הייאר  אשונ לע   ותנ  .   
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ג .   ינייפאמל הכרעהה ילכ תמאתה    עדימה רוקמ לש  –  יוטיב ידיל עדימה רוקמ תא איבהל ידכ 
יברמ .  
ד .   עדימה תורוקמל העגה תוליעי   –    ינוכסחו ליעי  פואב  ייטנוולרה עדימה תורוקמ לכל עיגהל ידכ
הכרעהל  וחנה עדימה תא  המ לבקלו  , נ תינכת לש  ימייקה תרושקתה יצורעב שומיש השע .  
ה .   לצה  עדימ תב ) Triangulation (   –   הכרעהה אשומ לע הפיקמו תללוכ הנומת שבגל תנמ לע  , בלצוה  
ה תונוש טבמ תודוקנ ילעב תורוקמ  ווגממ  סאנה עדימ  . ה  עדימה תבלצ א הרשפ  תומיאו האוושה 
 ינושה תורוקמהמ ופסאיש  ינותנה לש .  
ו .    הכרענ   וסיא  יב הנחבה " רישי  "   וסיאל "  יקע  " עדימ לש   –   עודיכ  , ת  עדימ תורוקמ לש לואש
א תובר תויטהל  ותנ  יישונ  . לע    כ  ,  תא תולעהל  ג  כבו  הילע לטומה סמועהמ תיחפהל ידכ
 יקפסמ  הש עדימה לש תונימאה תמר  ,  סאנ ש עדימ קר רישי  פואב   היה אל שהל  תינ י ג ו  
 תורחא  יכרדב ) תודמע  , תועד  , וכו  וצר תועיבש '  .( רחא עדימ לכ  ,  מאמ השענ ואב  וסאל    פ
"  יקע "  ,  וגכ :  יכמסמו תומושר תועצמאב   , וכו  יירפסמ  ינותנ '  .  
  ייזכרמה  יאשונה דחא  תודמע יוניש היה תינכתה תכרעהב –    תולבגומ  ע  ישנא יפלכו רושיג יפלכ
יעוצקמ  פואב דקפתל  תלוכיו  .  תיזכרמ היגוס איה תוגהנתהבו תודמעב יוניש תכרעה לש היגוסה
הכרעהבו רקחמב  , יל האבו תולבגומו רושיג  יבש קשממה תכרעהב ידוחיי יוטיב יד  ,  תינכת הניחבמ
תיגולודותמ הניחבמו .    
תינכת הניחבמ  , ונטבלתה  הפוצמה יונישה יביכרמ לש הרדגהב  )   תא  ירעהל שי  ידממ ולא לע
רושיגב  ידדצה תאו  ימלתשמה (  ? יונישב תופצל שי  וויכ הזיאל  ?  קפסמה  ירושיגה רפסמ והמ
 ידכ רשגמל יפתב יונישל תופצל ש ויתו  ?  היווח רוציל ידכ תקפסמ דעומ רצק רושיגב תופתתשה  אה
 ירשוגמ ברקב המיצעמ ?  
תיגולודותמ הניחבמ  ,  הלאשנ  יונישה תא  יכירעמ דציכ הלאשה – ימצע חוויד  אה   , תויטהל דעונש  ,
קיפסמ  ימא  ? תמא ירושיגב תוגהנתהל תויצלומיסב תוגהנתהמ שיקהל  תינ  אה  ? ל דציכ   ע דדומתה
תוגהנתה לע תויפצת לש שוריפה תייגוס  ?  קת הכרעה ילכ הווהמ רושיג לש  וליצ  אה  ?  רפסמ והמ
הכרעהל  יפקת  ינותנ קפסל ידכ  ייקתהל  יכרצש  ירושיגה  ?  
 לעופב תינכתה תכרעהב   הכרעהה הדדומתה    יאבה  יעצמאב ליעלש תולאשה  ע  :  
) 1 (    תווצ  ע יונישה יביכרמ לש תפתושמ הרדגה תינכתה לש חותיפה  .   יביכרמ ודמע תינכתה  להמב
 יפסונ  ידדמ הילא ופסונו הניחבל הלא .  
) 2 (    האוושה הכרענו הפוס דע הרשכהה תליחתמ  ימלתשמה תא וויל תונשנו תורזוח הדמע תולאש
תינכתה לש  ינושה  יבלשה  יב  היבגל  יאצממה לש .  
) 3 (   "  יישיא  ירופיס  " –   לש עובקו  צמוצמ  גדמ  ע תונויאר  לכ  רואל תולבגומ  ע  ימלתשמ 
 תינכתה , תינכתה תרגסמב  יווח  הש יונישה יכילהת לש קמועל הנבה  רוצל  .  
) 4 (   הצרהה יקיתבו  וקיטקרפה יבלשב  יד ילעב רקס  , יפת תא  וחבל ידכ ש  תא רושיגב  ידדצה ת
רושיגה  ילה לע התעפשהו תולבגומה תייגוס  ,   תועייתסה יפלכ  היתודמע לעו ויתואצות לע
ע דיתעב רושיג לש  ירקמב תולבגומ  ע  ירשגמב תידית .  
) 5 (   תויביטלומיס תויוסנתה לש  גדמבו  ייח  ירושיג לש  גדמב תויפצת .   
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) 6 (   תוחמתהה תינכת ישגפמ לש  גדמב תויפצת  , תולבגומו רושיג  יב קשממה הזכרמבש  ,  לש חותינ
הרשכהה ישגפמ לולמת  . שבגתמש עדיה תאו תחתפתמה הפשה תא ריכהל ודעונ הלא   פואה יבגל 
תולבגומה  וחתב רושיגל יבטימה .  
ע י ורק ב בושח החנמ   תולבגומ אללו  ע  ימלתשמ לש תבלושמ הרשכה לש עוציב היה תינכת  .
מ תועמתשהה ע י  הז  ורק  אוה תת יתש לש  מויק   תוילאנויצקנופ תוצובק  ,   ינוש  ינייפאמ תולעב
יפרגואיג תוגלפתהל תילאנויצקנופ הקולח  יב הפיפח רדעיהו ת  .  כ לע רתי  ,   ימלתשמה תצובק דועב
 תולבגומ  ע התייה תינכתה לכ  רואל העובק   , תולבגומ אלל  ימלתשמה תצובק לש הבכרה הנתשה  ,
הרשכהה לש בלשל  אתהב  . בש אלא תאז קר אלו   אלל  ימלתשמה  וקיטקרפבו יסיסבה סרוק
יחיב וליאו תולבגומה  ע  ימלתשמה ומכ יעוצקמ בלש ותואב ויה תולבגומ  ופרוצ  תוחמתהה תד
נ ילעב  ירשגמ הנושארל י תולבגומ  ע  ירשגמה תצובקל  ויס  .  הלא  ינייפאמ  תולאש  ולעה
ינה תדיחי תרדגה יבגל תויגולודותמ חות  : הז  אה הצובקה וא דיחיה  דאה   ?  רתוי שי הצובק וזיאל
 הרשכהה תייווחב תועמשמ – תילאנויצקנופה הצובקל וא תיפרגואיגה הצובקל   ? משמה  המ  תויוע
תולבגומ אלל  ימלתשמה לש הצובקה הנתשמ בלש לכב  א הכרעהל  ?  תמר תא דודמל שי דציכ
בלש לכב תרצונה הצובקה לש תודמעב סיסבה  ? השדח הצובק תמייקתמ בלש לכב  אה  ,  רשק אלל
תולבגומה  ע  ימלתשמ לש קתוול  ? תת  יב תוושהל  וכנ  אה   הרשכה בלש לכב תוצובקה  ?  
יגוסל סחיב תו   ולא   הכרעהב  יעצמא רפסמב ונטקנ  :  
) 1 (   הצובקה אלו תיסיסבה הכרעהה תדיחיכ רדגוה דדובה  לתשמה .  
) 2 (   הצובקה בכרה תונתשה לע רבגתהל ידכ  , ומצע ינפב תחא  עפ  רעוה הרשכה בלש לכ  ,   עפו
ללוכה הרשכהה  להמב ביכרמכ תפסונ  .  
) 3 (    היצקארטניאה לע תורישי תולאש  ימלתשמה ולאשנ הרשכהה יבלש לכ  רואל   יב
תולבגומ אללו  ע  ימלתשמ  , פתש  וקמה לע ש הצובקה ינוידב תולבגומה ה  ,  תוסחייתהב
 יכירדמה  ,   ע  ימלתשמכ  הלש היווחה לע ונורסח וא ולא  יאשונב  וידה תעפשה תא
תולבגומ אללו  .  יוסמה הרשכהה בלשל ומאתוה תולאשה .  
) 4 (   תולבגומ אללו  ע  ימלתשמ  יב תובושתה ינותנ וושוה בלש לכב ,   יסופד תוהזל הרטמב 
ו תוסנתה לש  ינוש / תת  יב תונבות וא   תוצובקה .  
) 5 (    הכרענו תועובק תודמע תולאש רפסמ ולאשנו  ימלתשמה ורזח הפוס דע הרשכהה תליחתמ
 יבלשה  יב  היבגל  יאצממה לש האוושה .   
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מ  יאצמ  
 ביבס תובבוס הנממ תופוצמה תוקופתהו תינכתה תורטמ שמח   תויגוס תויזכרמ  :  
א .    השגנה  
ב .   תופתתשה התועמשמו   
ג .    תועצקמתה – יפת  ש  יכוסכס  ורתפל ילככ רושיגה ת  , יפת ש  רשגל תלוכיה ת  
ד .    תולבגומו רושיג  חבומ תויחמומ  וחתכ  
ה .    תעמטה  תולבגומ  ע  ישנא  יברועמ  הב  יכוסכסב רושיגב תועייתסהה  
 
תויגוס הנוש  ונימב תינכתה לש תונושה תודיחיה  רואל ומייקתה הלא   .  להל  , ב  ודנ ה כרעמ טבמב    ית
– הלוכ תינכתה ינפ לע  .  
 
 השגנה  
 השגנה הנה תיתרבח הרדה לש  יילמסו  יישחומ תולובג תצירפ   . התוהמב  ,  השגנה תקסוע   ב  תרסה
 ייביטקיבוסו  ייביטקיבוא  ימוסחמ ,  תוירוביצה תויוליעפבו בחרמב קלח תחקל  יחרזאמ  יענומה 
 ינושה  היטביהל  .  
תורישה תלבקל יאנת איה השגנה  לש רשקהב  " תיעוצקמ הרשכה "  , " יעוצקמ  וקיש  "   יפולחל וא
תולבגומ  ע  ישנאל  ידעוימה  יתוריש  תמ לש רשקהב  .  כ לע רתי  ,   וקישהו תיעוצקמה הרשכהה
 יפתתשמה לש תלוכיה תא  סקמל ידכ  ינוש השגנה יעצמאב  ישמתשמ יעוצקמה  .  כל המודב  ,
תולבגומו רושיג  יב קשממב  , ת השגנהה הווהמ  תולבגומה  ע  ימלתשמה לש תלוכיה  צעל בושח יאנ
הרשכהה  ילהתב קלח לוטיל  ,  לשו תולבגומה  ע דצה לש תלוכיה תא תעבוק השגנהה תמרש יפכ
והשלכ רושיג  ילהב קלח לוטיל תולבגומה  ע רשגמה  .   סוח תילעמ אלל תוגרדמ תוליבומ וילא רדח
 ילגלג אסיכ תרזעב עיינתמה  דא  , וא לולמת רדעיה   שריח  דאמ ענומ  ינמיס תפשל  וגרת 
רושיגה  להמ תא  יבהל וא סרוקב  תתשהל  ,  דבכ  דאל לושכמ תווהל יושע יטרדנטס העיבת בתכ
רושיגה  ילהל הנכהב הייאר  ,   כומ עיגהל רוויע  לתשמ לע השקי ליירב בותכ וניאש רמאמש יפכ
הדימל שגפמל .  
השגנהה לש התובישח תנבה דצל  , הלעמ השגנהה  צע    תוטעמ אל תולאש  הרשכהה יבלשל תורושקה
לעופב  ירושיגל  ג ומכ ,    וגכ  :  
   תולבגומ לש גוס לכל תמלוה השגנה תללוכ המ  ,  תוקלה ינייפאמ  ע  לתשמ לכלו רושיגב דצ לכל
ולש  ? ל  לוהה  פואה והמ תעיבק   השגנהה גוס ?  
    וזיא  העפשה שי   ל  רזע יעצמאו  יעייס לש  תואצמיה )  ינלילמת  ,   ימגרתמ של  ינמיס תפ  ,
 יוולמ  , הייחנ יבלכ (  , רושיגה רדחבו דומילה רדחב  ?  
    כל  ירשגמה לש  תוירחא יהמו  ידדצל  ילהה תשגנה לש  ייוטיבה  המ  ?  
    ירשוגמה  ידדצה רובע השגנה לש תועמשמה המ  ?  
    ינוש השגנה יעצמא  יעיפשמ דציכ  , תולבגומ  ע רשגמ שמתשמ  הב , יפת לע  ש   ידדצה ת
ותוא  , יפת לע ש ת יפת לעו עוצקמ שיאכ ומצע תא ו ש  תימעה רשגמה לש ות ) חכונ  א (   ?  
   מ דציכ ש  לע השגנה העיפ  יסחי ה  תוחוכ ה  יתימע  ירשגמ  יב חתפתהל  ייושע  ?   
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    רושיגה רדחב השגנה ירודיסל ינשה דצה תמכסה תא לבקל  רוצ שי  אה ) לשמל  ,  רובע לולמת
שריח  דא  (  הילע ותוא עדייל קר וא )  לשמל , יטילחמ  א      לע ב תובורמ תוקספה   להמ
ה רושיג (  ?  
    שארמ  יעודיו דימת  ירורב  ניא השגנהה יכרוצ ) יתלב תולבגומב לשמל   תיארנ (  ,   כלו  אשונ
רושיגה  להמב תולעל  ג יושע השגנהה  , עיתפמב  .  הזכ בצמ  ע דדומתהל רשגמה רומא דציכ
רושיגה  שמה לע ויתוכלשה  המו  ?  
 
ר  יצמאמו  יבאשמ ועקשוה תינכתב  השגנהב  יב  ינוש  יגוסמ  : הלבקה ינוירטירק לש השגנה  ,
תילכלכ השגנה  , לשו תיזיפ השגנה   הדימל ירמוח  , רושיגה  ילהת לש תיתרבח השגנה .  
עדימ תורוקמו הייאר תויווז רפסמ לש הבלצה לע הנעשנ תינכתב  ינושה השגנהה יגוס תכרעה  :  
) 1 (    תינכתה יליבומ ברקב –   ש עוציבהו  ונכתה יכמסמ חותינ  היניב האוושהו תינכתה ל  ,  תופתתשהו
  גדמב תינכתה לש לוהינה תדעו תובישי לש  
) 2 (     ימלתשמה ברקב –  ימלתשמל  ינולאשב תופיקעו תורישי תולאש תללכה   , פוקת תונויארב   יית
 יעובק    
) 3 (    תינכתה תויוליעפב –    תומוקמ תא  וחבל ידכ לעופב  ירושיגבו הרשכה ישגפמב תוימגדמ תויפצת
ה שגפמ  ,  תמאתה ויכו השגנהה יעצמא "  ב  
 ינוירטירק לש השגנה   –     ילהת יסיסב רושיג סרוקמ ליחתמ רשגמ לש הרשכהה  . הז סרוק  ,  ינפב חותפ
 דא לכ  ,  ולשת תרומת  .  לוא  ,  לש קתו לעב תויהל וילע  ירשגמה סקנפב רכומ רשגמכ  שריהל ידכ
 ושאר ימדקא ראות לעבו הדובע תונש שמח )  וב עבקנש יפכ ו תודג תדע (  . ק   ייושע הלא  ינוירטיר
תולבגומ  ע  ישנא ינפב  ימסח תווהל  ,  רשא  יתעל   הילע השקמ   קלח תחקל  הילע  תולבגומ  ליעפ
ו /   יצר וא ו הדובעה קושב / ההובג הלכשה שוכרל וא  .  כיפל  ,  תינכתל תופרטצהל  ינוירטירקה תשמגה
  ידקמ יאנת התוויה תופתתשהל   ידמעומ הנומש לש   –   תשמהמ עברמ הלעמל   ימל ) 28%  .(   ותל דע
הלא  יפתתשמ הנומש  ותמ העבש הב ורתונ תינכתה  .   תינכתה יליבומ ועיקשה תינכתה  להמב
 ירשגה סקנפב  ירשגמה לש  מושיר תא רשאל  יבר  יצמאמ , לצה  כא  הו  י  וח ב  כ   26  
 ירקמהמ  ,  ינשנו  ירזוח  יבוריסו תויחד תורמל .  
תילכלכ השגנה   –   תינכתה תשמ סייגל השקיב   לש  יגיהנמו  יליבומל  ופהל לאיצנטופ ילעב  יפת
תולבגומ  ע  ישנאל  ירושקה  יכוסכס  ורתפל יעצמאכ רושיגה תרדחה לש  להמה  .  כיפל  ,  היה
ינע תינכתה יליבומל י  ידמעומה לש  תופתתשה תא דדועל ידכ תינכתה תולע תא דסבסל    .  כ לע רתי  ,
לכה תלוכיה  אל  ידמעומהמ דבכנ קלח לש תילכ א   היתויולעב תינכתב קלח תחקל  הל הרשפ
תוישממה  .  הרשכהה תולע התייה הובג רועישב תדבסוסמ   ;  ומליש תולבגומ  ע  ימלתתשמה  דע 750  
ש " הה תודיחימ תחא לכל ח הרשכ , כ  יווהמה    32% 12% תישממה התולעמ   .  סונב  ,  תינכתה התסיכ
הדימלה ירמוח לשו תיזיפה השגנהה תויולע תא  , הונ תובר  ימעפש   תוסכל תולבגומ  ע  ישנא  יג
 סיכמ , ותוא  ימשיימ אלש  ושמ  א וא קוחב  גועמ וניא אשונהש  ושמ  א   .  לכב השגנהה תולע
 תינכתה יביכרמ – יסיסב סרוק   ,  וקיטקרפ , תוחמתה   ,  ירמוחו  ויע ימי  ,  ינש שמח ינפ לע ,  המכתסה 
כב   80,000    .    
תיזיפ השגנה הדימל ירמח תשגנהו    –   זיפה השגנהה דיל האב תי י הרשכהה  ילהתב  ה יוטיב   ,  לכל
שולש ויבלש ת , יסיסב סרוק   , תוחמתהו  וקיטקרפ ,  טולייפה ירושיג לש השגנהב  הו  המשהה בלשב   –   
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תולבגומ  ע  ירשוגמלו  ירשגמל  . צ  המ סרוקה תחיתפ ינפל לאשנ  לתשמ לכ ו  השגנהה יכר  תיזיפה
ול  ישורדה  .  ימלתשמה  יב  : 18 נ תולבגמ  ע  ישנא  תודיי  , 4 העימש תולבגמ  ע   , 4  תולבגמ  ע 
הייאר  , הדימל תוקל  ע דחאו הבוג תלבגמ  ע דחא  . וללכ השגנהה ירודיס :  
   דומילה  וקמ לש תיזיפ השגנה  : ינח תניחבמ שיגנ  לוא י ה  ,  יתורישו  לואל הסינכ  
   דומיל ירמח לש השגנה  : מחה לש הנכה תולודג תויתואבו ליירב בתכב  יר  
    תשגנה רועישה  להמ י    :  ישרחל תוינדלק תועצמאב עויס  
 
יסיסבה סרוקב     יפתתשמה לש טלחומה בורה השגנה לש  ינוש  יגוסל וקקזנ ,   25   ותמ  29  
  יפתתשמה ) 86%  .(  דחא השגנה גוסמ רתויל וקקזנ  יפתתשמהמ  טק קלח ) 4  , 16% ( .
56  
 ועיקשהש  יבורמה  יצמאמה רואל שיגה יזכרמ עודייב תינכתה יליבומ ה  יכרצה לע רו  לכל  ידוחיי
 תתשמ  , ורחבנ רושיגה יזכרמש הדבועה רואלו , ראשה  יב  ,  לע  הלא  יכרצ קפסל  תונוכנ סיסב ,  יופצ 
יפוד אלל היהת השגנהה יכ היה  .   לוא ימלתשמה ועיבה יסיסבה סרוקב   תינוניב  וצר תועיבש     ההובג
)  עצוממ 3.92   לוסב  5 1 (  , ש התייה ה יטביה ללכמ רתויב הכומנ  וצרה תועיבש  סרוק  . ומכ    כ  ,   ייצל שי
 הלא  יטביהב  יבישמ  יב תונושה יכ התייה   יטביהל עגונב תובושתה  יב תונושהמ רתויו הלופכ 
 ירחאה  .  
סרוקב השגנהה ירודיס  ע  השלכ תויעב ויה  ימלתשמהמ רתויו תיצחמל יסיסבה   .  כותמ  , ל   7  
ילהב ירמוח לש השגנהב  גו תיזיפ השגנהב  ג תויעב ויה  ימלתשמ דומ .  לע ורזח השגנהב  ייוקילה 
 יסרוקה לכב טעמכו  ינושה רושיגה יזכרמב  מצע .  
גה  עטמ תינכתה ינגראמ ודיפקה יסיסבה סרוקהמ הכרעהה תונקסמ סיסב לע '  טניו   וקיטקרפב יכ
הצובק לכב  ימלתשמה לש  היכרצ תא  ימלוהה השגנה ירודיס ומייקתי  .  
  וקיטקרפב  לש " תונטק תועיבת " , ולטנ וב   אבה בלשל ורבעש  ימלתשמה לכ  )  יינש דבלמ  ,  ונפ רשא
  וקיטקרפל " הדובע יניד ("   ,  השגנה לש  ינוש  יגוסל וקקזנ 17     ותמ 21     וקיטקרפב  יפתתשמה
%) 81 ( .
57    דחא השגנה גוסמ רתויל וקקזנ  יפתתשמהמ  טק קלח ) 4  , 19%  .(  וכרענ  וקיטקרפב 25    יגוס
ל תושגנה   17    ימלתשמ  .  עצוממב 1.5 שגנה   דאל תו  .   וקיטקרפב  ימלתשמה ינש " הדובע יניד  "  אל
תודחוימ תושגנהל וקקזנ .    
 לע תוירחאה ה תוחמתה  , תינוגראו תינכת הניחבמ  , התייה תינכתה לעה   .  קלח ולטנ תוחמתהב 22  
תולבגומ  ע  יפתתשמ  .  יחקלה לכ וקפוה וז הדיחיב ,  וז הדיחיב השגנההו  התייה  הבוט  כא  דואמ ,  
פואבו טלחומ  פואב יסחי   , תורחאה תודיחיל  .  
ח לשו תיזיפה השגנהה ו ו  וקיטקרפב הרפתשהו הכלה הדימלה ירמ התייה  הבוט  דואמ  תדיחיב 
 תוחמתהה – תינכתה תוירחאב ולוכ  גרוא סרוקה  ש  .  
  יכרצהו  ינייפאמה תא  ינפהל תויושרהו רוביצה לש ישוקה לע  ידיעמ ליעל וראותש  יישקה
לבגומ  ע  ישנא לש  ידחוימה  ובשחב  תוא תחקלו תו  ,   הניקתה  תופתתשה תא רשפאל ידכ
                                                  
56    תיזיפ תושיגנל וקקזנ  ימלתשמה תיברמ ) 20 שנא  י    ,   יווהמה 67%  ימלתשמהמ   .( 31% )  9  ( גנהל וקקזנ ש   ירמוחה ת
ו  ירוויעל   7% )  2  ( חל  ירמוח תשגנהל וקקזנ י  ישר .  
57    ימלתשמה  יב  : 13  ישנא  תודיינ תולבגמ  ע   , 3 העימש תולבגמ  ע   , 4 הדימל תוקל  ע דחאו הייאר תולבגמ  ע   .
 תיזיפ תושיגנל וקקזנ  ימלתשמה תיברמ ) 13  ישנא   ,   יווהמה 52%  ימלתשמהמ  ( .   36% )  8  (   ירמוחה תשגנהל וקקזנ
ו  ירוויעל   12% )  3  ( חל  ירמוח תשגנהל וקקזנ י  ישר  .  
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תונוש תויוליעפב  . תאז רואל  ,  תינכתה לש התובישח תרהבתמ – תולבגומ  ע  ישנא לש  לוק תאבהב   
– תויונמדזהו תויוכז יווש  ירבחכ יתרבחה חישה  ותב  תללכהבו  .  
 לע בר שגד  שוה טולייפה ירושיגב  ג  השגנה  ילהתה לש   ירשגמה רובע ה רובעו     ע   ירשוגמ
תולבגומ  .  תיזיפה השגנהה תא קר אל הללכ רושיגב  יפתתשמה  ידדצה רובע השגנהה )   ולשת ללוכ
רושיגה  וקמל עיגהל ידכ תינומ רובע  ימיוסמ  ירקמב (  ,  יווילה תניחבמ  ילהתה תשגנה  ג אלא
 יפתתשמה תאו טולייפה ירושיג לכ תא המשהה תזכר לש דומצה  .  האדיו תזכרה   יניבמ  ירשוגמהש
  ילהתה תא ו ל  יחקו  קלח וב   גוה  פואב  מצע תא אטבל  הל רשפאמה  פואב .  
ה ה  תופתתש התועמשמו  
תולבגומ אללו  ע  ימלתשמ ויבלש לכב בלשמה הרשכה  להמכ העצבתה רושיגה  ודיקל תינכתה .  
יפתה סיסבב ש דוסי תוחנה רפסמ תוחנומ תבלושמ הרשכה לש ה  . תחאה  , "  דאה תא תוארל  תלוכיב 
תולבגומב אלו  ." רמולכ  ,  קלח קר הנהש תולבגומהמ רתוי  יבושח  ה  דאה לש  ירושיכהו תולוכיה
 דאה לש וינייפאממ  .  כ  , כ  ימלתשמה לש גוית עונמל הדעונ תבלושמה הרשכהה "   ע  הצובק
תולבגומה  " תולדבתה לש  יירשפא  יבצמ  צמצלו  .   יכמ תבלושמ הרשכה  ויקש איה היינש החנה
בוט   ירשגמכ ולקתיי  הב  יבצמל  ימלתשמה תא רתוי    –    אללו  ע  ירשגמו  ישנא  ע שגפמ לש 
תולבגומ  .  תאו ללככ הצובקה תא הרפי  ישנא לש  ינוש  יגוס  יב שגפמה יכ איה תישילש החנה
טרפב תולבגומהו רושיגה  וחת  .  
תאז רואל  , ש  יאשונה דחא נ  אוה תינכתה  רואל קדב ה אשונ לש ומוקמ המ  הרשכהה יבלשב תולבגומ
תולבגומה  וחתב  ירשגמ לש תיעוצקמה תוהזה תיינב לע עיפשמ אוה דציכו  ינושה  ?  כו  , וזיא  
 העפשהה שי   ל יפת לע שגפמ ש הביבסה יניעב  הלש יומידה לעו תולבגומ  ע  ימלתשמ לש ימצעה ת ?    
 ונחבנ הלא תולאש  ינשב  יעצמא :  תועצמאב   לש הדיחי לכ  ויסב בושמה ינולאש  רחא בקעמו תינכתה
צובק לש  יישיאה  ירופיסה ה תמצמוצמ  תולבגומ  ע  ימלתשמ לש  .  
יפת יפל ש תינכתה לש הרשכהה ת  ,  ינושארה הרשכהה יבלש ינשב  ,  אשונל ינשמ אשונ איה תולבגומה
 ישארה – רושיג תויונמוימו עדי תשיכר   .  ישילשה הרשכהה בלשב – תוחמתהה תינכת   ,  איה תולבגומה
תמו  יינעה בל  הלש  ינוש  יטביהב  ידקמ – עדי   , רשגמה תייווח  , יפת ש הנוכנ הקיטקרפו תו  .
 כל סחייתהב  ,  תיינב לע ולש תוכלשהה תאו הז החנמ לאנויצר לש ופקות תא  וחבל הכרעהה השרדנ
תולבגומה  ע  ירשגמה ברקב תוגיהנמ תצובק לש התורצוויה לעו  ירשגמה לש תיעוצקמה תוהזה .  
 ויסב יסיסבה סרוקה   ,   יאצממהמ חתמ הלוע  ימלתשמה לכ לש  נוצר  יב )    ע  אללו תולבגומ (  
  יפתתשמה יפלכ סחיה לע תולבגומה לש העפשההמ טיעמהל )   היתויוסחיתהב יוטיב ידיל אבש יפכ
 ימלתשמה  יב  ירשקלו הצובקה בכרהל (  ,  יכ  תמכסה  יבל התייה תולבגומב הרכה   ,  תניחבמ  ה
ה לש  יכרצב תובשחתהה  ע  ימלתשמ תולבגומ   תיווח לע  הלש בולישל היהש טקפאה תניחבמ  הו 
סרוקב הדימלה  . ויבמאה תא  קשמ הז חתמ יכ הארנ ו   ישנא יפלכ ללכב הרבחב תררושה תויטנל   ע
תולבגומ   ישנא לש  וצרה תאו  תולבגומ  ע  היתולבגמב תובשחתה לבקל   , אסיג דחמ  ,  לבקל  ג  א
ינויוויש סחי  , אסיג  דיאמ .  
מ לש בולישה   תא דדיח תולבגומ אלל  ימלתשמ  ע  ייסיסבה  יסרוקב תולבגומ  ע  ימלתש
יפת ש ה לש  ת תולבגומ  ע  ימלתשמ    הילע תלטומה תוחילשה תאו  היתוליהק לש  יגיצנכ 
תללוכה תינכתה תרגסמב  .   ה  ההובג  וצר תועיבש ועיבה דואמ   ) עצוממב  , 4.78 (    לש   סחימ 
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 הילא  ירחאה  ימלתשמה ,   רמ  גו בגה  תמ בידאהו ינלבוסה  סחיו  יסרוקב  יחנמה לש ההו ,  
 וגכ : "  העימשה תלבגמ בקע  יישיאה  יכרצה לע תונעל החנמה לש  וצרהו תועדומה  ,  ונתנ המגוד  
לא סחייתהל דציכ  יפתתשמה ראשל סרוקה  להמ לכב לקו חלצומ בוליש ירובע ורשפאו י ."    ושכר  ה
תוישיא תונבות   תויתועמשמ ,    וגכ " : א שדחמ קזחל  הווהמ הנניא תינפוג תולבגומש  כל העדותה ת
בוט רשגמ תויהל ידכב  ימייקה  ילכבו תולוכיב שמתשהל תלוכיב ישוק " ; "    ייסלו ליחתהל יתחלצה
תוכנה תורמל והשמ  !  דעי שוביכ תשוחת  ייעמ – הלחמה ללגב יתדביאש יתבשחש רבד  " ;   ..."   ילכה
קר אל  ישנאב לופיט  שמהל תמיוסמ הדימב יתלביקש  ילבגומ   ,  יאירב רקיעב ."  
ליבקמב  ,   ע  ישנא לש  יכרצל תולבגומ אלל  ימלתשמה לש תושיגרה תא  תושמה דומילה דדיח
תולבגומ  , במ יתלבה תולוכיל  ג  א ו   ישנאה לש תולט   ייפיצפסה סרוקב וחכנש ,    יגציימכ   ישנא 
תולבגומ  ע  . ללככ ,  תוהזל  תינ תולבגומ אלל  יבישמה ברקב  שולש  יגוס ה תובוגת לש   :  
תולעפתה   – הש הרימאב יוטיב ידיל האבש  תולבגומ  ע  ימלתשמ  ויה  "  לכ יפל הלעמו  מכשמ  ישנא
הדימ הנק "  כיפלו   , תיזיפ תולבגומ לכ לע ליפאה  תמוק רועיש  .   יחנמה  ג  יפתוש ויה וז הבוגתל
 ייניבה תכרעהל ונייאורש  .  
תושיגר   –   ב יוטיב ידיל האבה "  יכנ יפלכ תונרקס  " רוויע  לתשמ יפלכ תושיגרבו  .  
יומס תוענמיה ה   –   גוס  הבוגתה  חיכש תוחפ היהש  , ביכב יוטיב ידיל האבה  תוחכונ דו  ,  תוענמיהב  א
ע עצבלמ  יידומיל  יליגרת  מ  .  
 ורכינ   תושמה דומילה לש  ינוש  יטביה יפלכ  יבישמה לש תויתרוקיבה תדימב  ילדבה –  הנעמ 
קב תולבגומ  ע  ישנא לש  יכרצל סרו  ,  תושיגר רתויו סרוקל תולבגומ  ע  ימלתשמ לש תומורת
בולישה לש  יילילש  יטביהל  . ללככ  , ה תולבגומ  ע  ימלתשמ רתוי  ייתרוקיב ויה   .   הש  יחינמ ונא
 הלש תחנה רסוח תא אטבל רתוי  יררחושמ ושח  , תולבגומ אלל  יבישמ רשאמ .  
  ישנא בוליש יכ  יבישמה  יחוודמ תוצובקה יתשב מ  ע תולבגו הדימלה בצק תא טאה אל הצובקב   .
 תומכ , ונייאורש  יחנמה  ג  ייניבה תכרעהב  ירסומ   . תאז  , דחא החנמ טעמל  ,  ובלוש ולש סרוקבש
העימש תודבכ  ישנ יתש   .  
  ירקמהמ טועימב תולבגומ  ע  ישנאל תורושקה תויגוס סרוקה  להמב ולע . תאז  ע   ,   ייואר  ה
 ויצל  , יסיסבה סרוקהש  וויכמ   לש  תוחכונ יכ קפס  יאו הלא תויגוסב לפטל היה רומא אל 
תשמה ל  כל  ירמת התוויה תולבגומ  ע  ימ  .   תוידומיל תויגוס תאלעהל תואמגוד עברא ואבוה
 תונוש תולבגמל תועגונה תוינורקע – תויזיפ   , תוילטנמו תוישפנ  ,   סומ  רע היה יכ  יבישמה ושח  הבו
 הלש המורתלו  תוחכונ  צעל הדימלל הצובקל   . ב שולש   יכרצב שרופמ  פואב  יחנמה ונד  ירקמ ה
תיזיפ תולבגוממ  יעבונה  , רושיג לש תואמגוד ביבס תביטינגוקו תילטנמ  .  שומיש השענ רחא הרקמב
ש תולבגומ תלעב תמלתשמ לש יטרפ הרקמב התייה הלש דיבעמה  ע ינוגראו יעוצקמ טקילפנוקב   .
ב רחב החנמה המגוד ובקה ללכ לש  וידל וז  תומר יתשב הצ  . תמלתשמה ירבדל :   " א  וידה  רשפ
תולבגומ  ע  דא לש  יכרצו  יישק  ע תפסונ תורכיה  יפתתשמל  , ומכ    כ  לש דיקפתל רושיק  רענ 
 הלאשב  ויד תועצמאב תולבגומ  ע רשגמ '  רושיג  א ידי לע  ע רשגמ    רותו ליעומ היה תולבגומ 
 ילהתל ' ".  
ב שולש קיעב הצובקה הקסע  יפסונ  ירקמ ה   ותב תולבגומה לעב  תתשמה לש  יפיצפסה  יכרצב ר
 הצובקה ) תומוקמל תושיגנ  ,  ינמיס תפש  , הרוגש הפשב שומיש  , ל המיאתמ הניאש תולבגומ  ע (  , 
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רושיגב הדימלל  סומ  רע  ירבדל ויה אל  תשגרהלו  ,  יבה תושיגרה דודיחל אלא     ישנא לש תישיא
תולבגומ  ע  ישנא יפלכ תולבגומ אלל .  
ויסב רבכ  וחוויד יסיסבה סרוקה     יבישמהמ שילש ינש   ע  תולבגומה  לע  תועפשה  סרוקה לש יאוול
 הלש  וימויה ייחב , החפשמ ינב  ע  היסחיבו הדובעה  וקמב  הלש  יעגמב   .  שח  תיצחמל בורק
 סרוקה לש העפשהב  יסיסבה תויושר  ע  היעגמ לע  . וד  ויצל  ייואר הלא  יאצממ ו  עקר לע אק
ילאיצנטופה חתמה   ישנא לש  תולבגומ  ע   יתוריש  תמ לע  יארחאה  יפוגו תויושר  ע  היסחיב 
 תולבגומל  ירושקה
58  הז רוביצ לש תויוגייתסהה לע עודיהו  תוברועמהמ רושיג יכלהמב   ,  ילבמ
תיקוח הניחבמ  היפלכ תודמעהו  היתויוכז וחטבויש  .  
 וקיטקרפב ,    תודמע יוניש לש טביהב תינכתה לש המורתה תדימ צמנ  הא תבכרומ  .  לש בולישה  צע
תולבגומ  ע  ימלתשמ  הז טקפאו יסיסבה סרוקב רבכ  וכנכ ומצע חיכוה תולבגומ אלל  ימלתשמ  ע 
 וקיטקרפב קזחתה  א  . ה לע  ג הרכינ בולישה לש העפשהה תולבגומ  ע  ימלתשמ  לע   גו 
תולבגומה אלל  ימלתשמה  .  
 תניחבמ  ע  ימלתשמה   הילע הלקה תינכתה תולבגומ  ו  השוחת  לצא הרצי   ימלתשמהש   ירחאה
 תוא  ילבקמ  יכירדמהו ,  היכרצל תועדומ תמייק יכו   ,   פואב השממתה דימת אל השגנהה  א  ג
אלמ  .  קלח יבגל  , ימצע שומימו תלוכיב הרכה התוויה הצובקב דוקפתה תחלצה  .  תויווחש  ירובס ונא
  ירעפה תא ריבסהל תויושע הלא המורתב   שמה תבוטל ת   ע  ימל תולבגומה  ,   יכרצל  הנעמב
  וצרה תועיבשבו  הלש  .  
ומכ    כ  ,  ורבעש ישיאה יונישה תולבגומ  ע  ימלתשמה ימ הארנ  ו יד / רתוי בר וא  .   ה וחוויד  העפשה לע 
תויושר  עו החפשמ ינב  ע עגמב  הלש  וימויה ייחב רושיגה לש רתוי הבר   .  
ליבקמב  , ה תולבגומ  ע  ימלתשמ  רתוי תקהבומ הרכה  יאטבמ    האוושהב הצובקל  תמורתב
  ימלתשמל אלל תולבגומ   .   מתנ הז אצממ ידי לע  יכירדמה לש תעדה תווח   .  העפשה  יאור הלא
ל תרכינ תולבגומ  ע  ימלתשמ  תולבגומה אלל  ימלתשמה לע  –  הלש תולוכיל תועדומ   ,  לש  ונימל
 ורתיל  תכיפהו תושלוח  ,   יאיבמ  הש תויושיגרלו  הלש תודדומתהה ירושיכל ישיאה  נויסנמ  .   ג
ה לש הלבק לע  היתובושתב  ידיעמ תולבגומ אלל  ימלתשמה תולבגומ  ע  ימלתשמ  ,  רקיעב
 יקתה  להמל העירפה אל הלבגמה יכ רבסהה תועצמאב סרוקה לש  ,  רשקב לדבה היה אל יכו  ש ל   ה
  ימלתשמ  ע  ע תולבגומ אלל  ימלתשמ תמועל תולבגומ   . תואצמיה לש תפסונ תניינעמ העפשה  לש  
  ימלתשמ  ע ינועמה תולבגומ אלל  ימלתשמ לש הובגה רועישה איה הצובקב תולבגומ  י   ינ
 ברקב רושיגב תוחמתהל  ע  תולבגומ  ) 70% .(  
תת יתש  יב אצמנש ירקיעה לדבהה     ישנא יוטיב ידיל ואב הבש הדימה אוה תוצובקה  ע  תולבגומ 
 וקיטקרפב  הלש  יכרצהו , ל ידכ הצובקה בכרה לש לוצינהו   תורושקה תויגוסב  וד  ע  ישנאל  
תולבגומ  . ללככ  ,   ימלתשמה  ע   וקיטקרפב הלא  יאשונל יוטיב קיפסמ היה אל יכ  ירובס תולבגומ 
תולבגומ אלל  ימלתשמל האוושהב .  
יפתה יפל ש תינכתה תא החנמה ה  ,  תוידוחיי תויגוסב  וידה  ע  ישנאל    ייקתהל רומא תולבגומ 
תוחמתהה תדיחיב  . ינכתה יליבומ ועירכהו וז הלאשב וטבלתה ת  ,  תונורסח  גו תונורתי  ג  תוארב
תוחמתהה תדיחיל הלא תולאשב קוסיעה תייחדל  .  לע תוכלשה ויה וז הטלחהל רדעיה  לש  הנכה 
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 בולישל  יכירדמה  ע  ישנא   תויגוסל תשרופמ תוסחייתה לש טועימלו  ויקטקרפב תולבגומ 
 תורושקה  ע  ישנאב תולבגומ   . עברא  ותמ  יינש  וזכ הנכה דבעידב יכ  ירובס ונייאורש  יכירדמה ת
התייה הצובקלו  הל תמרות   .  
  ימלתשמל תתל וטנ  ה לעופב יכ וחוויד  יכירדמה  ע   ינויוויש סחי תולבגומ  .  אשונל וחינה בור יפ לע
ומצעמ תולעל תולבגומה  .   רומוה תועצמאב התלע תולבגומה תייגוס יכ הארנ  יכירדמה יחווידמ
יתצובק  , תה  ימיצעמ ויה הדימ וזיאב קפס שיש  יבושמ  תמו עויסל תוסייג  . י  כתי  ,  כ  א  ,   ונגסש
  ע שגפמה לש תוכלשהה ונבול הבש הדימה תא ליבגה הז תודדומתה  ע  ישנא   תלעותל תולבגומ 
דיתעב  ירשגמכ  ימלתשמה ללכ לש .  
תוחמתהה תדיחי  ויסב  , הב ב  ע תולבגומ אלל  יסונמ  ירשגמ וידחי ודמל    הש  וקיטקרפה ירגו
תולבגומ  ע  ישנא  , פתנ ש  יד הדימב יתועמשמ שגפמכ תולבגומ אללו  ע  ישנא  יב תינכתב שגפמה 
ההובג  .  תרשעהו תולבגומ לש  ינוש  ימוחת לע הנבהה תבחרה תא ושיגדה תולבגומ  ע  יבישמה
תולבגומ אללו  ע  ישנא  יב חישה  ,  הדימב ושיגדה תולבגומ אלל  יבישמה דועב  המורתה תא הווש
 רובע שגפמה לש תישיאה המורתה תאו תיעוצקמה .  
 תולבגומה  ע  יבישמה וחוויד רתוי הבר הדימב  ייתרבח  ירשק ורצי יכ   , קהבומב  ,   יבישמה רשאמ
תולבגומ אלל  .  תמר רשאמ רתוי ההובג ורצי יכ  יבישמה  יחוודמ  תוא  ייתרבחה  ירשקה תמר
 ייעוצקמה  ירשקה .  
 ללכ   יבישמה וחוויד  הצובקל ומרת  תשגרהל יכ   תוחמתהה תדיחיב הלעמו תינוניב הדימב  .   יבישמה
רתוי הבר הדימב הצובקהמ ומרתנ  הש ושיגרה תולבגומ  ע , קהבומב  , ישמהמ  תולבגומ אלל  יב  ,
ו הצובקל ומרתש וזמ ההובג הדימב  .  
 
תועצקמתה  ימלתשמה לש   
 גרודמ הרשכה  להמ הביצה תינכתה  אלמו – סב הרשכהמ  תוחמתהלו  וקיטקרפל תיסי  .  יכ  ייצל שי
ליגרב יסיסבה סרוקה רחאל רבכ רשגל  יכמסומ  ישנא   .  רושיגה סרוק תא  ימילשמה ברקמ טועימ
 וקיטקרפל  יכישממ יסיסבה ,  ינוש  ימוחתב תויוחמתהל  יכישממ תוחפ  או   . ומכ    כ  , ללכ  רדב  ,
תהש רחאל דבכנ  מז קרפ תוחמתהל  ינופ  יכמסומ  ירשגמ לעופב  ירושיגב וסנ .  
 תינכתה לש תורטמה תחאש  וויכמ התייה תולבגומו רושיג  יב בולישב תוחמתהה תא חתפל   ,  וכז
רתוי יביסנטניאו בחרומ הרשכה  להמל תינכתב  יפתתשמה  . ומכ    כ  ,  הצקוה  דיקפת  ימלתשמל
הדשב לועפל ולכויש  יחמומ  ירשגמכו עדיה חותיפב  יפתושכ הז  להמב בושח  ,  ירק  לש הפישחל 
לעופב רושיגבו רוביצה תועדומל ותאלעהו אשונה .    
קוסענ הז  יעסב ,  כ  א   , ב  רושיגב  יפתתשמה ושכרש תויעוצקמה תדימ בו יפת ש  ומוקמ יבגל  הלש ה
תולבגומ  ע רשגמ לש יעוצקמה .  
יסיסבה סרוקל תויתועמשמ תומורת ויה   ,   א לעו  שמנ אוהש רצקה  מזה קרפ  א לע  שומישה
ב לבגומה שעש ופקיה ו  דע רושיג יכלהמב תולבגומ  ע  ישנא  וילא  .  תונמל  תינ תומורתה  יב  הנבה
רושיגה  ילהת תוהמ לש הקימעמ ,   רושיגה  לוע לש  יסיסבה  יגשומה  ע תורכיה  , תיפ ו  תועדומה ח 
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   יכילהל יביטרנטלא ילככ רושיגה לש  רעלו המכסהב  יכוסכס בושייל ילככ רושיגב שומישל
 ייטפשמ  ,  ומכ ואב  וימויה ייחב רושיגה תונורקע לש תומישיל  ג מרופ יתלב  פ יל .  
 תוצובקה יתשמ  יבישמה –  תולבגומ אללו  ע  –    ומרתנ  המ  יטביהה יבגל המוד תעד תווח ועיבה
טביה לכב המורתה תמר יבגלו סרוקב  .  תנבהב תוחפ ומרתנ  ה יכ  יבישמה ורבס תוצובקה יתשב
גמכ  הלש השלוחהו קזוחה תודוקנ  ירש .  
 סרוקב ושכרש תויונמוימבו עדיב שומיש תושעל  ילוכי  ה יכ  יבישמה ורבס יסיסבה סרוקה  ויסב
הנותמ הדימב  . סרוקב דמלנב שמתשהל  תלוכי יבגל רתוי  ייתרוקיב ויה תולבגומה אלל  יבישמה  ,
ומויס  ע .    תוצובקה יתשב התייה לתשמל  יצוחנ ויה רושיג לש  להמ ליבוהל ידכ יכ המכסה    ימ
הדומצ הכרדהו תפסונ תוסנתה רקיעב .  
 תולבגומה ילעב  ימלתשמה לש לופכ טעמכ רועיש יכ אצמנ נע עיבה י  י  וקיטקרפל  ישמהל   ,
 תולבגומ אלל  יבישמל האוושהב ) % 96    תמועל 50%  , המאתהב  .(  רבדב אצממה תא קזחמ הז רבד
כ  מצע רישכהל ידכ סרוקל  רטצהל תולבגומה ילעב  יבישמה לש עינמה  ירשגמ  קר אלו לעופב 
תיללכ הלכשהל  . הרשיא סרוקב תופתשהה הארנה לככ   רושיגב קוסעל  תלוכי תא  יפתתשמל  ,  תורמל
 תלבגמ , קזיח  א ילואו  ה  הלש היצביטומה תא   , נעהמ רבדה הארנש יפכ י   ישמהל  ועיבהש   י
תוחמתהה תדיחיל  ג הרשכהב .  ועיבה תולבגומה ילעב ברקמ  יבישמה לש טלחומה בורה  נע י  יאדו  י
תולבגומ  ע  ישנאב  ירושקה  יכוסכס  ורתפ תוחמתהלו  ישמהל  . תאז  ,   ברקב שילשכ תמועל
  יפסונ שילשכ תמועלו תולבגומ אלל  יבישמה %) 32 (  , ינועמ  ניאש שרופמב ודיעהש י  כב  ינ .  
 יפוליחל  , יעהל הלא  יאצממ  ייושע ע הכרענש הבוטה הנכהה תדובע לע ד  תינכתל  תופרטצהב  מ
ל תולבגומו רושיג  ודיק  .  
תולבגומ  ע  ימלתשמה יכ אצמנ דוע   ינועמ ויה י   ע  ישנא ברקב  ה רושיגב קוסעל ההובג הדימב  ינ
תולבגומ אלל  ישנא ברקב  הו תולבגומ  .   ילעב  מצע ואר  ה יכ הרבסה תא קזחמ הז אצממ
" תוחילש  "  רושיג יכלהמב תולבגומ  ע  ישנא בולישב –  ירשוגמכו  ירשגמכ   .  רתוי טלוב הז אצממ
ינע ועיבה תולבגומ אלל  יבישמה יכ הדבועה עקר לע י רתוי  ומנ   , קהבומב  ,   ע  ישנא ברקב רושיגב 
תולבגומ  , תולבגומ אלל  ישנא ברקב רושיגב קוסיעב  ג  א ,   וזמ ההובג  היתובושתב תונושהו 
תולבגומ  ע  ימלתשמה תצובקב האצמנש .  
תודמע יוניש תניחבמ  ,   ירצותה דחא יסיסבה סרוקה  מ  יפוצמה  , היה  ילככ רושיגל תועדומה תאלעה 
 יכוסכס בושייב  . ומכ    כ  ,  סרוקב תולבגומ  ע  ימלתשמ לש בולישה לשב התייה יפיצ  י  סרוקה יכ ה
  ישנא  יברעמה  יכוסכסב רושיגב שומיש יפלכו תולבגומ  ע  ירשגמ יפלכ תויבויח תודמעל  ורתי
תולבגומ  ע  . ב וקדבנ הלא  יטביה תוצובקה יתש .  כאו   ,  בר  ומא ועיבה תוצובקה יתשמ  יבישמה
  יכוסכס בושייב ילככ שמשל רושיגה לש תלוכיב )  עצוממ 4.74   לוסב  5 1  .(  סונב  ,  הרכינ  סרוקל
רושיג יכלהמב תולבגומ  ע  ישנא לש תוברועמב תדדצמה הדמע תורצוויהל תיבויח המורת יסיסבה  :
עצוממב  ,  יבישמה , תוצובקה יתשמ  ,   ר וא תיטרפ היעבל  ורתפ רשאמ רתוי רושיגב   .  יבישמה תעדל ,  
תוצובקה יתשמ ,    שי יטפשמ  ילה ינפ לע רושיגל תופידע  ,  שי וב צל הנעמ  תמ ו  ירשוגמה יכר  .
 יבישמה  , תוצובקה יתשמ ,   ועיבה  ויפל דגיהה  ע הנותמ המכסה  "  תונפל יאדכ תולבגומ  ע  ישנאל
ויהל היושע הזכ  ילהתבש  וויכמ רושיגל  הלש  יכרצב תובשחתה רתוי ת  ,  יטפשמה  ילהל האוושהב
ליגרה "  ,  תולבגומה ילעב רשאכ ודדיצ עב וב   המצ תולבגומ אלל  יבישהמ רתוי ההובג .     
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תאז  ע  ,  יבישמה יכ הארנ ,   תולבגומ אללו  ע ,   וסחיי  ינוש  יביכרמל רושיגה תחלצה תא   .  רשאכ
 קלחל ושקבתה 100 דיעיש  פואב  יביכרמה  יב תודוקנ  תיסחיה  תובישח לע   , אצמנ   ילדבה רפסמ ו
ו הבושתה יסופדב  לקשמב וסחייש  תוצובקה יתשמ  יבישמה   ינושה  יביכרמל :    
    תולבגומ אלל  יבישמה וסחיי ינייפאמל  היעבה   : ) א  (   ידדצה לש תיתלחתהה תונוכנה תדימל
הרשפל עיגהל  ; ) ב  ( הובג לקשמ רושיגל תדמועה היעבה יפואל , קהבומב  , יגה תחלצהב   רשאמ רוש
  ימלתשמה  ע  תולבגומה   %) 18 ו    14%  , המאתהב ,  תמועל  % 13 ו    9% .(    
    תולבגומ  ע  יבישמה תעדל   לש  ינייפאמב הנושארבו שארב היולת רושיגה לש החלצהה
 רשגמה –   ב  יבה ויתולוכיבו ולש יעוצקמה עדי    תוישיא ) עצוממב  , 21% ו    19%  , המאתהב (  ,  דועב
חלצהה תולבגומ אלל  יבישמה תעדלש  תדימב הנושארבו שארב היולת רושיגה  ילהת לש ה
לחתהה תונוכנה  הרשפל עיגהל  ידדצה לש תית ) 19% (  ,  יבה תולוכיב  כ רחא קרו    לש תוישיא 
 רשגמה ) 17% .(  
   הזמ הז  ילדבנ תוצובקה יתשמ  יבישמה לש הבושתה יסופד  :  תולבגומה אלל  יבישמה וקינעה  
 יביכרמה תיברמל עצוממב המוד לקשמ  , דועב   יב הנחבה שי תולבגומה ילעב  יבישמה ברקבש 
  יישארה  יביכרמה ) עדי  יבה ויתולוכיו רשגמה לש יעוצקמ    תוישיא  (  יביכרמה רתי  יבל .  
 
חול   2  :  לקשמו רושיגה תחלצה היולת  הב  יביכרמה  
 אלל  יפתתשמ
תולבגומ   תולבגומ  ע  יפתתשמ  
N   ס  .  קת עצוממ N   ס  .  קת עצוממ
 
16   4.86   9.63   27   8.61   11.93
  ילהת תא  ידדצה לש הנבהה תמר
רושיגה  
17   8.79   17.71   25   9.03   12.72  
  ידדצה לש תיתלחתהה תונוכנה תדימ
הרשפל עיגהל  
14   7.24   13.86   23   6.97   9.09   רושיגל תדמועה היעבה יפוא  
16   8.13   16.94   25   10.98   21.04   רשגמה לש יעוצקמה עדיה  
15 10.82   14.80   27 5.43  12.70 רשגמה לש תיעוצקמה תוכמסה  
17 7.22   17.65   26 9.10  18.81  יבה תולוכיה   רשגמה לש תוישיא  
15 4.90   10.53   23 5.64  9.70   רשגמה לש  יישיאה  ינייפאמה  
16 6.36   13.00   23 4.91  9.48  
  ידדצהה לש  יישיאה  ינייפאמה
 ירשוגמה  
2  4.24   8.00   3  3.61  9.00   רחא  
 לוסה  : 5  =   הבר הדימב דואמ  ,   1  =  אל ללכ   * .05    >   P  
 
רשגמ לש תיעוצקמה הרשכהה גרדמב    הווהמ  וקיטקרפה  ויס   תודיחיה  יב תיתועמשמ הדוקנ 
תינכתה תא תוביכרמה ,   דיקפתה לש יעוצקמה סוסיבה תא תנמסמה  .  כיפל  ,   וקיטקרפב החלצה
רושיגב תיעוצקמ תלוכיל שושיא הווהמ  .  
מ עדימה תורקמ ללכמ  יאצממה תורבטצה  לש הבר החלצה לע העיבצ  וקיטקרפה  לש טביהב 
תיעוצקמ הרשכה  . וז החלצהל ומרת  ימרוג רפסמ יכ חינהל ריבס  :   רושק רבסה לש דחא גוס
 ימלתשמה לש  תוכיאל  .   הצובק בינה התוללכב תינכתל  ימלתשמה לש ינדפקה  וימה  ילהת
רושיגה  וחתל ידמל ההובג המאתה תלעב  ישנא לש תיתוכיא  . י   כתי   לע דיעמ רבדה יכ  ג
  ימלתשמה לש הקזחה  תוישיאמ  יכירדמה לש תומשרתהה ) הרושקה  , ראשה  יב  ,  תודדומתהל 
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 וימויה ייחב תולבגומה  ע  הלש  .(  לע הליה טקפא הנירקמ וז תומשרתה הדימ וזיאב תעדל השק
 ירשגמכ  תכרעה  .  
וצקמה המרל רושק רחא רבסה  וקיטקרפה רבעוה הב ההובגה תיע  . ה ללכ   ימלתשמ ועיבה  תועיבש 
  וקיטקרפה לש  ינוש  יטביהמ ההובג  וצר –  וקיטקרפה הנבממ   , הכרדהה תוכיאמו ויביכרממ  .
 תאו  ימלתשמל דומילה ירמח לשו תיזיפה השגנהה לש התובישח תא בוש  ייצל יואר הז רשקהב
ועקשוהש  יברה  יצמאמה תורמל יכ הדבועה  ,  ימלתשמה ויה ונממ טביהה והז  יידע  תולבגומ  ע 
 וצר יעבש תוחפ  .   יכירדמה  ויה   נמא רע   יישקל  י "  יינכטה  " ע   ע  ימלתשמה ודדומתה  מ
תולבגומ  ,  הארנ  א וסחיי אל תולבגומ  ע  ימלתשמה ומכ תילילש העפשה לש הדימ התוא תא  הל   .
בוש  ,  יכ הארנ  ודדומתה ובש  פואה   ימלתשמה  הלא  יישק  ע תולבגומ  ע היתולוכי לע דיעמ   
תוהובגה .  
 וקיטקרפה לש תוקופתה תניחבמ  ,   ימלתשמה וחוויד   וקיטקרפה לש תוהובגו תובר תומורת לע 
 רובע  .  הירבדל  , ה תשוחתל  רת  וקיטקרפה  וחטיב   הידיב שי  ויכו הבר הדימב  הלש יעוצקמה 
 ירושיג עצבל  ילכה  . וקיטקרפה  ויסב קהבומב התלע  יכוסכס בושייל ילככ רושיגב  תנומא    ,
ש תורמל התייה ותליחתב רבכ תיסחי ההובג   . ב רופישה  וחטיב    ג תרכינ  ימלתשמה לש ימצעה 
לעב י סחוימה לקשמב הי , יפת יפ לע  ש  ת ,  תחלצהב תויעוצקמה ויתויונמוימלו רשגמה לש ותוישיאל 
רושיגה .  
 ינייפאמב  יטעמ  ילדבה ואצמנ  וקיטקרפה תליחתב  ,    ע  ימלתשמ לש  יכרצבו תויפיצב
בגומ תול  , תולבגומ אלל  ימלתשמ לש הלאל האוושהב  . ללככ  ,  אל נ  עוציב  פואב יתוהמ לדבה רכי
סרוקה  להמב  הלש תולטמה  ,  תרשגמ לש תלוכי רסוח דבלמ שריח רושיגל  יד ילעב  אתל ת  .
המוקמב תאז התשע סרוקה לש תמאתמה  .   ימאתמ  ניא  ירשגמ בור יפ לע יכ הנייצ תרחא תמאתמ
 ירושיג  מצעל , לו  יתימא ישוק  כב האור הניא  כ  . המוד  פואב  ,  אל ורכינ   יב  ייתוהמ  ילדבה 
תיעוצקמה הרשכהה לש תומורתב תולבגומ אלל  ימלתשמל תולבגומ  ע  ימלתשמה  .   הב תומוקמב
  ה  ילדבה ואצמנ  ויה   יכרצלו תויפיצל הנעמה תמרב )  תולבגומ  ע  ישנא וחוויד  המורת  לע 
רתוי  יהובג  וצר תועיבשו ( תת לכל  ינייפואה  ישגדבו    הצובק  .  אוה הלעש  יטלובה  ילדבהה דחא
תוצובקה יתשמ  ימלתשמה תא  יניינעמה תוחמתהה ימוחתב  .  תולבגומ  ע  ימלתשמ ועיבה  תוחפ 
נע י  י  , קהבומ  פואב  , הדובע ינידב תוחמתהל  , תולבגומ אלל  ימלתשמל האוושהב  .  
  ויסב תוחמתהה תדיחי    וחוויד  לע  יבישמה המר ההובג    תינכתהמ תומורת לש תינוניב  . ללכ  ,  אל
  היתמורת תמועל תולבגומה  ע  יבישמל תינכתה לש תומורתה  יב  יקהבומ  ילדבה ואצמנ
תולבגומ אלל  יבישמל  .   הב  יטביהה התייה  תטלוב המורת תינכתל  )  עצוממ 4 הלעמו   ( תת יתשל  
 ה תוצובקה ) : ו  (  וחטיב תולבגומו רושיגב קוסעל   ; ) ד  ( ייפאמ  ינ  ,  רושיגב תורושקה תויגוסו  יכרצ
תולבגומ  ע  ישנא  יברועמ  הב  יכוסכסב  .  
  יבישמה וחוויד  תינכתב ולביק יכ  תינוניב הדימב  היתויפיצל הנעמ   ההובג  :   לש טביהב רקיעב
"  ינייפאמ  , תולבגומ  ע  ישנא  יברועמ  הב  יכוסכסב רושיגב תורושקה תויגוסו  יכרצ  "
בו " ב  תתשהל תורשפא / ל תולבגומו רושיג לש הרותה חותיפ לע עיפשה ."     ע  יבישמה לש  היתויפיצ
תולבגומ אלל  יבישמה לש ולאמ ההובג הדימב ונענ תולבגומה  .  
תוסנתהלו דומילל    יבישמה לע תונווגמ תועפשה ויה תוינכתב  .  כ לע רתי  ,   יחווידב ההובגה תונושה
תת לכ  ותב   הצובק )  תולבגומ אללו  ע  ירשגמ ( טעמכ   לש היווחב  ילדבהה לע תדמלמ  ידגיהה לכב  
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 יפתתשמה  .   יטביהב ויה תומודה תועפשהה  יאבה :   יכוסכסל רושיג לש המאתהב  נוחטיב קוזיח 
תולבגומ  ע  ישנא  יברועמ  הב  ;   הל התשע " שארב רדס  "   הב  יכוסכסב רושיגה לוהינ  פוא יבגל
תולבגומ  ע  ישנא  יברועמ  ;  תעדלו  ,  תינכתה השדיח   תולבגומו רושיג לש  וחתב .  
דח ויה אל תינכתה תועפשה     יטביהב תויעמשמ  יאבה :   ירבד לע הרזח לומ  ישדח  ירבד דומיל 
 יעודי  ; הלא תועד רוערע תמועל תולבגומ  ע  ישנא יבגל תועדה קוזיח  ;  רשגמ  ע דקפתל  ילכ  תמ
 הלשמ הנוש ובצמש תימע  .  
תת יתשמ  יבישמה     ירבד ושיגדה תוצובקה   ירחא תינכתב תופתתשהה לש יתועמשמה טביהכ  
 רובע  :  היכרצו תולבגומ  ע  ישנא  ע תורכיהל תינכתה המרת תוצובקה יתשב  .  תוצובקה יתשב
תולבגומו רושיגל תורושקה תויגוס לש דודיחל תובישח  יבישמה  יאטבמ ,   יבישמה תצובקב  לוא 
או  וחתה חותיפ  רוצל הנבהה לע אוה שגדה תולבגומ אלל  שגדה תולבגומ  ע  יבישמה תצובקב ולי
 לתשמה לש תישיאה הנבותה לע רתוי אוה .  
  יבישמה בור וחוויד תינכתב המ רבד  הל רסח יכ    –  יקוח יבגל עדי   , תויצלומיס תבחרה  ,  הקמעה
תונטק תוצובקב  ינוידב  .   מז  יסוהל  יבישמה  יעיצמ תינכתב  הל ורסחש  ירבדה  ע המילהב
ו  ינוידב הקמעהל תויצלומיסב  ,  ירחאה  יפתתשמה  ע הקימעמ תורכיה  , תויצלומיס  ,  עדי ביכרמ –  
תויוכנ יגוס לעו  יקוח לע .   ומכ    כ  , ורבס  תפסונ תיעוצקמ הכימתב  רוצ  הל שי יכ  יבישמה בור 
תויולבגומו רושיג  וחתב  .  יעוצקמ עדיב הרשעהו הכרדה  ה  יטלובה  יטביהה –  יקוחה  וחתב 
בגומ יגוס לע עדיבו תול .     יבישמה תיברמ  ויה הנטק הצובק לש  ורופב הכימתה תא לבקל  יניינועמ  ,
  ג ידי לע   גו תינכתה יכירדמו יחנמ  ידי לע תולבגומה  לועמ עוצקמ ישנא   .  אל התייה   יעד תומימת 
תיעוצקמה הכימתה יותיע יבגל  .  קלח ושקיב מ  שמהכ התוא  יתפוקת  פואב קלחו תינכתה לש ידי .  
 יבגל ופב רושיג לע ,     יבישמה וחוויד  לע   לש ההובג המר  וחטיב יעוצקמ    ילה לוהינ לש  ינוש  יטביהב 
ו תולבגומ  ע  ישנאל רושקה רושיג / תולבגומ לש  יאשונל וא  .  תולבגומה  ע  יבישמה  לע וחוויד
תשוחת    וחטיב הובג  ה תולבגומה אלל  יבישמה רשאמ  ידדצל תולובג ביצהל רתוי   .  כתיי  רבדה יכ 
ת לע דיעמ   ע  יבישמה לש ששחה רסוחו תולבגומ  ע  ישנא  ע  הלש תורכיההו הברקה תשוח
פתיהל תולבגומ ש הערל  תוא  ילפמכ   .  
 ללכ   יבישמה ועיבה    יינע תולבגומ  ע  ישנא ברקב רושיגב קוסעל בר   .   יבישמה אקווד יכ  ייצל שי
 תולבגומ אלל ואטיב    יינע רתוי בר   .   ה ואטיב  לש המוד המר   יינע סעל   אלל  ישנא ברקב רושיגב קו
תולבגומ .    
 תולבגומ אלל  יבישמה ועיבה  תמר   וחטיב   ה רושיג  ילה להנל  תלוכיב קהבומ  פואב רתוי ההובג 
תולבגומ אלל רשגמ  ע  הו תולבגומ  ע רשגמ  ע .     יבישמה לש טלחומה בורה )  דבלמ שולש ה  ,   לוכ
תולבגומ אלל  יבישמ (  , ורסמ עב רשגל  יניינועמ  ה יכ   ירחאה תינכתה יפתתשמ  ע דית  ,  לדבה אלל
שנא  ה  א י תולבגומ אלל וא  ע   .  
   
 תולבגומו רושיג  חבומ תויחמומ  וחתכ  
  חבומ יעוצקמ  וחתכ תולבגומו רושיג חותיפ לש היגוסה הקדבנ  יטביה רפסממ  :  
1 .     ינוירטירקב  וחתה לש הדימעה תדימ ה חבמ י  ירחאמ ותוא  ינ  , ו  ימוד / ול  יקישמ וא ;  
2 .   ימה פות  ירשגמה הבש הד ש   ינייפאמ לע  יעיבצמו הזככ ותוא  י  יידוחיי   ול ;   
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3 .   כב תוחוקלה הבש הדימה ו פות לעופבו ח ש תיביטקפאכו  סומ  רע תלעבכ תוחמתהה תא  י .  
 
 יניחבמ  ינוירטירק   –   ב ל  תינ והשלכ יעוצקמ  וחת  ידחיימה  ינוירטירקה  י  לש ומויק תא תונמ
ידוחיי עדי  וג ;   יי תוקיטקרפ תוידוח  ;  תויגוס תוינייפואה תומייק  ניאו הז  וחתל   ,  ותואב אל תוחפל
 התוא וא  פוא ע  המצ  ימוד  ימוחתב /  יקישמ ;   ו  לש ומויק  יידוחיי  ינייפאמ לעב יתא דוק  .  הלא לכ
וב  יחמתמה  ישנא לש חוקיפו  וחתל תידוחיי הרשכה  יקידצמ .  
א  ינוירטריקב דמוע תולבגומו רושיג  וחת הבש הדימה  הבושתהו התליחתמ תינכתה תא התוויל הל
תוחמתהה תדיחיב דחוימב השבגתהו הכלה  כל  .  הלאשל תורורבה תובושתה תחא  תרבוחב היוצמ וז
תינכתה הקיפהש  , " תולבגומו רושיג  יבש קשממה   –   לארשיב  וחתה חותיפל עדי דסמ ) "  רבמבונ
2005  .(  וז תרבוחב ו חותיפמ תונקסמהו עדיה  יזכורמ ל י להתה יוו ו תינכתה לש המויק תונשב  י   ינחבנ
  ינוש  יטביה מה לש  תולבגומו רושיג  יב קשמ – נה תריקס  ניבה  ויסי ימואל  ,  רואית   יכוסכס
 וסכסל דצ  ה תולבגומ  ע  ישנא  הב  יחיכש , רושיגב תולבגומ  ע  ישנא בולישב  יטביה  ,  
תולבגומל  ירושקה  יכוסכסב  ירשגמ לש הכרדהו הרשכה , שונל הפישח    תולבגומהו רושיגה א
  ייתכלממ  ינוגראב ותעמטהו ו תותומעו תולבגומו רושיג תכרעה   לארשיב שדח תעד  וחתכ .  תרבוחה 
 טלחומה הבורב הבתכנ ידי לע תינכתה לש הלבוההו חותיפה תווצ    ובלוש הנממ  ירחבנ  יקרפו 
הז חוויד לש תורפסה תריקסב  .  
 סונב  , חיב  ימלתשמה לש תויזכרמה תומישמה תחא  תוחמתהה תדי התייה   תונורקע תא חסנל 
 יבטימה עוציבה ) Best Practice  ( תולבגומו רושיג  וחת לש  .  וחנהש תוצובקב ודבע  ה ידי לע  יכירדמ 
 יאשונ הנומשב תוצלמה ושביגו תינכתה  :  ירשגמה  יב רשקה  ;  יגיצנו  יוולמ תועמשמ  ;  תונכה
רושיג  ילה תארקל  ; תוילרטינ  ; הקיתא  ; ונמוימו תולוכי ת  ; ריצי ה תוחוכה יסחיב  וזיא תרימשו   ;
 ילהה לוהינ  .  
 יכ הלעמ תוצובקה ירצותב  ויע ה קשממ   תויגוס  תואב ידוחיי  פ שיגדמ תולבגומו רושיג  יב 
 ירחא רושיג יכלהתב  ירשגמ תוקיסעמה ,  ינעמ הלא תויגוסל שי יכו   , תונורקעו  יללכ  ,   נמאש
רושיג לש  יללכה תונורקעמ  ירזגנ  , ל שי  א   ינייפוא  ייוטיב  ה תולבגומו רושיג לש רשקהב .  
יפת ש  חבומ  וחתכ תולבגומו רושיג תא  ירשגמה ת   –   יפת ש ה תא  ירשגמה ת קשממ  רושיג  יב 
תינכתה  רואל הקזחתהו הכלה  חבומ  וחתכ תולבגומו  .  
ב   ויס יסיסבה סרוק    תולבגומה  ע  ימלתשמה יכ רכינ יפת שבגל ושקתה דח הש    יבגל תיעמשמ
חייה  וחתה לש תוידו ,   כ תולבגומ  ע  ישנא לש טביהב  ה צ  רושיגה לש  ינכר )  ירשוגמ  (  טביהב  הו
 ירשגמכ תולבגומ  ע  ישנא לש תוידוחיי לש  .  
 ללכ  ימלתשמה פת  ש  ו  רושיגה תא   יכוסכסה יגוס לכל הנעמ  תונכ ,   ו  תולבגומ  ע  ישנאל יכ ורבס
 היהי אל  לש  ילהתב  היתורטמ תא גישהל רתוי השק רושיג  .  כ לע רתי  ,   ה   ע ההובג המכסה ועיבה
  ירשוגמה לכל תוריש תתל יעוצקמ רשגמ לש תלוכיב  ומא אטבמה דגיהה – "   לוכי יעוצקמ רשגמ
רושיג לש  ילהת לכב בטיה לפטל  ,  ירשוגמה לש  ינייפאמל רשק אלל  ."  כיפל  ,  תעדל  ,  היהי אל
ושיג לש  ילהתב שמתשהל תולבגומ  ע  ישנא ענכשל השק ר  . רמולכ  ,    רוצ וינפ לע הארנ אל
רושיגב תולבגומה אשונב תוחמתהב  ,  ירשוגמה לש  יכרצה תניחבמ .   
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יפתה תניחבמ ש  לש ה   ישנא  תולבגומ  ע  ירשגמכ  ,   יב תיטסיטטס הניחבמ  יקהבומ  ילדבה ואצמנ
תוצובקה  .   ימלתשמהש דועב  ע  תולבגומ   ואר  רשגמל  ורתי  ע    ידדצה דחא רשאכ תולבגומ 
רועמה תולבגומ לעב אוה רושיגב  יב  ,  תולבגומ אלל  יבישמהש ירה וטנ  הדמעב דדצל  הכופהה  ,  היפל
 אוה רשגמה  א לדבה  יא אלל וא  ע תולבגומ  , תולבגומ לעב אוה  ידדצה דחאש  ירקמב  ג  .  
  ימלתשמה   ע  תולבגומ ורבס יכ   , "   ישנא   ה יכ רתוי  יבוט  ירשגמ תויהל  ילוכי תולבגומ  ע
 בוט  יריכמ תולבגומ  ע  ישנא לש תויעבהו  יכרצה תא רתוי ) " 3.63  , עצוממב (  ,  יכ "   ילוכי   ה
 ירחאמ רתוי  ישיגר  ה יכ רתוי  יבוט  ירשגמ תויהל "   ) 2.78 עצוממב  (  ,  יכו "   הבש  יכוסכסב
תולבגומ לעב דחא רשוגמ תוחפל  ,  היהי רשגמהש  ידע  ע תולבגומ  ) " 3.65  , עצוממב  .(  אלל  יבישמה
לוח תולבגומ התוחפ הדימ  יעיבמו  כ לע  יק , קהבומב  ,   ע המכסה לש  שולש   ולאה  ידגיהה ת
)  עצוממב 2.58  , 2.37    , ו   1.95  , המאתהב .(  
תאז  ע  ,  תוצובקה יתשב וטנ  לבקל תושקתהל  ייושע תולבגומ אלל  ישנא יכ  יכסהל אלש  יבישמה 
 רשגמ לש תוכמסה תא  ע  תולבגומ  ) 2.26 ו תולבגומ  ע ברקב עצוממב    1.74  אלל  יבישמ ברקב 
תולבגומ .(  
הארנ  יכ  יסיסבה סרוקה  ויס דעומב  ,  היה   ימלתשמה לע  ע שיפת יתש  יב בשייל תולבגומ  תו :  
תחאה  ,  ההובג העפשה שי רשגמה לש תויעוצקמלש  רתוי  ירשוגמה  ידדצה לש  ינייפאמה לש וזמ ;  
נשהו י הי  , ולבגומ אלל  ירשגמל  יאש תונורתי שי תולבגומ  ע  ירשגמלש ת  .  
 וקיטקרפה  ויסב יפתה הקזחתה  ש  תולבגומ  ע  ימלתשמ לש ה   ורתי שי תולבגומ  ע  ירשגמל יכ
 ודיקב תולבגומ אלל  ירשגמ ינפ לע  תולבגומ  ע  ישנא ברקב רושיגה  –   העד יגיהנמכ  ,  לדומכ
 ע  ירשוגמ לש  יכרצל רתוי אלמ יוטיב  ירשפאמכו תוהדזהל תולבגומ  .  
תוחמתהה תדיחי  ויסב   שמה  ימלת , תת יתשב    תוצובקה ,   ואר  רושיגה  וחת לש דוחייה רקיע תא 
 ירחא רושיג ימוחתמ תולבגומהו ,   ע  ישנא לש  ידחוימה  יכרצמ האצותכ  ילהתה לע תוכלשהב 
תולבגומ .   רושיגה  ילהת לע  תכלשהו תויוכנ לע עדי ,   יטביהה  ה תויוכנ אשונב הקיקח לש רושיקו 
יתרות עדיב חתפל שיש  יטלובה תולבגומו רושיג  וחת לש   ,  יבישמה בור תעדל .  
  ימלתשמל  יא תוחמתהה תדיחי  ויסב  ג דמע דח ה   יעמשמ תולבגומו רושיג לש תויגוסב ת  .   ה
ושקתה  ורתי הווהמ תולבגומה  א עירכהל   , ח י  לש רשקהב רבד הדירומ וא הלעמ הניאש וא  ורס
 ע  ישנא  יברועמ  הב  יכוסכס לש רשקהבו רשגמה דיקפת הלבגמ   .   ה ואר אל  יתוהמ ישוק 
כנב ו אלל  ישנא לש תונ   יעוצקמ רשגמכ תולבגומ  ע  דא לבקל תולבגומ  .  תינכתה יפתתשמל  אל
התייה    רושיגה  ילהב תולבגומ  ע  ישנא לש  מוקמ יבגל תשבוגמ הדמע ו  וז  תדמעב יוניש לח אל
 תליחתמ תוחמתתה תדיחי  .  תוצובקה יתשמ  יפתתשמה ואטיב ה היפל הדמע   תולבגומ הניא  הרידגמ 
רשגמה תא  . תאז  ע  ,   ה ואר תיצראה המרב  וחתה  ודיקב תולבגומ  ע  ירשגמל דחוימ  וקמ  .  
ב קוסעל ולביקש הרשכהה תניחבמ קשממ תולבגומו רושיג  יב   ,  וחוויד  לע  ימלתשמה  תטלוב המורת
)  עצוממ 4 הלעמו   ( ש ל  ינשב תוחמתהה  ה  יטביה  :  וחטיב תולבגומו רושיגב קוסעל    ו  לש  הנבה
 ינייפאמ  , תולבגומ  ע  ישנא  יברועמ  הב  יכוסכסב רושיגב תורושקה תויגוסו  יכרצ  .  
 יבישמה תעדל ,    תוסנתהלו דומילל תוחמתהה תדיחיב  תועפשה ויה  ב   נוחטיב קוזיח ב  לש המאתה
תולבגומ  ע  ישנא  יברועמ  הב  יכוסכסל רושיג  ;  תוחמתהה   הל התשע " שארב רדס  "   פוא יבגל 
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לוהינ תולבגומ  ע  ישנא  יברועמ  הב  יכוסכסב רושיגה   ;  תעדלו  ,  לש  וחתב תשדחמ תינכתה
תולבגומו רושיג .  
יפת ש כב תוחוקלה ת ו לעופבו ח   –    וקיטקרפה תכרעה תרגסמב  ,  לש  גדמ ברקב רקס  רענ 72    ילעב
  יד ) תוחוקל  (  ימלתשמה וסנתה  הבש רושיגה יכלהמב . ר  גדמה ינייפאמ טוריפל   ' חפסנ   2 .   ה   יעינמ
ה רושיגב רזעיהל  יבישמה לש  יירקיעה  יקומינהו וי   יינכט הנושארו שארב  ) רתוי רצק  מז  ,  הנומא
 יכ ויכו רושיגב רתוי גישהל ולכוי " ב (  , רושיגה תוהמב  ירושק  כמ רחאל קרו  ,  וגכ :    יינע  בושייב 
המכסה לש  רדב  וסכסה  , ינשה דצה  ע  יידיתעה  יסחיה לש  תובישח  . תאז תורמל  ,  הלעמל
רושיגל בוש  ינופ ויה דבעידב יכ  ירסומ  יבישמה תיצחממ  .  תוריבס  הירבדל תמייק עצוממב
דיתעב בוש רושיגל ונפיש ההובג  ,  יכוסכס בושייל וקקדזי ול  .   ירשגמ לש תוחוקל  ע  תולבגומ 
תולבגומ אלל  ירשגמל תוחוקל לש וזמ קהבומב ההובג תוריבס לע  יחוודמ  . יגל תונפל הטלחהה  רוש
רשגמה לש תולבגומ לע עדיממ ללכ תעפשומ היהת אל  . ומכ    כ  , כ שולש   יבישמהמ  יעבר ה ורסמ  יכ 
 הירכמל רושיג לע וצילמי  .   יא קפס  רושיגה  ילהב ווחש היווחה יכ  התייה תיבויח  .  
 רקסב  יבישמהמ שילש ינשכ וחוויד  ניינעב רושיג רדסה גשוה יכ   .  לש  היתולוכי לע דיעמה רבד
 ימלתשמה    וקיטקרפב הכרדהה תוכיא לעו  ירשגמה  .   יבישמה לש טלחומה בורה ורבס  הרקמה יכ 
רושיגל  יאתה  הלש  , רושיגל  יקיתה לש  וימה  ילהת לש ותוכיא לע דיעמה רבד  . אצמנ אל  לדבה 
 עצבתהש רושיג  יב הז טביהב ידי לע   ירשגמ   ע תולבגומ אללו  .  
עצוממב  ,   יבישמה ועיבה ינוניב  וצר תועיבש  ת    אלו גשוהש רושיגה רדסהמ ההובג  ויה  ויהש  יענכושמ
טפשמה תיבב רתוי הבוט האצות  יגישמ  . תאז  ע  ,   יבישמה וקלחנ  הלא  יב  וחווידש דבעידב יכ   ,  ויה
ש  ירחאו הרקמ ותואב רושיגל בוש תואדווב  ינופ ויה אל  כב  יענכושמ   .   יאצממ לש הז בוליש
 ימרוג רפסממ עובנל יושע  , תינ  היניב  תרגסמב  ילהה להנתמ וב רצקה  מזה  שמ לע עיבצהל  
קיטקרפה   ו –    ייתעשמ תוחפ לש דחא שגפמ  .  ישגר  ילהת רובעל  ידדצה  ישרדנ הז  מז קרפב
ו העיבתמ יתרכהו / ב הרכהל תוננוגתה וא " תמא  " רחאה דצה לש  ,   ותישלו  יפתושמ  יסרטניא יוהיזל
 וסכסה בושייב הלועפ  .  יביסנטניא  ילהת והז סוחדו  ,  כיפלו   ייתסמ רושיגה  א  גש המית  יא 
רדסהב  , אלמה  קופיס לע  ידדצה לש  יישגרה  יכרצה  יאב דימת אל .  
  יבישמה ועיבה רושיגה  ילהת לע שארמ ולביקש רבסההמ ההובג  וצר תועיבש   .  טביהל  ג עגונ רבדה
רושיגה תליחתב רבסה  גו רושיגל  יד ילעב  ואית לש  .  תאצותל רשק אלל  רושיגה –  רדסה גשוה  א 
 אל וא –    וחוויד תינוניב  וצר תועיבש לע  יבישמה     ילה לוהינ לש  ינושה  יטביההמ הלעמו ההובג
רושיגה .  
  ירשגמ דמצב ורזענש  יבישמה ) דיחי רושיג תמועל  ( וחוויד  המוד הדימב ועציב  ירשגמה ינש יכ 
רושיגה  ילהב  ינוש  ידיקפת  . רפסמ לע דיעהל יושע הז רבד  ינוש  ירבד   : דחאה  ,   ידדצה יכ
 ירשגמה  יב  יניחבמ  ניא רושיגב ; ש וא  הכומנ  ירשגמה  יב הדובעה תקולח ;   ירשגמהש  וא 
ינומרה הלועפ  ותישב ולעפ  וקיטקרפב .  
 הלש  ירשגמה לש יהשלכ הלבגמב וניחבה  יבישמה ברקמ טועימ  . תאז  ,  ונדיבש עדימה יפלש תורמל
 ועצבתה  ירושיגה תיצחמכ ע ידי ל תולבגומ ילעב  ירשגמ   . ב   22%  ימ  יבישמה ורכז אל  ירקמהמ 
תולבגומ לעב היה אוה  או  הלש רשגמה היה  .   ירתונה  יבישמה תיצחממ הלעמל ) 30/56  (  ופתתשה
 להונש רושיגב ידי לע תולבגומ לעב היה רושיגה תווצמ דחאש וא תולבגומ לעב רשגמ   .  ירבדל 
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 ינייאורמה  , חייתה  ידדוב  ירשגמ  הלש תולבגומל  הירבדב וס  .  דחא רושיג זכרמב תוחפל )  רשא
 ליעפה תוצובק יתש  וקיטקרפ   ( התייה רושיגה תחיתפב רבסה לש תוינידמ הגוהנ  .  
 וקיטקרפ לש  יכירדמה יחוויד  ע המילהב  ,  יבישמה לכ , רשגמה לש תולבגמב וניחבהש  ,   ורבס  
רשגמה לש ודוקפתב רבד התניש אל תולבגומהש  . וה הז אצממ לבגמ לע  יבישמה יחוויד  ע הווש ת   
 ירשגמכ דקפתל  ישנאל עירפהל תויושעה  .  תונוש תולבגמ לע ועיבצה  יבישמהמ עבר – תושריח   ,
 ורוויע  ,  רשגמה לש ודוקפתל עירפהל תויושעכ רובידב תוקל –  רושיגב וסנתה אלש  יבישמ  תיברמ 
ידי לע   ירשגמ   ע תולבגומ   .  רושיגב וסנתהש הלא  ותמ י לע יד    ע  ירשגמ תולבגומ   ,   ייצ דחא אל  א
 רשגמה תלבגמ תא " ולש  " רשגמ תויהל  דאמ תענומה הלבגמכ  .  ותוחכונב וסנתהש  ידדובה  יבישמה
רושיגה  להמל העירפה אל ותוחכונש ורסמ תרושקתב רשגמל עייסמ לש  .  אל  יבישמה לש  סונ עברכ
ואר מ לש דיקפת הכלהכ אלמל  דאל עירפהל היושעה הלבגמ  רשג  .  
המשהה בלשב   ישנא לש  צמוצמ רפסמ  ע תונויאר ומייקתה  ) 4  ( טולייפה ירושיגב ופתתשה רשא  ,
שולש עבתנ דחא  דאו  יעבות  כותמ ה .     יינשו רושיגהמ האצותכ  כסהל ועיגה  ינייוארמהמ  יינש
אל  . מ  יינש  ועגנ  יכוסכסה   ירחאה תוריש תלבקב מ ינידב ש החפ ו  הליהקב רודיסב .  
ינייאורמה       יעבותה  רושיגל ועיגה יכ וחוויד   ינוש  יקומינמ –   רזע אל רבד  ושש ושחש ירחא " .  לכ
רזע אל יתינפש ימ  . גהמ רושיגל יתוא הנפה  יכנה  וגרא זא ' טניו . " ש  ושמ וא  ובשח "   רצק היהי הזש
אב להנתיו טפשמ תיבב  וידמ רתוי ו טפשמ תיב רשאמ רתוי המיענ הריו " .  
מ תונויארה יה  ה יכ הלוע   עיבהל  ילהב  הל  תינש  וקמהמ דחוימבו רושיגה  ילהתמ  וצר יעבש ו
 היתודמע תאו  מצע תא  .  רשאמ רתוי הבוט האצות טפשמה תיבב  ילבקמ ויה יכ  ירובס  ניא  ה
רושיגה  ילהב  ,  כסהל ועיגה אל  א  ג  .   יב  יעד תומימת  יא ה יעבות      א  רושיגל תואדווב ונפי  ה
וכרטצי ול האבה  עפב .   דש ריבסה  ירשוגמה דחא ו  בוש תונפל ול  ורגת רשגמה לש תולבגומה אקו
רושיגל  , שמ אוהש  ושמ כו רתוי בוט ותוא  יניבמ יכ ענ  . חוטב  כ לכ היה אל עבתנה  .  
  ירשוגמל העייס תולבגומה  ע רשגמה לש תוכנה  תולבגומ  ע הבר הדימב  .   ע רשגמה יכ ושח  ה
רתוי בוט  תוא  יבה תולבגומ  .  
" יבה ילש  יכרצה תא בוט רתוי    . ליגר יתלב  שור השע הז  . מ רביד אוה  תא הניש אוה  יא לע בלה
שיפת ולש  לועה ת  , ישונא דואמל  פה הז לכו  .  הז דואמ יתועמשמ היה  ."  
תאז  ע דחי ,   שולש ה  יכ ורבס  ינייאורמ  רשגמה לש ודוקפתב רבד התניש אל הלבגמה  .  יעיבר רשוגמ
ש תושיגרל  יסוה רבדהש רבס ול .  
 ילהב תולבגומה  ע  ירשוגמל ועייס רזעה יעצמאו  יעייסה לש  תוכחונ  , ו ה תמר תא התלעה  וחטיב  
 הלש , זכרתהל וילע התשקהו העירפה אקווד איה תולבגמ אלל רשוגמל וליאו  .  
" הזה רוזאב  יכנל תויוליעפ  יא  . תוילילש תובושת יל וריזחה  מזה לכ  , תומיע היה אל תרחא  .  ינא
דואמ  ששוח   כ רחא היהיש הממ  , תושעל המ יל היהי אל  .  ונתוא הנפהש  יכנה  וגרא תא שיש בוט
רושיגל " .  
עבתנ  : " תפלאמ טושפ הדימל תויווח יליבשב התייה וז  .  ויה  ה דואמ  ייעוצקמ   ,  דחוימב )   ע תרשגמה
תולבגומה  .( עבותל  ג  ,  הכנ אוה רשאכ דואמ   דואמ השק   . תושיגר  ומהב הז תא ושע  ה  , ביח  ומהב ה  ,
היווח טושפ היה הזו  . תידומילו תיעוצקמ .  ..  הז לע רבדל יתקספה אלו הקלחמל יתרזח " .   
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 ילההמ  וצרה תועיבש לע העיפשמ רושיגה לש האצותה יכ הארנ  .  ועיגה אל  הב  ירקמה ינשב
  ילההמ  וצרה תועיבש  כסהל התייה רתוי הכומנ  .  
" תוצעייתהל ינשה דצה תא קר וחקל  ייוסמ בלשב  , ונחנאו וניכיח   , רזומ הארנ היה הזו  .   ה ילוא '  ונק
 תוא ' .  השוחת ונלביק  דח לש   תוידדצ  . רדסהה חוסינב  , נ  ה  ינוכנ אל  ירבד ילע תופכל וסי ."  
 
 רושיגב תועייתסהה תעמטה  יכוסכס תויולבגומ  ע  ישנא  יברועמ  הב   
ב הדקמתה תינכתה לש תיעיברה הדיחיה   ע  ירשגמה לש  בולישל תיתשתה חותיפ  הדובעב תולבגומ
הרשכהה  ילהת  ויס רחאל  .  חטשה תרשכה לש תובר תולועפ הבוחב הנמט וז הבחר הרדגה –  לחה 
רבו  חבומ  וחתכ תולבגומו רושיג  וחת לש ומויקל תועדומה תאלעהמ     תאיצמב הלכו תלעות
ינסכא ע ההוזת רשא העובק הי הדשב ולש העמטהה  ילהתב  ישמתו ומ  .  
תאז רואל  , יג לש העמטה נחבנ תולבגומ  ע  ישנא  יברעמה  יכוסכסב רוש ה  ידדמ רפסמ יפ לע  :  
1 .   יפתו רושיגה תורשפאל  יילאיצנטופה תוחוקלה לש תועדומה תמר יטנוולרכ ותש יאתמו      הל  –  
 ייטרפ  ישנא  ,  ינוגראו תותומע רוגנס תולבגומ  ע  ישנא לש   , מ  ימרוג  יידסמ ;    
2 .   מר מ  ימרוג לש תונוכנה ת גה תא  מאל  יידסמ   היתוחוקל  ע  יכוסכס בושייל  ילהכ רושי
תולבגומ  ע  ישנא  הש ;  
3 .   טפשמה יתב תכרעמ לש הרכה  ,  וחתב רתויב  ייתועמשמה  יכוותמה דחאכ  ,   יכוסכסב רושיגב
תויחמומ  וחתכ תולבגומ  ע  ישנא  יברועמ  הב  ,  ילעב  ירשגמ לש רושיג  ירקמ תיינפהו
ב תויחמומ קשממ הז  ;  
4 .   שגמ לש תוברועמה תמר  וחתה  ודיקב תינכתה ירגוב  יר .  
5 .    ירשגמה לש לעופב קוסיעה תדימ , תינכתה ירגוב  , ביבס  יכוסכסב רושקה רושיגבו ללכב רושיגב   
 תולבגומ טרפב .  
6 .    יעוצקמה וחותיפו  וחתב קוסיעה  ומיא ידי לע  יכישממ  ימרוג  .  
 
 תועדומ  יפלכ תולבגומ  ע  ישנא  יברועמ  הב  יכוסכסב רושיג   –    יכרוצל טהה מ  תזכר הסיוג הע
 הרשמ יצח לש  קיהב  לש הפוקתל כ  ייתנש  . תזכרה  , הקוסיעו התרשכהב תכמסומ תרשגמ  ,  החקל
תוחמתהה תדיחיב קלח  , מ קלחכו חותיפה תווצמ קלחכ  לש  להמה  וחתב תויחמומ תשיכר .  
 תזכרה התייה  לוהינ לעו  יילאיצנטופ תוחוקל ברקב תולבגומו רושיג לש  וחתה תפישח לע תיארחא 
ו טולייפה ירושיג בותינ  , תינכתה לש הרשכההו חותיפה יתווצ לש עויסב .  
הפישחל תושיג רפסמ רידגהל  תינ :    
1 .    בחרנ  וסרפ יתלב דקוממ   , בחרה רוביצל הנופה  ,   ישנא תנמזהו וז תוחמתה לש המויק רבד לע
תורישב שמתשהל  ימרוגו  .  
2 .    ע  ישנאב תודקמתה  תולבגומ  –   נפ י ל תדקוממ הי הייסולכוא א לש   תועצמאב תולבגומ  ע  ישנ
תולבגומ  ע  ישנא  יגציימה  ינוגרא  ע רשק תריציו  יידועי  ירתאב  וסרפ  .  
3 .    תוינידמ שוביג –    תולבגומ  ע  ישנאל תוריש  יקינעמה  ייזכרמ  יתורישו תודסומ לש רותיא
 הינפב תורישה תפישחו  ,  תוריש  תמב  ילכה זגרא תא ביחרמה יעצמאכ ל לש דעיה להק  ה  .
גב טפשמה יתב תכרעמב  וחתה לש העמטה תונויסנ  ג  ילולכ וז השי .   
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 הרחב תינכתה  היצמאמ רקיע תא  ישל  בולישב ה לש תודקוממה תושיג , תולבגומ  ע  ישנאב  ה   ,  דצמ
דחא , ירוביצה רזגמה ינוגראב  הו   , ינש דצמ  .  איה חתפמ יתורישו  ינוגרא רותיאב הדקמתה  . תאז  ,
 מאל  תוא ענכשל הנווכ  ותמ   תולבגומ  ע  ישנאב  ירושקה  יכוסכסב רושיגב שומישה תא 
 וגראה לש תוינידמכ  .  כיפל  , אה לש  יריכבה  יגרדל ונווכ הפישחה יצמאמ  תלבק   עו   ינוגר
ע  ואיתו  תמכסה חיל תודקוממ תוינפ וכרענ  מ י  ינוגראה לש  יפינס וא תוד . המשהה בלשב  ,  
התייה    הפישחה יצמאמ לש תיביטרפואה הרטמה ל תינכתל  וגראהמ רושיג ירקמ לש תוינפה לבק .  
הפישחה יצמאמ  וכיס
59  
הפישחה ישגפמ תרטמ  
ל   ילהת  ידעי רפסמ ורדגוה הפישחה :  
1 .    אשונב  יינע ררועל  תולבגומהו רושיגה  ברקב תולבגומ  ע  ישנאל  ירושקה  ינוגרא ;  
2 .   יש  ינוגראב עימטהל תורשפאה תא  וחבל  ירחא  ילכ דצל רושיגה  ילהב שומ ;  
3 .   ל  וגראל הרושקה הייסולכואה תא  ינייפאמה  יכוסכסה יגוס תוהז ,  רושיגה  אה  וחבלו 
 וגראל  יאתמ ,  כ  או   , ב  דקתהל  תינ דציכ  וגראב העמטהבו הפישח ;  
4 .   תינכתל  וגראהמ רושיג ירקמ לש תוינפה לבקל .  
 
 הפישחה  ילהת  יירקיע  יבלש העברא ללכ  , חולב ראותמכ   3    להל .  
חול   3  : ת י ילהת רוא הפישחה    
בלשה   הלועפה    יירשפא  ירצות  
רשק תריצי  
￿   ינפ י כנמל תינופלט ה " וגראה ל  תא גיצהל הרטמב  
 לבקלו טקיורפה שגפמל המכסה הפישח   
￿   תינכתה לע בתכב עקר רמוח  תמ  
￿    וגראב רחא  רוגל הינפה  
￿   כנמה  ע השיגפ " ל  ,  אשונה תגצהו  
￿   הפישח שגפמל המכסה  
 
 שגפמ  וגרא
הפישח  
￿   רוגה לכ  ע  ואית הפישחה שגפמל  יפתושה  ימ :  
￿     וגראה "  שחנה "   –      ינכתה  ,  יפתתשמה בכרה  ,
יפ  וקימ ז י  ,  יפתתשמל העדוה  ,  שרדנה דויצו רוזבא
שגפמל  
ה תווצה "  שוח "   –    הסונמ רשגמ  ירדמ ללוכ  , שגמ   ע ר
תולבגומ  , תינכתה  עטמ עוצקמ שיא  
￿   הפישחה שגפמ תרבעה  
￿   הפישחה שגפמ לע  וגראהמ בושמ תלבק  
￿   ע הטלחה ל   ותב  יפסונ הפישח ישגפמ 
 וגראה  
￿   תה תורשפא הל תינכ י  לש תויעבל  שח
תולבגומ  ע  ישנא  
￿     ייושע וללה  ירקמה  אה הקידב
תינכתה תרגסמב רושיגל  יאתהל  
￿    לש  ולאש תועצמאב תימצע הניחב
 וצר תועיבש  
 לע הטלחה
רשקה חותיפ  
ינפ י כנמל ה "   שמה תניחבלו שגפמה  וכיסל  וגראה ל
רשקה  
￿   יונימ גראב  דא לש   אשונ זוכירל  ו
תולבגומהו רושיגה  
￿   מ ישנאל הינפה יספט תרבעה  חתפ
 וגראב , טולייפל  ירקמ תרבעהל  
בקעמ   רוכזת , בקעמ    שגפמה תואצות יבגל הקידבו    
 
ל " הפישחה ישגפמ  " התייה העובק תנוכתמ  :  
    רושיגה אשונל אובמ תאצרה ידי לע תינכתהמ רושיג  ירדמ  ;  
   רגוב תופתתשהב היצלומיס תינכתה  ,  להקה תלעפהו הרקמה חותינ  כו  ידי לע  ירדמה  ;  
                                                  
59    ססובמ  של הנרוא לש הרמאמ לש חוויד לע  , תולבגומו רושיג תינכתב המשהה  רעמ תזכרמו תכמסומ תרשגמ  , ג '  טניו
לארשי "   ינוגראב ותעמטהו תולבגומהו רושיגה אשונל הפישח    ייתכלממ "    ותב  סרופש  :  תולבגומו רושיג  יבש קשממה
  לארשיב  וחתה חותיפל עדי דסמ   ,   יכוסכסב רושיגה  ודיקל תינכתה תולבגומ  ע  ישנאל  ירושקה  ,  ילשורי  , 2006  
מע  ' 4742  
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   תולבגומ  ע  דא לש ישיאה  פה רואית , תינכתה רגוב   ,  לבגומה  דאה לש תובישחה תא ריהבהש
רושיגה  ילהב ;  
   תה י   וגראבו ללכב תולבגומ  ע  ישנא ברקב רושיגב שומישה תויורשפאל  יפתתשמה לש תוסחי
טרפב  הלש ;  
   ה שגפמ תכרעהו  ויד הפישח .  
 
תוליעפה  קיה  
תואבה תויוליעפה תא ללכ הפישחה  להמ :  
￿   ל תדקוממ הפישח   18  ינוגרא   : שולש ה הלשממ ידרשמ    –  יטפשמה דרשמ   , החוורה דרשמ  ,  דרשמ
  וחטיבה –  וקישה  גא   , ינש     ייתכלממ  יפוג – ש תוביצנו ימואל חוטיבל דסומה    ע  ישנאל  ויוו
תולבגומ  , עשת תותומע   , השימח  יזכרמ  רושיג .  
￿    ועצבתה 40 הפישחה ישגפמ   :  כותמ  ,  בורה ) 30  , 75%  (  תומצמוצמ תוצובקל )  דע 10  ישנא  (  , ו רתיה  
 תולודג תוצובקל ) 25 10  ישנא   .(  ומייקתה  ינוגראה דחאב 2 הפישח ישגפמ  .  
￿   ב   ישגפמה תרגסמ ופשחנ   כ   250  ישנא   , עוצקמ ישנא  בור  ,  וגכ :   טפוש  י  , כנמ " כנמסו  יל "   יל
הלשממ ידרשמ לש ,    ילהנמ  ,  יילאיצוס  ידבוע  , תרושקת תויאנילק  , תוריכזמ  ,  ימואל תוריש תונב
דועו  . מ עברכ בגומ  ע  ישנא ויה  יפתתשמה תול .  
￿   תינכתה ירגוב לש תוברועמ  : ישגפמב הפישחה    ופתתשה   10 תולבגומ  ע  ירשגמ   , תינכתה ירגוב ו    4  
רושיג יכירדמ .  
￿   שומיש השענ  הב  יפסונ הפישח יעצמא   –     וסרפ תה ב תינכ תותומע ינולע  , טנרטניאב   )  וגכ ,  רתא 
" החלוס " רושיגל יצראה זכרמה לש  (  , רוויעל תורישה לש בוהצה  דב .  
 
תולבגומ  ע  ישנא  יברועמ  הב  יכוסכסב רושיגב שמתשהל תונוכנ   –   שולש ה  ושמיש   ידדמ 
נא  יברועמ  הב  יכוסכסב רושיגב שומיש תושעל ופשחנש  ינוגראה לש תונוכנה תקידבל   ע  יש
 תולבגומ –   ה יגיצנ תנמזה ח ישגפמל תינכת ש  וגראב  ייטנוולר  ידיקפת ילעב  ע הפי  ,  לש בושמה
 לש  ורחאה בלשה  להמב טולייפה ירושיגל תוינפהה רפסמו הפישחה ישגפמ לע  ישגפמה יפתתשמ
תינכתה  . תסהב ישילשה דדמה לא סחייתהל שי תוגיי   המ  . תאז  , ושיגה לש העמטה יכ רורבש  וויכ  ר
 מז  רואל  וחבל שי ויתוריפ תאש  ילהת איה תוריש  תמו  יכוסכס בושייל יעצמאכ  , ה  רבעמ הבר
קה  מזה חווטל צ  תינכתה לש המשהה תדיחי לש ר ) הנשכ  .(  לוא  ,  לש ההובג המרל תופצל שי  יידע
הנושארה תורשקתהה תפוקתב אקווד רושיגל  ירקמ תונפהל תונוכנו הלועפ  ותיש  .  ריבס  תוחפ
ופצל  עתפל  כל ררועתי הפישחה שגפמ רחאלש  מזה קרפב רושיגב שומיש השוע וניא רשא  וגראש ת
רתוי רחואמ דעומב .  
הפישח ישגפמ תנמזה   –    רומאכ  דוקה  יעסב  , 18 הפישח ישגפמל תינכתה יגיצנ תא ונימזה  ינוגרא   .
 ינוגראה לש תוהזל תובישח שי דבכנה רפסמל רבעמ  . זכרמ  ידקומל העיגה תינכתה   הל שיש  יי
תויולבגומ  ע  ישנאל הקיז , ישילשה רזגמב  הו ירוביצה רזגמב  ה   ,  תיצרא הסירפ  הל שי רשאו
ג  ילהקל הפישחו  ילוד  ,  הניב  :   ייזכרמ  ייתכלממ  יפוגו הלשממ ידרשמ ) החוורה דרשמ  ,  דרשמ
ה  וחטיב   –  וקישה  גא   , ימואל חוטיבל דסומה (  ;  תולבגומ  ע  ישנא לש  ינוגרא ) וגכ    , " תוכזב "  ,
 תתומע " לוקב "  , הצ יכנ  וגראו  יכנה קבאמ הטמ " ל  .( תאז דצל  ,   ילעב  ינוגראל תינכתה העיגה 
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ה ללכל תויטנוולר הייסולכוא )   וגכ  , אה רוידה תוברתל הדוג  , שו קדצ תתומע  ויוו  (   הילא   יפוגלו
  יכוסכס  יזנקתמ )  יטפשמה דרשמו רושיג יזכרמ .(  
הפישחה ישגפממ בושמ   –    סיסב לע  הפישח ישגפמ העבשב בושמהמ לבקתהש עדימה עצוממב יכ הלוע  ,
 יפתתשמה לש תויפיצל בר הנעמ  ישגפמה וקפיס  . וק ורבע  יבישמהמ עברכש  א לע ר  רושיג ס
יסיסב  , רושיגה לש תיללכ הנבה  ה ונענש תוירקיעה תויפיצה  , ה  ע תורכיה קשממ  תולבגומו רושיג  יב 
ה  ודיקל תינכתה  ע יפיצפס  פואבו רושיג  ,   יכרצ  ע  ישנא ברקב רושיגה תא  שייל תלוכיה
 ידחוימ  .   ה קפסמ הנעמ ולביק אל רשא תויפיצה תונווגמ  : ל  סונ  מז הקמעהו תוסנתה  ,  סוסיב
ת תולבגומ  ע  ישנא ברקב רושיג לש תואצותל ירפמאו יטרוא  ,    ימיאתמה  ירקמה לש הנבה
רושיגל  ,  לש תימוימויה הדובעל רושיגה לש  ושייה  ישגפמב  יפתתשמה .  יכ  ייצל שי הז רשקהב 
החוויד המשהה  רעמ תזכר תינכתה יריבסמ ולקתנ וב ישוקה לע   ,  וב בלשב התייה זא   ,  ועצוב  רטב
לעופב  יבר  ירושיג , תויודע איבהל       ע  ישנא תועצמאב רושיג לש תויביטקפאה לע חטשהמ
תולבגומ .  
ה יכ החוויד תזכר ,   " שיגה דיקפת לש הנבההו עדימה יב ילככ רו י   יבר לצא  יבברעתמ  יכוסכס בוש
רושיג תויונמוימ  ע עוצקמה ישנאמ  .   הפישחה ישגפמב רתויב תחוורה תינושארה הבוגתה  כיפל
התייה   '  ירשגמ ונלוכ ' . "  
תולבגומ  ע  ירשגמה  ע תורכיההו תולבגומו רושיג  יב רוביחה היה שגפמב רתויב יתועמשמה רבדה  ,
ושק תולאש לואשל תלוכיה  יפתתשמה תדובעל לדומה תמאתה תא  וחבלו ת .  
תוהובג תומורת ויה הפישחה ישגפמל  ,  רושיגה תוהמ לש הנבהב רקיעב )  עצוממ 4.98   לוסב  6 1  (
  יכוסכס בושייל ילככ רושיגל תועדומ תשיכרו ) 4.89  .(   ירושקה  יטביהל ואצמנ תוינוניב תומורת
תולבגומ  ע  ישנאל  :  יעצמאהו  יבאשמה  ע תורכיה  ברקב רושיגה  ודיקל תינכתה הדימעמש 
תולבגומ  ע  ישנא )  4.52 ( ;   רושיגל תונפהל  תינש  יכוסכסה יגוסל תועדומ )  4.31 ( ;    לש  הנבה
תולבגומ  ע  ישנא ברקב רושיג לש  יידוחייה  ינייפאמה )  4.28  .(  
 ירובס הפישחה ישגפמב  יבישמה , לודגה  בורב  , כס  ורתפל  יאתמ יעצמא אוה רושיגה יכ    יכוס
תולבגומל  ירושקה  ינוש  יגוסמ  .  ה  לש  יירקיע  ימוחת העברא ולעה   יכוסכס  ,  השעמל רשא
 ייחה ימוחת לכל תולבגומו רושיג  וחת לש תויטנוולרה לע  ידיעמ :  
1 .    יישיא  יכוסכס  : יכוסכס לש     היתוחפשמב תולבגומ  ע  ישנא  – גוזה ינב  יב   ,   יב   ידלי
ו   ירוה מהמ רתוי וא דחא  הב   ע  יפתתש לבגומ תו  , תיתחפשמ  וחו  ותה תוספורטופאה אשונ  ,
וישונל לבגומה  דאה  יב  יכוסכס .  
2 .   הדובעה  וקמב  יכוסכס  : פמב ישפוחה קושבו  ינגומ  ילע   –    ירוטיפו השגנה יאשונ .  
3 .    ייתליהק  יכוסכס  :  תושמ תיב לש  יכוסכס   –   השגנה לש אשונ  ,  תולבגומ  ע  ישנא יכוסכס
 וביקב .  
4 .    יכוסכס תויושרל  יכנה  יב  :    
   תוימוקמ תויושר נח אשונב  י י ה  , ריעה הנבמ תושיגנ י הי  ,   ישיבכ תוכרדמ המודכו    
   ימואל חוטיב  :  וקישה אשונ   –    ימעפה רפסמ  , דכו  וקישה  פוא המו  
   החוורה דרשמ :   תרושקת לס החוורה דרשמ לומ   ,  וכישה דרשמב תואכז לע  יכוסכס  ,  וא
תנכשמ הרבח  . כס שר לומ השגנה יכוס  ינגהו עבטה תו   
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5 .    יינוגרא  ות  יכוסכס  : ע  ותב תוכסכוסמה תוצובק  יב התומ  , דועו תויעוצקמ תולוכסא  יב    
תונוש תוביסמ תויודגנתה  ישגפמב ולע יכ התומשרתה לע החוויד המשהה  רעמ תזכר : שדח אשונכ   ,
תוששחו תויוטבלתה תולבגומ  ע  ישנא ברקב רושיגה ררועמ  ;   יכוסכס לע החישה  צע   וגראה  יב
 ידבועל חונ אשונ הניא ויתוחוקלו  .  ינפב  תוא חותפל חונ אלש  יילילש תושגר הלעמ אשונה  עפ אל
  וחבמ  ישנא ) תולבגומו רושיג תינכת יגיצנ  ( הארנה לככו  , "  אשונ  לועל אוה תולבגומ  ע  ישנא
ה  ישנא לצא  ילק אל תושגר  יצמ " .  
 תורמל ו הלא תויודגנתה סחיה תוריהבה רסוח יידוחייה  ינייפאמה לש תי     רושיגה  וחת לש 
תולבגומו ,    תדובעב רושיגב רזעיהל ההובג תונוכנ לע  יבישמה לש לודגה בורה וחוויד  .  
 
טולייפה ירושיג
60   –    לש חווטב 12  תינכתל ונפוה הפישחה ישגפמ תליחתמ  ישדוח  ידי לע  ינוגרא 
 טולייפה 41  וארנש  ירקמ    הינפ לע רושיגל  ימיאתמ .   קמה ר י  ונפוה    רקיעב מ   וגרא " תוכזב ) " 41%  ,
17 (  ,   יכנה לש קבאמה הטמ ) 20%  , 8 .(  
 
 חול 4  : רושיגל  ירקמ ונפהש  ינוגרא  
 וגראה   תוינפהה רפסמ תוינפהה זוחא
  וגרא " תוכזב "   17   41%  
 תועיבתל טפשמה תיב
 תונטק –    ילשורי
61  
10   24%  
 יכנה קבאמ הטמ   8   20%  
ימואל חוטיבל דסומה   3   7%  
זכרמ הלמר יתליהק רושיג    3   7%  
לוכה  ס   41   100%  
 
￿   13  ירקמ    ) 32%  ( רושיגל ונפוה ,    המ :  
     ירקמ השימחב ומייתסה   רושיג  דקב ;  
   ב שולש   ירקמ ה רושיג עצוב  ,  כסהל ועיגה אל  א ;  
    ירקמ ינשב  מצע תוחוכב  כסהל ועיגה  ידדצה  ;  
   ה ומייתסה  ירקמ ינשב  ירושיג  כסהב  ;  
     ינותנה לע חווידה דעומב רורב אל היה     ייתסה דציכ דחא רושיג  .  
￿   13     ירקמ ) 32%  ( רושיגב  יניינועמ ויה אל    ואיתה בלשב .    רושיגב  יינועמ היה הכנה  דאה בורל
רוידה  וחתמ ידסממ  רוג היה  יינועמ אלה דצהו  ,  וקישה  , דועו יאנפ .    
￿    תינכתה  ויסב  ולבקתה הנומש     ירקמ ) 20%  (   ולשה טפשמ תיבמ ) בש בצמב ו   וה  רט  בתכ שג
הנגה  (  ויהו הקידבב   ידי לע טולייפה יזכר  .  
￿    השימח  רושיג ירקמ ) 12%  (  תתומעל ונפוה " הקיאזומ "  ,  ראורבפמ תינכתל  ישממ  וג הווהמה
2006  . ר טוריפל  '  להל  .  
                                                  
60   תינכתה תרגסמב טולייפ ירושיגל  ירקמה תיינפה  קיה   , 28.12.05  ,   כוה ידי לע  של הנרוא   ,  המשהה  רעמ תזכרמ
תולבגומו רושיגב  ,   יראתל  וכנ   26/1/06   
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￿    ירקמ ינש   ) 5%  ( תינכתל ומיאתה אל .    
טפשמה יתב תכרעמ תדמע   –   קוח  יא לארשיב אל  יעצמא יוצימ בייחמה     ייטפשמ  ,  וגכ : רושיג   ,
 ינפל  יכוסכס בושיי  של תוררוב וא רושיפ  הרקמה תרבעה  ינפב  וידל טפשמה תיב .  תכרעמב  ג 
דח תוינידמ  יא טפשמה    יפלכ תיעמשמ ב שומישה רושיג  .  נמא  ,  תוקלחמה תלעופ טפשמה יתב דיל
 יקית בותינל  ,   יעצמאב עייתסהל תויושע רשא תוינפ תונייממה אל    ייטפשמ  ,  לוא   ג    א רקמ  ה
רושיגל הנפומ  , ל הבוחה  ידדצה לע הלח אל  יידע הזכ  להמב  תתשה  .  
 תינכתה לש רשקה  תולבגומו רושיג  ודיקל  טפשמה יתב תכרעמ  ע בכרומ רשק היה  . דחא דצמ  ,
  ע  תושמב החתופ תינכתה מה  דסמ –  תועצמאב  רושיגל יצראה זכרמה  ,  יטפשמה דרשמב רשא  .  רתי
 כ לע  , ת טפשמה יתב תלהנה ריכזמ תינכתה חותיפב  מ , וב  תתשה  או  ו  תא התווילש יוגיהה תדע
תינכתה  . ינשה דצה  מ  ,  תינכתל התייה ל הטעמ תושיגנ    יטפוש – ו  יסנכב  / ב וא תויומלתשה  ,
 תונמדזהכ הב תומולגה תויורשפאלו תינכתל עדוותהל  .  
ומכ    כ  , מ  לעתהל  תינ אל ס ופחירש הלאשה ינמיס ב  בי  ודמעמ  ודיתעו יצראה זכרמה לש  רושיגל 
תינכתה לש הלעפהה תפוקת לכ  שמב  יטפשמה דרשמב  .  ליעפ  תוש היה זכרמהש הדבועה תורמל
תינוגראו תיעוצקמ הניחבמ תינכתה חותיפב ברועמו  , ייסל ותלוכיש ירה  יתב לש תוינידמה  ודיקב ע
 טפשמה לבגומ היה תינכתל רושקה לכב דרשמה לשו  .  כ , תולבגומו רושיגב הרכה יבגל   , ל סחיב   ושיר
  ירשגמה סקנפב לבגומ  ע  ירשגמ מרופה  יאנתב  ידמוע  ניא רשא תו  תדעו לש  ימידקמה  ייל
 תודג ) ו תימדקא הלכשה נ י  לש  ויס 5 הקוסעת תונש   ( רושיגל הינפהב וא  .  
 
 כ לע רתי  ,   יקית בותינל תוקלחמה ינפב   ייק    וחתל רושקכ והשלכ קית תוהזל יתוהמ ישוק
תולבגומה  ,  סנכיהל ילבמ וקמועל  . תאז  ,  רורב  פואב תרכזומ תולבגומה דימת אל וינפ לעש  ושמ
תקולחמב אצמנה אשונה לש רשקהב  . ינכתה תדמע ת איה  ,   וניא ומצע תוקולחמה אשונ  א  גש 
תולבגומה  ,  וסכסל תויטנוולר הל שי ,  ירשגמל יכו  , ב  יחמומה  קשממ תולבגומו רושיג  יבש  ,  שי 
וב לופיטב יסחי  ורתי .    
 
תוברועמ   ודיקב  ירגובה   וחתה   –   חותיפ ה לש עדיה  וחת  קשממ  לע  ג  עשנ תולבגומו רושיג  יב 
 תינכתה ינפל תינכתה יפתתשמ לש ישיאה  ויסינה – תינכתל  דוקה    – הכלהמב ורבצ רשא הזו   .  לע רתי
 כ  ,   תלוכיב רשא העד יגיהנמכ  הלש לאיצנטופה היה תינכתל  ידמעומה  וימל  ינוירטירקה דחא
 דקל תולבגומ  ע  ישנא ברקב רושיגב שומישהו תועדומה תא   .  כיפל  ,   יפלכ  היתודמע וקדבנ
יפת ש ומודיקב  מוקמו  וחתה ת  , תוחמתהה תדיחי  ויסב בושמה תרגסמב .  
תוחמתהה תדיחי  ויסב  ,  אוה  יבישמה תעדל תולבגומו רושיג לש  וחתה חותיפל יתועמשמה רגתאה
 ברקב רושיגה  ויער לש הצפהו קוויש תולבגומ  ע תויסולכוא  , דסממל ותרדחה  ,   וי רדס  ודיקו
תולבגומ  ע  ישנא אשונב יתרבח  .  הז דעומב תולבגומ  ע  ירשגמ רובע רתויב יתועמשמה רגתאה 
 היה ללכל רושיגה תשיג תצפה  . תאז , היה תולבגומ אלל  ירשגמ ברקב רתויב יתועמשמה רגתאה דועב   
 רושיג  וחתבו רושיגב תישיא תועצקמתה תולבגומו .  
                                                                                                                                                   
61   10  הלא  יקית   תחא  עפב ורתוא ידי לע טולייפה יזכרמ דחא   ,  אל  כלו הרגשב ונפוהש  ירקמכ  תוא ונללכ .   
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  יבישמה בור  ועיבה  יינע   תולבגומהו רושיגה  וחת לש  ודיקב תובדנתהב  יברועמ תויהל  .   ייצל שי
 יבישמ רתוי יכ  תולבגומ אלל  ועיבה   כב   יינע תולבגומ  ע  יבישמ רשאמ   .  ואצמנ   ישגד   ינוש
 טעמב הצובק לכב  .  תולבגומ אלל  ירשגמ  ויה או תמא ירושיגב בדנתהל רתוי  ינכומ   ע  יבישמ ולי
 תולבגומ  ויה  ויערה תצפהב עייסל רתוי  ינכומ .  אוה תוצובקה  יב לדבהל  יירשפאה  ירבסהה דחא 
 רובע הסנכה רוקמ היהי רושיגה  וחת יכ ופיצ תולבגומ  ע  ירשגמש  . יוצמ  סונ ירשפא רבסה ,  
ילוא , יפתב  ש  וחתה תא עצקמל תשקבמה ה , תיתובדנתה הלועפל בחרמכ וריאשהל אלו  ,  וזכ  כיפלו 
שפתנה תיעוצקמ תוחפכ  ג ת .  
 וכיסל  ,  תוחמתהה תדיחי ירגוב  יבר  ירשגמ ודמע תינכתה תושרל –  תולבגומ אללו  ע  –   תינ רשא 
העמטהה יכלהמב  הב עייתסהל היה  .  לוא  ,  יפכ  הפישחה יצמאמ תריקסב ראותש ) ר  ' ליעל (  ,  ופתתשה
ב   40   ש  ורחאה בלשה תרגסמב ומייקתהש הפישחה ישגפמ  תינכתה ל הרשע  תולבגומ  ע  ירשגמ 
דבלב .  
ה  קיה  קוסיע  לש טרפב תולבגומו רושיגבו ללכב רושיגה  וחתב תינכתה ירגוב   –    ונא תינכתה ירגובכ
  יסונמה  ירשגמה תא  הו הרשכהה יבלש לכב ופתתשה רשא תולבגומ  ע  ירגובה תא  ה  יבישחמ
תולבגומ אלל  , תולבגומו רושיגב וחמתה רשא  . י  להמב  הנומת לבקל ונשקיב תינכתה לש המשהה תדיח
רושיגב לעופב  ירגובה  יקסוע הב הדימה לע לשמה  וחתבו ללכב  תולבגומו רושיג לש ב  , טרפב  .   של
 כ  ,  ידדמ ינש וקדבנ  : תו  ירגובה לש ימצע חוויד י תינכתה לש טולייפה ירושיגב  יברועמה דוע .  
 ירגובה לש ימצע חוויד  
 ויס רחאל  ישדוח העשתכ  תוחמתהה תדיחי   ירגובה  ע  ופלטה תועצמאב בקעמ תונויאר ונעציב   .
  ה הלא תונויארמ  יירקיעה  יאצממה  יכ    יבר  ירגוב  ונייצ  לש תינכתה תא " תולבגומו רושיג  "
ו תחלצומו הבוטכ  תלעבכ  הייח לע המורת  . תאז  ע  , תע התואב ,     ירגובה בור אל   וקסע  רושיגב 
תולבגומו  , גה תונוכנה  א לע  כל  הלש ההוב  , ו התייה פיצ  י  ירקמ לבקלו  וחתב קוסעל  בור ברקב הי
תינכתהמ טולייפ ירושיגו  ייתימא רושיג  , רחא  רוג לכמ וא  .  
 קוסיע   ירגובה לש תינכתה  ויס זאמ רושיגב  
התייה בקעמה תונויארב תויזכרמה תולאשה תחא  , לעופב רושיגב וקסע  ירגובה  אה  ,  רבד לכב וא
שיגב רושקה רחא תוחמתהה תינכת  ויס זאמ רו  .  רבעמהו תינכתה תויכשמה תא תגציימ וז הלאש
כה  מ הלש ו לעופה לא ח .  
לעופב רושיגב וקסע אל  יבישמהמ רתויו תיצחמ  נמא  ,   בור  א )  ירושיג ושעש ולא ללוכ  (  ויה
תולבגומו רושיגל  ירושקה הפישח ישגפמ תועצמאב רושיגה אשונל תרחא וא וז הרוצב  ירושק  , א  ו
וכירדה  הב תואנדס תועצמאב  ,  ויע ימי  , רושיגב וקסעש תוכרדה וא  , תולבגומ לש רשקהב אל  א  .  
תאז  ע  ,   תיצחמל בורק ) 41%  ( והשלכ רושיגב וקסע  .  תולבגומ אלל  ירשגמ לש רתוי הובג רועיש
 תולבגומ  ע  ירשגמ רשאמ רושיגב וקסע ) 47%  תמועל  35% (  ,  וחתב  שמתמה  נויסנמ יופצכ .  
וסיע  ק   ירגובה לש תולבגומל רושקה רושיגב  
כ רומא  , והשלכ רושיגב וקסע  יבישמה תיצחמכל שילש  יב  .  לוא  ,  טועימ  ברקמ   יברועמ  ויה 
 תולבגומו רושיגב ) 38%  , 6/16 .(    ירקמה תיצחמב  , תולבגומל רושק היה רושיגה אשונ  ,  תיצחמבו  , 
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תולבגומ  ע ויה  הינש וא  ידדצה דחא  . יעל רומאה  מ עמתשמה אוה ל  ,   לש עירכמה בורהש
 יבישמה  , המויס רחאל הנש תולבגומו רושיגב קסע אל תינכתה ירגוב .  
הכרדהו  ירושיגה עוציב  פוא  ירגובה יניעב   
 רושיגב וקסעש  יבישמה  יבמ ) 16 (  ,   בור ) 12  (  יינשב רושיגה תא ועציב יכ ונייצ  , רמולכ  ,   דא  ע
 סונ  . דיחיב רושיג העציב יכ הנייצ תחא הבישמ  ,  דחאו  יינשב דחא רושיג העציב תפסונ הבישמו
דיחיב .  
רושיג אשונב הכרדהל רשאב  ,  ירושיג ועציבש  יבישמה ברקמ  ,  קר 3 )  19%  (   להמב הכרדה ולביק
רושיגה  ילהת  . 3  מצעב  יכירדמ  ה יכ ונייצ  יבישמהמ   , הכרדהב  רוצ  הל  יאש  כ  ,  דחא בישמו
ה יכ  ייצ  ויסינ ויב הבוטה הכרדהה אוה  רת  . הכרדהב רסוחב  ישח  ניא יכ ונייצ  יבישמה  ,   א   א לע
תאז ,     ברקמ העבש ) תולבגומ אלל  ירשגמו תולבגומ  ע  ירשגמ  ג  ( הכרדה לבקל  יחמש ויה .  
 תינכתה תועפשה  ירגובה לע  
 ייעוצקמהו  יישיאה  הייח לע תולבגומו רושיג תינכת תועפשה יבגל ולאשנ  יבישמה  .   ה   יקולח
אשב  היניב  ייעוצקמה וא  יישיאה  הייח לע תינכתה לש העפשהה תל .     יבישמה תיצחמ ) 54%  (
ש  ירובס התייה ל  תינכת  ייחב  הילע העפשה  ו  יישיאה  /  ייעוצקמה וא  . רתיהו   ) 46% ( ,   יחוודמ 
 אלש התייה ל  ה העפשה   . העפשה לע  יחוודמה  קיהב תולבגומ אללו  ע  יבישמ  יב לדבה  יא .  
עבר   המ   יבישמ ) 10  ( יצ    הייחב  ייוניש וא תויוחתפתהל המרת תינכתהש  ישח  ה יכ וני
 ייעוצקמה  ,  ימוחת לש  ווגמב  . ללכב רושיגה  לוע  ע תורכיהה יכ ונייצ  יבישמה  ,   היתויעבו
טרפב  ילבגומה רוביצ לש  היכרצו  , הליעי הרוצב דובעל  הלש תלוכיל ומרת  ,   יכוסכס בשיילו
הדובעה  וקמב  יימוימוי  . שמה דחא   ותדובע לע רושיגה תונורקע תא ליחמ אוהש  ייצ  יבי
תילופיטה .  
15%     יבישמהמ ) 6  (  יישיאה  הייחב  ייוניש וא תויוחתפתהל המרג תינכתה יכ ונייצ  ,   תשיגב
 ייחל תיללכה  . ו החפשמה  ותב  יכוסכס  ע  ידדומתמ  ה ובש  פואב יוטיב ידיל אבה רבד /   ע וא
 הינכש  . הש  יחוודמ  ה תאז דצל  רתוי ההובג תושיגרו תועדומ  לצא החתיפ תינכתב תופתתש
 ידחוימ  יכרצ ילעב  ישנאל .  
13%   יפסונ  ) 5  (  יישיאה  הייח לע  גו  ייעוצקמה  הייח לע  ג העיפשה תינכתה יכ ונייצ  .  הרקמב
רושיג תכרדהב קוסיעל חתפ רושיגה חתפ דחא  , הליהקב רושיג זכרמב תוברועמל איבה רחא הרקמב .  
יבישמה  וא  ייונישה תא וטריפ   רדעיה  יישיאה וא  ייעוצקמה  הייחב  ייונישה  .  
 תויפיצ   ירגובה תולבגומו רושיג תינכתמ  
 תוחמתהה תדיחי  ויס רחאל  ישדח העשת ה  תויפיצ   יבישמה לש תוירקיעה ) 72%  ( ויה  היהתש 
תויכשמה תינכתל  , לעופב רושיגב קוסיעלו רושיגל  ירקמ תלבקב יוטיב ידיל אובתש .   פיצ י  וז  הי
 ינייאורמה לש  היתובושת ברקב תובר  ימעפ השגדוה  ,  תויתועמשמה תודוקנה תחאכ תיארנו ולעש  
מ ה רקס .  
תינכתה ירגובל רושיגל  יקוקזה  ישנא הנפיש זכרמ  וג  וקיש  יפצמ  ה יכ ונייצ  יבישמ השימח  .   
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חוטיבל דסומה  ע ליחתהל רושיגה  וחת  ודיקל היגטרטסאכ עיצה דחא בישמ  לש  וחתב ימואל 
ועכ ותרזע תא עיצמו הביא תולועפ יעגפנ " ה תא  דקל  יכנ תויוכזב קסועה ד  יינע .  
שולש  יכ ונייצו תינכתהמ הבזכא ועיבה  יבישמ ה  רקסה עוציב דעומב תינכתהמ תויפיצ  הל  יא  .
שולש   ה יכ ונייצ  יבישמ ה " תופצל  ילוכי  ניא  "   ירושיג עוציבל שידקהל  מז  הל  יא יכ תינכתלו  ,
 רוצה תדימב רשגל תונוכנ ועיבה תאז לכב  א .  
 יפלכ  ירגובה תודמע טולייפ ירושיג  
36 טולייפ ירושיגב תופתתשה יבגל תולאשל ובישה  יבישמ   .  תמייקה היצפואה לע ועדי  יבישמה בור
 טולייפ ירושיגב תופתתשהל תינכתה דצמ ) 6 תאזה תורשפאה לע ועדי אל   .( יבישמה לש טלחומה בורה   
) 92%  ( הלאכ  ירושיגב תופתתשהב  יינע עיבה  ,   יבישמ ינש דועב ) 5%  ( וניינעתי ילוא יכ ונייצ  ,  ינשו
  יפסונ  יבישמ ) 5%  ( טולייפ ירושיגב תופתתשהב  יניינועמ  ניא יכ שוריפב ונייצ  .  
 יפלכ  ירגובה תודמע תינכתה ירגוב לש שגפמ  
  יבישמה לש טלחומה בורה ) 77%  ( ייצ ונ )   יבר  ירקמב תובהלתהב  (  , יהי יכ ו  לש שגפמל עיגהל  יינועמ 
תינכתה ירגוב  . רתיה   ) 9 (  ,  ינוש  ימרוגב  אוב תא ונתה  ,  וגכ  : גאה ' שגפמה אשייש  ינכתהו הדנ   –     א
  תוא  דקי ) 5  יבישמ  (  ,   הלש תורחא תוינכת  ע שגנתי אלש יאנתב ) 2  יבישמ  (  ,  תלבק  דקי הז  א
 לעופב  ירושיג ) דחא בישמ (  , ו " יאתי  א   ) " 2  יבישמ  .(  
  יבישמה  ועיבה  יינע  היהי שגפמל יכ  יתרבח  כות  , יתרשעה  כותו ידומיל  כות .  
תויללכ תורעה  ירגובה לש   
  יבישמה בור ) 31,79%  ( הנממ  הלש תויפיצלו תינכתל רשקב תורעה  ווגמ ולעה  .   ימרוג רפסמ  ורזח
ולעו   ב  היתובושת :  
א .   תויכשמהב  רוצהו  וצרה  , לעופב  ירושיגב ירק )  מ  יעבונה הבזכאו לוכסתו רדעיה   ( ;  
ב .   היגוהו תינכתל תודותו  יחבש ;  
ג .   דע לבקל  וצר  תינכתהמ  ינוכ ) יטרואת רמוח  ג ( .  
 
 תוברועמ   ירגובה טולייפה ירושיגב  
  ירשגמה סקנפב ומשרנ תולבגומ  ע  ירגובה בור ) 26 (  ,  כיפלו  ירושיג תפוקתב רושיגב קוסעל ולכי 
טולייפה .  
ב יגהש  ירקמ רושיגל וע  ופתתשה טולייפה תרגסמב  20  ירשגמ   .  כותמ  ,   תיצחממ הלעמל ) 12  (
תולבגומ  ע  ירשגמ  . הלא  , תולבגומ  ע  ירשגמה ללכמ תיצחמל בורק  יווהמ  .  
ב  יברועמ ויה תינכתה ירגוב  ואית  ירושיג העבשב לעופב רושיגבו  ירושיג השימח לש    –   לוכב 
 יינשב רושיג עצבתה  , ל ינשהו תולבגומ  ע דחא תולבגומ אל  . תחא תרשגמ  , תולבגומ אלל  ,  הפתתשה
 ירושיג ינשב   . ב שולש  ירשגמה תוויצ עבקנ רבכש תורמל לעופל  ירושיגה ואצי אל  יפסונ  ירקמ ה  .  
  ילהתב וחנוה  ימאתמהו  ירשגמה ידי לע   יכירדמ הנומש  –    תא ועציבש רושיגה יזכרממ השיש
הרשכהה  , ידי לע ו תינכתל  עויה  ידי לע ארחאה  רושיגל יצראה זכרמב הכרדה לע י .   
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תוחמתהה תדיחי ירגוב תיצחממ תוחפב הרזענ  נמא תינכתה יכ הארנ ליעלש  ינותנהמ  ,  לוא   ג 
 ירגובה לכ תא ברעל ידכ קפסמ היה אל לעופב רושיג ללכל ועיגהש הלאו רושיגל תוינפהה רפסמ .  
ב רבכ  ויס ולע  וקיטקרפה   לש יעוצקמה דיתעה ביבס תולאש רפסמ  תולבגומ  ע  ירשגמה .  
  ימלתשמה וחוויד  לע   יינע תולבגומ  ע ברקב רושיגב דחוימבו רושיגב קוסעל בר   .  תדיחי רחאל  ג
 תוחמתהה רכינ  תוחילשה תשוחת  יב רעפ   לש תולבגומה  ע  ירגובה    התוא איצוהל תלוכיה  יבל
יאמצע  פואב לעופל  .  כתיי שהל ישעמה ישוקב הרכהה לש האצות אוה הז רעפש   וחתב בלת רושיגה   .
ל אקווד ינייפוא וניא הז ישוק   ישנא תולבגומ  ע  , ו  היתויפצ תא התלעה תינכתהש אלא   ויס רחאל
  וקיטקרפה  תוחמתהה תדיחיו ודדומתה  ה תואיצמה  ע   .  
 הלא  יאשונ ביבס התלע  הלאש  ה יבגל   יכרד   הב  תינכתה תרטמ תא שממל ידכ טוקנל שי –   דקל 
 ברקב רושיגה תא  ישנא   תולבגומ  ע .   תדיחי יכירדמ  ג רתוי רחואמו  וקיטקרפה יכירדמ 
תוחמתהה   ורבס  ירחאה  ירשגמה לכ ומכש   ,  ידכו  מצע  ירשגמה לש  תוירחאב יוצמ הז אשונ
חילצהל  , יוורה  ירשגמה קושב דחוימב  ,  וזיל  הילע  , ו  ירושיגל תויונמדזה לצנל "   מצע גואדל
הדובעל  ." ע דחא הנקב הלוע תאז הדמע יפתה   ש  יבגל  וקיטקרפה  וכיסב  יכירדמה וגיצהש ה
 ירשגמכ דקפתל תויולבגומה ילעב לש ההובגה  תלוכי  ,  לע  תלבגמ לש העפשהה רדעיה לעו דוקפת  
הז  .  לוא  ,   ימלתשמה ורבס  מצע  היתודימ יפל הניא וז המישמש   ,  יירט  ירשגמכ  ,  רשק אלל
תולבגומ  ע  תויהל  .   ה ופיצ כתה ינגראממ עויסל  תינ  . פיצה תא  ייצל יואר הז רשקהב י  התלעש הי
נידמה שוביג  ילהתב  תוא  תשל  ימלתשמהמ י  עגונבו תוחמתהה תדיחי לע תוטלחהה תלבקו תו
המשהל  .  
 יעוצקמה וחותיפו  וחתב קוסיעה  ומיא ידי לע    תתומע   " הקיאזומ "   –   ג לש תוינידמהמ קלחכ '  טניו
עוצקמ  ימוחתב הדובע לש  ילדומ חתפל לארשי  תוא ריבעהלו  ינוש  יי , תפטוש הלעפה  של  ,  
 ירחא  ימרוגל  , ולע    תינכתה לש תינויסנה הלעפהה  להמב  רפסמ תויורשפא     שמה תא וחיטבי רשא
עדיה חותיפ  ,  ירשגמה תויעוצקמ תא  , תא   ה  עוציב  לש ו לעופב  ירושיג  תא תוכרעמב אשונה תעמטה  
בחרה רוביצה ברקבו תונוש  . נודנ תויורשפאהמ קלח קר ישעמ  פואב ו :  
   ל תינכתה תרבעה שולש  ת הרשכהב וקסעש רושיגה יזכרמ   –    תליחתב קרפה לע התלע וז תורשפא
סמ המישי אלכ הררבתה  מזה  עו תינכתה י תונוש תוב  ,  רושיגה יזכרמ לש תונוכנה רסוח  היניב
ל ה תינכתה ירגוב תא טולקל בייחת .  
    תורשפאה תא ומצע לע חקיש  וגל ונגראתי תינכתה ירגובש  ויערה  ודיק     ברקב רקיעב התלע
תינכתה יליבומ  ,  ירגובה ברקב ישעמ  ויד ללכל העיגה אל ונתעידי בטימל  א  .  
    תרגסמב תינכתה תטילק  רושיגל יצראה זכרמה התייה ב   לש יטפשמה ודמעמ לשב  ה המיאתמ יתל
 הטמ  וגכ לעופ אוהש  וויכמ  הו יצראה זכרמה אלו לעופב  ירושיג עצבמה  וגכ  .  
   ואל תאז ר  ,  הציפה תה  תינכ   ימעפ רפסמ  ארוק לוק  תא חיטבהל  מצע לע וחקי רשא  יפוגל
תינכתה תויכשמה ,  תונעיהה  לוא  התייה הטעמ   . מ לש  יאנתהמ דבל   יקת להנ  רידגה  טרפמ
 זרכמה  תלעפומ תויהל תינכתה לע יכ " חוור תנווכ אלל  וגרא תועצמאב  ,  ינוגרא לש תופתוש וא  ,
עדי ילעב ויהיש דבלבו תולבגומה אשונב  הו רושיגה אשונב  ה תויחמומו   ,  תינוגרא תיתשת ילעבו
הז אשונל המיאתמ תיפסכו . ) " תינכתה תויכשמהל תועצה טרפמ  ותמ  ,  יאמ 2005  .(  
 ימוחת רפסממ ויה  יעיצמה  יפוגה תניחבל  ינוירטירקה :   
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   רושיגה  וחתל הקיז   –   רושיגה  וחתב תויחמומ  , שב לועפל תלוכי י כרמ  ע  ות   ירחא רושיג יז
 תועצמאב  ג אשונה תא  דקל תונכומו  ראב .  
    יכנה תייסולכואל הקיז   –   ו  יכנה תייסולכואל רשק /  יכנ ינוגרא וא ,    דימעהל  תובייחתה
י תינכתה תושרל י תויוכנה  לועב איקבש  דאמ יטפשמ  וע ,    ללכ תא  יכנל שיגנהל  תובייחתה
תינכותה תרגסמב תוליעפה .  
    יינע ל תוביוחמו  קשממ תולבגומו רושיג  יב    –    רושיגה  וחתב תויחמומ לעב  וג לש הפדעה
תולבגומהו  , אשונל תובייוחמ  , ירגוב לש הפדעהל תובייחתה    וילא ונפויש  ירושיגב תינכתה
תולבגומה  וחתב  , לע לועפל תובייחתה תה  להמב רצונש יעוצקמה עדיה יפ  תינכ ,    תובייחתה
 רושיג תויונמוימו יעוצקמ עדי חתפל תולבגומהו רושיגה  וחתב .  
   עדיה חותיפ  שמהל תוביוחמ   –   ה חותיפה  שמהל תובייחתה   ילעופה  ירשגמה לש יעוצקמ
 וחתב  : תויעוצקמ תויומלתשה  ,  ימי   ויע המודכו  , תה הכרעהב תינכתה תא תוולל תובייח .  
    תינוגרא תיתשת  תיעוצקמו הביצי   –    ויסינ  ,  יבאשמ סויג תלוכיו תינוגרא תיתשת ,    תלוכי
תיצרא הסירפב דובעל ,   ההובג תיעוצקמ תלוכי לעב  וגראכ רכומ ,    המר חיטבהל תובייחתה
ההובג תיעוצקמ  , שרדייש לככ  ייעוצקמ הכרדה יתורישו ,   וב לולכל תובייחתה ו  לש יוגיהה דע
 המכסהבו  הלש יווילב לועפלו תינכתה לש  ידסיימה  יפתושה תעברא יגיצנ תא תינכתה
 תיא .  
 
ינ  ורחאה זרכמל  יפוג ינש ושג  : דחאה ,      ע  ישנא לש  וקישו לופיטב קסוע רשא יצרא  וגרא
תולבגומ  ; ינשהו ,   מה  וגרא מ   ילשוריב  קו –    זכרמה  המכסהב  יכוסכס בושייל –   " הקיאזומ " .  
וב ו  זרכמה תדע  לע טלחוה   וגראל תינכתה תרבעה " הקיאזומ "  ילוקיש רפסממ  :     וגראל  ויסינ  בר 
 רושיגה  וחתב רתוי – קיעב  יתליהק רושיג ר  ;  רפסמ תוחמתהה תדיחיב ומלתשה ומעטמ  ישנא  ;
  וגראה תינכתה לש רחא רגובב עייתסה , תובדנתהב  .  
 ראורבפמ 2006  תרגסמב תלעופ תינכתה  " הקיאזומ "  .  תולועפ רפסמ ועצבתה וז הפוקתב   קיהב
 יתועמשמ מטהל ע  רושיגה  ודיקלו זכרמב תינכתה ת ב תולבגומ  ע  ישנא ברק  . ב וידה דעומ  חו בור  
 ילשוריב  יידע תועצבתמ תויוליעפה  ,  לוא  תנשב רבכ  2007 יתטיש העמטה הלחה  ת  הדובעה לדומ לש 
ב רושיג יזכרמב  ראה יבחר  ,  שמהב טרופמכ  .  הוולמ תינכתה ידי לע   יוגיה תדעוו ,   תא תללוכה  יגיצנ 
עוצקמ ישנאו תינכתה לש  יירוקמה  יפתושה .  זכרמ יכ הארנ  " הקיאזומ "   כתה תא  ישממ  חורב תינ
יה מז וב  יצורע רפסמב לעופו תירוקמה ה    תא חיטבהל תינמז תטילק לדומה   ,  ה   ינכרצה רוביצ ברקב 
מה ברקב  הו דסמ  , זרכמה תושירדל  אתהב .  
 
ה לש הריקס  להל  תולועפ ה  תרגסמב תינכתה לש תויזכרמ " הקיאזומ " :
62  
א .   תולבגומו רושיג אשונב זכרמה תוחמתה .    
1 .   השיש   ה ירגוב     ילשורי יבשות  לש  תינכתה  , רוויע רשגמ  היניבו  ,  לש  ירשגמה רגאמל ופרוצ
" הקיאזומ " הלעפהה תדעווב ליעפ קלח  יחקול  הו   ,   תוכרדהה לכבו הליהקב  ירושיגב
 ירשגמל זכרמה ריבעמש תויומלתשההו .  
                                                  
62    זכרמ לש  ייתנש  יחוויד לע ססובמ " הקיאזומ "  תנשל  2006  תנשלו  2007 .   
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2 .   ו המקוה תינכתל הלעפה תדע  , הב  תינכתה ירגוב תשמח  ירבח   ילשורימ  , זכרמה תלהנמ  ,  תזכר
תרבחו טקיורפה  לש תיעוצקמה הדעווה  " הקיאזומ " .  יכ תרסומ תוליעפה תזכרמ   תשגפנ הדעווה
תועובש השש ידמ  תשגפנ ליבקמבו   דומיל תצובקכ  ג  יתעל רתוי תופוכת   . ל שגפמ י  הדעווה 
  ינמזומ חרוא  י ליעפה   י  וחתב   , צ לע בורקמ הדימעו תפתושמ הדימלל ו חטשה יכר .  
3 .   תולבגומו רושיג אשונב  ויע ימי ינש וכרענ   ירשגמה ללכל   לש " הקיאזומ "  :  אשונב  ויע  וי
ו שפנ יעגפנו רושיג  תביצנ לש האצרה  ויווש אל תויוכז  וושה קוח אשונב תולבגומ ילעב  ישנ   וי
גציימ אוהש תיתרבחה הכפהמהו .  
ב .   עדימו  ירמוח   –   בקעמו לופיט הרקמ תטילק  יוולמה  יספט לש  כדועמ  רעמ קפוה .  
ג .    טפשמה תיבמ  יקית תיינפה – נ  ריכזמו  ילשוריב  ולשה טפשמ תיב אישנ  ע שגפמ  רע  תיב 
טפשמה  וב   לעב קיתב  ידדצה דחא  וא תולבגומ  אשונש  יקית  תונפהלו  יימל תורשפא הקדבנ
תולבגומ  , רושיג  ילהב ררבתהל  יאתמו  . ליבקמב  , ת ינש ונפוה   יקי טפשמה תיבמ  הלמרב 
)  הלא  יכוסכסב   וסכסל  ידדצה דחא  היה שפנ עוגפ ( .  
ד .   תוינפהב לופיט   –     ינשה  יב 2007 2006  הקיאיזומל ונפוה  48   ירקמ   ירושקה רושיגל   ע  ישנאב 
 תולבגומ ) 28    תנש  להמב 2006   ו   20   להמב  ירקמ  2007  ( .  
 
 חול 5  :  תרגסמב רושיגל תוינפה " הקיאזומ "  
  תוחיכש    יזוחא  
רושיג  ילהב לפוט   17   35%  
 כסהב  ייתסה   ) 9 (   ) 53% (  
ה אלל  ייתסה  כס   ) 6 (   ) 35% (  
 ילהב  יידע   ) 2 (   ) 29% (  
קולחמה  ורתפ רושיג  דק  ילהב ת   10   21%  
 רחב הנופה תרחא  רדב לועפל   9   19%  
ב דצ  ' היה אל רושיגב  ינועמ    8     17%  
 הנופה  רבעוה יטפשמ  ועיל / יתחפשמ   3   6%  
רושיגל  יאתמ אל   1   2%  
לוכה  ס   48   100%  
 
 
ולפוטו ונפוהש  יקיתה  יב :  
   ו תונכרצ תוריש   –  ינולעמל  יפלחו  וקית יתוריש קפסו תודיינב  ילבגומ   ,   יכנל  ועמב תרייד
 ועמה תלהנה לומ  , דסומב הארוהה תווצ לומ ההובג הלכשהל דסומב  שפנ תעוגפ הדימלת .  
   ימואל חוטיבל דסומה  ע  יכוסכס   –  ישורג  ירוה  יב  ידלי תבצק תקולח    )   ירוהה דחא
הכנ אוה (  , ינ תלמגל תואכז הרידנ  ירירש תלחמב הלוחה דליל תודי .  
    לש תויוכז יוצימ   ידלי  ע  ידחוימ  יכרצ    –  רפסה תיבב היספליפא הלוח יברע דלי תטילק 
רפכב  , העימש תדבכ הדליל  ג תשגנה  ,  ידחוימ  יכרצ לעב דליל יטרפ  גב תעייס  ומימו תמשה .  
   שפנ יעגפנ   – לטסוהב שפנ תעגפנ תמשה   , עוגפ ינש  יב יפסכ בוח שפנ י  , דל ירוביצ רויד תפלחהו  ריי
בר בוחר   יתוכנ .  
   רוויעל תורישה   – יוויל ימדו רוויע תודועתל תואכזב תורושקה תויגוס  .  
    ייתליהק  יקית   – תוישפנ תויעבמ תלבוס תונכשה תחאשכ  ינכש  וסכס   , ינפ י  יגיצנ לש ה
 ידבועה יפלכ סחיה לש תויגוסב לעפמה תלהנה לומ תורדשב  גומ לעפמב  יכנ  הריוואהו  
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לעפמב הרוכעה  .  יכ  ייצל שי  ורחאה רושיגה לש רשקהב   רמ שדוחב 2007     ילה ומויסל עיגה
 גומה לעפמב רושיגה .    וליבוה  ימקתשמה תוגיצנו  גומה לעפמה תלהנה  יב  ילהה תא  יתש
שגמ  ירוקמה תוחמתהה סרוק תורגוב תור   רא אוהו הנומש הנש יצחמ הלעמל  שמב  ישגפמ  .  
יסה שגפמב תומכסה ושבוג  ו  , תומותח אל  ,  ימקתשמהו הלהנהה  יב .    תינכתה תזכר תדמוע  
ב הנהה  ע רשק  תעל תעמ  ימקתשמה  עו הל ע תנמ ל    יסחיה תכרעמ לע בורקמ דומעל 
לעפמב  .  
 
ומכ    כ  ,   גצוה הרקמה רואית ידי לע יבה סנכב תורשגמה  ימואלנ  רבוטקואב  ילשוריב  רענש 
2007 ב  ירשגמ תומלתשהב  כו   " הקיאזומ "  רבמצדב  2007 .  
 
תויולבגומ  ווגמ  ע  ישנאל  יעגונ ולפוטש  ירקמה  ,  היניב  , רומאכ ,    ידחוימ  יכרצ  ע  ידלי  ,  
הצ יכנ " ל  ,  תוישוח תולבגומ  ע  ישנא – ו  ורוויע  שריח תו  , תיביטינגוק הלבגמ  ע  ישנא  ,  תולבגמ
הדובע תונואת יכנו הלחמ תובקעב .  
 ינוש  יפוגמ ונפוה  ירקמה  , הלשממה ידרשמ ברקמ  ידדובו  יירטנולוו  ינוגראמ  בור  ,  יתב
תויתכלממ תויושרו טפשמ :    
   תולבגומ  ע  ישנא לש עויס ינוגרא  .  הלהונ תינכתהש תעב ומכ ידי לע ג  ' לארשי טניו  ,  תחת  ג
 לש התוסח " הקיאזומ "    וגראמ ויה תוינפהה בור  " תוכזב " .  לוא  ,  לש  יפסונ  ינוגרא  ג 
לבגומ  ע  ישנא  ירקמ ונפה תו ,  וגכ  : יא  " ל  , רוויעל תורישה  , מ הטמ  יכנה קבא  ,  רתא
רשק לש טנרטניאה .  
   שחנש  ינוגרא ג תרגסמב תינכתל ופ '  לארשי טניו – ימואל חוטיב    –  וקיש תדבוע   , בר זכרמ  
הייאר ידבכלו  ירוויעל  יתוריש .  
    תורישו רוגנס ינוגרא –   דידי  , רוגנס יתליהק  , הרש די   , בחה הר יסנתמל  "   , מ   הליהקב רושיג זכר
הלמרב תובוחרבו  .  
    הלמרב טפשמה תיב ) 2 תוינפ  ( .  
    ייטרפ  ישנא לש תוינפ .  
 קלח וחקל  ירקמב לופיטב 12 תולבגומו רושיג תוחמתהה סרוק ירגוב  ירשגמ   ,  תרשגמ  כותמ
תולבגומ תלעב תחא   , ו שולש ה  ב רושיגב  ירשגמ    co תוחמתה אלל  ייתליהק רושיג יזכרממ  .  
ומכ    כ ח החקל  ב תינכתה תזכר תוינפהב לופיטב קל " הקיאזומ " .  
 
ה  . הפישח  
    תנש  להמב 2006    וכרענ 5   יקסועה  ינוגראל הפישח ישגפמ  ב יסולכוא ו  ת   ע  תולבגומ – שונא   ,
חימ " א )   ישריח  ידלי יכנחמ (  , מ לש  וקישה  גאב רוויעל תורישה דרש החוורה     קפואו
ונידליל  .  תנש  להמב 2007 ל תואנדס יתש וכרענ   ורופ  ילהנמ  בר זכרמ     ירוויעל   יתוריש
 הייאר ידבכלו תיצרא הסירפב    אשונב    ישק  יבצמו   יטקילפנוק  ע תודדומתהל  ילכ
הדובע ילככ רושיגהו .   ומכ    כ  ,  המייקתה   צינ תתומע לש  גומה רוידה תולהנמל הפישח תנדס
) הדימל ייוקיל  (  רבמצד 2007 .     תפסונ הפישח תנדס העבקנ הנדסה  ותב  ,  תב 4   תועש   ,  ראוניב
2008  צינ תתומע לש בחרומה תווצל  .    הנדסב  תינכתל  שחיהל  ירומא כ   50  דעיהו תווצ ישנא 
רושיג יכמות לש  יסרוק ינש  שמהב  ורעל אוה  ,  מצע  יריידל דחאו תווצל דחא .   
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    העצבתה ה יצראה סנכב  ייתעש תב הפישח תנדס ישיש מוח לש  וקישל  " ש )   הביטחה
  ידבועה לש תימוקישה יילאיצוסה   (  , הש  אשונל שדקו " אמ  וקישל  דב " )   רבמצד 2006 .(  
    העצבתה כ לש הפישח   30  ינוש  יפוגו  ינוגרא   ,  ראה ללכב  טועימו  ילשוריב  ילעופ  בור  ,
 תועצמאב תוינופלט תוחיש ,  עקר רמוח חולשמב תוולמה  ו   ידיקפת ילעב  ע  יישיא  ישגפמב
הלא  ינוגראב .   תאז תרגסמב  , רענ   להמב וכ 2007 רפסמ  שגפמ   י  ,  להלדכ :     
    תאישנ  ע  ידה תיב דלפנזור תינור תטפושה  ילשוריב הדובעל ירוזאה  .  
     וגרא " תוכזב  " –   ה שגפמ י תורכ  , רו הפישח י כנמה  ע   ונע "  וגראה לש השדחה תיל .  
    תוביצנ  ויווש   –   הכשלב רוביצה תוינפ לע תיארחאה  ע רבמבונ שדוחל שגפמ עבקנ 
תוביצנה לש תיטפשמה  . מ  תוינפה ללכמ  ירקמב לופיטו הינפה לש לדומ חתפל שגפמה תרט
רושיג  ילהב ררבתהל תומיאתמהו תוביצנל תועיגמה .   ש ביצנ לש דיקפתל ותסינכ  ע   ויוו
שדחה  , תושיגנה תונקת לש  תלחה תארקלו  , בו תוביצנב לקשי " הקיאזומ "  הלועפ  ותיש 
להב תושיגנה תונקת תפיכא אשונב רוביצה תועיבת רורבל רושיג  י  .  
   חי תדי  דילש עויסה  טפשמה תיב   ילשוריב החפשמ יניינעל  –   תואב הלועפ  ותיש לקשנ 
יל  ינופה  הב  ירקמ הדיח הלבגמ ילעב  ה עויסב   .   ע הנושאר היצטניירוא שגפמ עבקנ
הדיחיה תלהנמ  תינכתה תזכרו   ראוני שדוחל 2008 .   
    תרושקתה יעצמאב הפישח –  טסוגואב  2006  גצוה   טקיורפה  וידרה תינכתב " כה ו יופצ ל  "  תשרב
א  ' לארשי לוק לש  , תולבגומ ילעב  ישנאל תדעוימה .    תינכתב הניפ שגות שדוחב  עפ יכ  כוס
" כה ו יופצ ל " ,  רפסתש   ורשוגש  יניינעמ  ירקמ לע הרצקב ב " הקיאזומ "  . הניפ  השגוה הנושאר 
 רבמטפסב 2006  ראוניב הירחאלו  2007 .    וידרב תפסונ הפישח השחרתה   תרגסמב   ר י  רצק  ויא
 תינכתב "  רדה " ,   ב תשרב  ,'  שדוחב  רבמבונ 2006 .  
 
תולבגומו רושיג אשונב  ייתליהק רושיג יזכרמ  ע רשק   –   ל תוינפהב לופיטה  להמב " הקיאזומ "  רצונ 
  ע רשק העברא הליהקב רושיג יזכרמ   , בב א ר   עבש  , הלמר  , תמרו תובוחר    ורשה  ,  ירגוב  ותיש  ות
 ראה ללכמ תינכתה  , ופיט  רוצל  ילשורי יבשות  ניא  הב  ידדצהש  יקיתב רושיגו ל .  
 
ו .   ב עדי תצפה קשממ תולבגומו רושיג לש  .    
    סרוק " רושיג ירירגש "   –    רבוטקואב 2006  זכרמ  זי  " הקיאזומ " סרוק  ,     ב 15 תועש   ,   יליעפל
 וחתב תויולבגומה   .  סרוקה תרטמ התייה  רושיגה  ילהתל  וחתב  ידיקפתה ילעב תא  ושחל 
ס  ורתפל ילככ רושיג  ילהב ררבתהל  ימיאתמה  יטקילפנוק יוהיזל  ילכ תקנעהו  יכוסכ  .  
 ופתתשה סרוקב 15   ינוווגמ תולבגומ ימוחתמ  יאבה  יליעפ  – שפנ יעגפנ   ,   יטנדוטס
 יטקלסיד  , תודיינב תולבגומ  ,  ידבכ הייאר בר  ילבגומו העימשו     ייתוכנ .  
יבש תדימל סחייתמה בושמ  יפתתשמה ואלימ סרוקה  ותב סרוקה ינכתמ  נוצר תוע  ,  תוטיש
רמוחה תרבעה  , דועו סרוקה  וגרא  .  ההובג  וצר תועיבש לע תדמלמ  חותינו  ינולאשה תכרעה
 לש יללכ  ויצב סרוקה תא התכיזו  יפתתשמה ברקב 94     ותמ 100 .  
 זכרמ " הקיאזומ "  הרטמל ול  ש    רפסמל תחא  סנכלו  ירגובה   ע  טוש רשקב דומעל
קמ תואנדסל  ישדוח  ייפיצפס  יאשונב תויעוצ  .  ישדוח רפסמ רחאל  כו  ,   רמב 2007  ,
 הרבעוה  סרוקה ירגובל תושק תוחיש  ע תודדומתה אשונב הנדס .   
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   תיצרא הסירפב הליהקב רושיג יזכרמב תוחמתה חותיפ   –    תנשל הדובעה תינכת 2007   הללכ  
ו  ראה ללכב הליהקב רושיג יזכרמל  ילשוריב זכרמה לש הדובעה לדומ תלחנה  ללכ לש  בוליש
הלא  יזכרמב הדובעב תיצרא הסירפב תינכתה ירגוב  . ירוזא הנעמ  תמ אוה דעיה  ,  קלחכו
הליהקהמ  , תולבגומ אוה  אשונו רושיג  ילהב ררבתהל  ימיאתמ ואצמנש  ירקמה לכל .  
 הירוגמ ירוזא יפל תוחמתהה ירגוב לש יופימ  רענ  ושאר בלשב .    ונבנ ינש בלשב 2  תולוכשא 
 יזכרמ לש הליהקב רושיג :     ורדב –   יזכרמה  ראבב   עבש  ,  ועמש ינבו  יבהל  ;  זכרמב –  
למרב  יזכרמה ה   , תמר    ורשה  , סנו תובוחר   הנויצ  ;   ופצב –  רושיגה יזכרמ לוכשא    יידע אצמנ
ב  יכילהת הכרעהו יופימ .  
 יזכרמב ושענש תויוליעפ :  
i .    זכרמ לוכשא –  תולהנמ  ע יאמ שדוחב  רענ ינושאר היצטניירוא שגפמ  רושיגה יזכרמ .  
 ילשוריב תינכתה לש הדובעה לדומ גצוה שגפמב .   ינועמ ויהיש תולהנמ י   ודיקב  תונ
ל ושיגי  הלש  יזכרמב  וחתה " הקיאזומ " ביצקת תעצהב הבוגמה הדובע תינכת   .  ישוק
ו תינכתל זכר  ומימ אוה תינכתה תענהב הלועש ירקיע " הקיאזומ "  תויורשפא  תקדוב 
הז אשונ  ומימ .  
ii .   ורד לוכשא    –    תולבגומו רושיג  וחתב  ורדה יבשות  ירשגמ תרשכהב הלעש  רוצ רואל
 לש תוחמתה סרוק רבוטקוא שדוח תיצחמב חתפנ 45  יבשות  יכמסומ  ירשגמל  תועש 
 ורדה .    ורד לוכשאב רושיגה יזכרמ  יפתוש סרוקה  וגראו חותיפב  , גה גיצנ ' טניו  ,  יפגא
 תייריעב  וקישו החוור ראב    עבש ו  " הקיאזומ "  .    תושמב ונב סרוקה תינכת תא
" הקיאזומ "  יבג  עטמ תיעוצקמ החנמו  .    ופתתשה סרוקב 19  יסונמ  ירשגמ   , מ   3  
 ורד לוכשאב הליהקב רושיגה יזכרמ .   סרוקה  ויס  ע  ,  רבמצדב 2007  ,  ירגוב  ובלוש
 הלש רושיגה יזכרמב  וחתה תעמטהו חותיפב סרוקה , דב     רושיגו  טוש לופיט  ע דבב
תוינפהב .  
 
ז .   ג  יבאשמ סוי   –   נשב   י 2008 2006   גהמ  יקנעמ וסייוג '  ואבנסקוב  רקמו טניו    וכשמנו  עטנ
 יפסונ  יירוביצו  ייטרפ תורוקממ  יבאשמ סייגל  יצמאמה .  וז תרגסמב   הרודהמ  הקפוה
 תרבוחה לש השדח "  תולבגומו רושיג  יבש קשממה – לארשיב  וחתה חותיפל עדי דסמ  " ,  שומישל 
סרוקה לש  טוש  י .  
 
ח .   פ  יננכותמ  יטקיור   –  יאמב  2008   הל רומא   ייקת   ויע  וי  לש  תושמ " הקיאזומ "  הדיחיהו 
גב  וקישו תויוכנל '  אשונב לארשי טניו " רושיג  ,  היניבש המו הליהק תולבגומ  ."  דעוימ  ויעה  וי
 תולבגומו רושיגב  יברועמה עוצקמה ימרוג לכלו תינכתה ירגובל –  יכנ ינוגרא   ,  רושיגה יזכרמ
הליהקב תויתכלממ תויושרו   .   ויעה  ויב  ירבודה  יב –   ישנאל  ויוושה תוביצנמ עוצקמ ישנא 
תולבגומ  ע  , הליהקב רושיג זכרממ  ,  יכנה קבאמ הטממ  , מ " הקיאזומ " דועו   .   
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 וכיס  וידו   
 
" ב רושיגה  ודיקל תינכתה ל  ירושקה  יכוסכס תולבגומ  ע  ישנא "    איה  יעוצקמ יוניש לש  להמ
יתרבחו  .  דעונש ה ברקב  יכוסכס בושייל  רדכ רושיג יכלהמב שומישה תא  דקל הייסולכוא  לש 
  ישנא  ע לארשיב תולבגומ   , אסיג דחמ ;  הנעמ תתל תלוכיל דסממה יגיצנ לש תועדומה תא ריבגהלו 
  ישנא לש  יכרצל  ע רושיג לש  ינונגנמ תועצמאב תולבגומ   ,  ייעוצקמ  ירשגמכו  ינכרצכ  ,   דיאמ
אסיג .  יהוז   תינכת  רשא תבכרומ   ינבומב הליבומו תשדחמ  יבר  . וזככ  ,  ירגתא הביצמ איה  ,   קלחש
 יטושפ  ניא  , הלש  ינושה דעיה ילהקו היפתוש ינפב .  
  להל  ודנ   ב ה יאצממ חוד   ביבס תינכתל ובצוהש תורטמה  .  
 
 ינפב תורשפאה תחיתפ רושיגל  ימייק  יסרוקב בלתשהל תולבגומ  ע  ישנא  
יונישה תייגטרטסא תניחבמ ,  להמה לש תינחה דוחב תולבגומ  ע  ישנא ביצהל תינכתה הרחב   .
 תוביוחמה תמר תאו היליבומו תינכתה יגוה ונוויכ וילא יונישה קמוע תא בטיה תפקשמ וז הריחב
ל  הלש הייסולכוא תולבגומ  ע  ישנא לש   .  עוציבל רתוי הלקו תרחא היגטרטסא  היה  תינ  לע ססבל
 יסונמ  ירשגמ , מ אלל  תסה  מו  תולבגו  ,    ירושקה  יכוסכסב רושיג לש טביהב וחמתי רשא
תולבגומ  ע  ישנאל  . תאז  ע  ,  ול יכ רורב התייה תרחא היגטרטסא תרחבנ   ,   תינכתל היה אל
  ימלתשמה תוצובק  ע הל היהש קומעה טקפמיאה – תולבגומ אללו  ע    –   הב ושגפנש  ילגעמה לעו 
–  יכירדמ   ,  תוחוקל –    ייטרפו  יינוגרא   –   עופב  יילאיצנטופו ל .  
 תינכתה הגישה  המצעל הביצהש דעיה תא  – תרשכה    25 תולבגומ  ע  ישנא ברקמ  ירשגמ     התלע  או
וילע  . ז תינכתה יכ אצמנ   ימלתשמ לש תיתוכיא הצובק הנמי –   תולבגומ  ע  ישנא  ,  עקרה תניחבמ
 הלש  ,  היתולוכיו תישיאה  תמר  .  היניב  , ולבגומה  א לע רשא  ישנא יירק ולהינ ת  תויעוצקמ תור
תוגשגשמ  ,  א   תוא הבכיע לֹכָ ל  ימלוה השגנה יאנת רצייל הרבחה לש תולבגומה רשא  ישנא  ג 
 ינש  שמב  . דיקל תינכתב ולביק הלא  ג הלא ו גה   מ תא תולבגומ  ע  ישנא ברקב רושי   יאנתה בר
 ייעוצקמ  ילכו עדי שוכרלו יוטיב ידיל אובל .    
דבלב תאז אל  , חיכוה תינכתהש אלא   תא רשפאל ידכ הלודג תיביצקת העקשה תשרדנ אל יכ ה
וז תופתתשהמ חיוורהל הליהקל רשפאלו תונוש תורגסמב תולבגומ  ע  ישנא לש תופתתשהה  .
ונתנבהל  , לדבהה תא השע השגנהל הצקוהש ביצקתה אל  ,  בכעל  ייושעה  ימסחל הבר תועדומ אלא
עפב תולבגומ  ע  ישנא לש תופתתשהה תא תונוש תויולי  , ע דדומתהל תושיחנו  מ  ,   רואל יבקע  פואב
 מז  , תינכתה יבאשמ לש הנושה הקולחה תא וחנהש  ה  .  
 הכרעהה יאצממ תוירקיע תונקסמ רפסמ ולעה  לש רשקהב  השגנה :  
     הילע הדפקההו  ינושה השגנהה יגוס  יב בולישה   שיש תערכמה תובישחה תא וקזיחו ורזח
מ  ע  ישנא לש תלוכיה רובע תמלוה השגנהל   תתשהל תולבגו הרשכהה  ילהתב  , שיג יכלהמב  רו
ש לש הדמע  ותמ  וחתה חותיפבו  ויוו  .  
   א השגנהה תולבגומ אלל  ימלתשמל תולבגומ  ע  ימלתשמ  יב שגפמה  צע תא  ג הרשפ  ,  תא 
ה  היניב תידדהה הדימלהו תורכיה  . ר הז אשונב הבחרהל '  שמהב  .   
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   השגנהה תולועפמ קלח לש יולגה  ייפוא לשב  , תלע  ובש  פואה לע השגנהה תעפשה תועדומל ה
רושיגה  ילהב תולבגומ  ע  ישנא  יגצוימ  , פתנ  ה ובש  פואה לע ש   י ידי לע   ירחא  )   ירשגמ
 ירשוגמו  ( אב  ה ובש  פואה לעו יוטיב ידיל  י  .  כ תועצמאב  , א  ה   ילהתב  יברועמל ורשפ
יפת  ע דדומתהל ש  תוא  וחבלו תולבגומה אשונב  הלש תומדוק תו שדחמ  .  
   יחרכה יאנת איה השגנהה  , קפסמ אל  א  ג  ,  תועצמאב ישיא המצעה  ילהת לש ותושחרתהל
רושיגה  . ל  כ המגוד  ,   ע  דאה לא בשקהו בלה תמושת תא דקמל רשפאתמ הכלהכ שגנומה  ילהב
ולש הוולמב אלו תולבגומ  . רחא הרקמב  ,  ביגהלו שחרתמה תא  יבהל שריח  דאל רשפאמ לולמת
תורישי  , ת אלל   ורכה  ווי  יתעל  ינוש  יגוסמ תויטהב   .  
   ל וילאמ  בומ רבד הניא  ינושה ויטביה לע  ילהה תשגנה  ימלתשמ  , ל  ירשגמ  ידה ילעבלו   .  אצמנ
   ימאתמה לש תושיגרהו תועדומה תא תולעהל ידכ תינויח תולבגומו רושיגב תוחמתהה יכ
השגנה שרדיהל היושע  הב  ילהה לש  ינוש  יטביהל  ירשגמהו  ,    יידוחיי  קלחב  הש
 לש הרדגהמ רישי  פואב  יעבונ  ניאו תולבגומו רושיג לש תויצאוטיסל " יתוכיא רושיג  ." ל המגוד :  
 ירחא רושיג ימוחתמ תולבגומהו רושיגה  וחת תא דחיימ המ הלאשל הבושתב    יבישמה ונע  :
" רחאה לש  יידוחייה  יכרצה לע שגדה ,   ילכ  ווגמב שומיש  ות  ו  רשפאל תומאתה  ותוחכונ  תא
 ידדצה  יב הווהתמה גולאידב האלמה  " ) תולבגומ  ע רשגמ ( ;   " ואולמו  לועב רבודמ  ,  יבגל עדי
קוחה  , השגנה לש שארמ  ונכת  , תויושיגר    ידחוימ  יכרצל  , תוחוכ יסחיל תדחוימ בל תמושת  ,  לכ
רתוי הבר  ורמת תלוכי  יבייחמ הלא "    ) תולבגומ אלל רשגמ ( .  
    נמא שי השגנהה ירודיסל  לע תיכוניח העפשה   ילהב  יחכונה תולבגומ אלל  ישנא  ,  לוא  שי 
רושיגה  ות רחאל תכשמנ וז העפשה הדימ וזיאב  וחבל  סונ  וקמ .  
 
 תינכתה תא וחנה רשא  ייתוהמה תונורקעה דחא  העצבתה רושיגה  ודיקל  אוה  יבלשה לכב  הרשכה
תולבגומ אללו  ע  ימלתשמ לש תבלושמ . נהה תא ונרקס חווידב    הז  להמ דוסיב תוחנומה תוח
ו יא הכרעהה יאצממ א ושש ו ת    :  
   תוצובק  יב  שמתמ עגמ תובקעב שחרתמ תודמע יוניש  , הווש סיסב לע  ייקתמה  ,   יסומהו
הז לע הז שדח עדי  יפתתשמל  .  יאצממה יפ לע  ,   תיתועמשמ המורת תבלושמה הרשכהל
תולבגומ אללו  ע  ימלתשמל  . תולבגומ אלל  ימלתשמה תניחבמ , לשמל   ,  יפלכ  תושיגר החתפתה
תולבגומ  ע  ישנא  ,  תועדומ תדימב היילע הלחו ,  תולבגומ  ע  ישנא לש  ידחוימה  יכרצל  ה 
 היתולוכיל  הו  , תויולת  ניאש   תולבגומ  . ל המגוד :  
" תדרפנ הרשכה בייחמה תוחמתה לש דרפנ  וחת שיש הנבה / רשגמ לש תפסונ  ,  דקפתל  ילכ תלבק
לבגומ  ע  דא לומו  ע   יבהלו שיגרהל תולוכי תרכה  כו תו א   דא לש ותשגרהו ותבשחמ  פוא ת
תולבגומ  ע " )  תולבגומ אלל רשגמ ( .  
 
תולבגומ  ע  ימלתשמה תניחבמ  ,  תולבגומ יגוס  ע  ישנא  ע תורכיההמ ומרתנ  הש אצמנ
 כמ תוחפ אלו  הלשמ  ירחא  , היפתתשמל תינכתה הנמיזש תינויוושה תוסחייתההמ  , ִ אש המ  רשפ
הל יוטיב ידיל אובל    ,  הלש תולבגומל רשק אלל  . ל המגוד :   "  המר תניחבמ  ה וניניב  ויוושה תשגרה
תיללכ  , ויהש סרוקה תושירד ללגב  ה א  לוכל תודיח  ,   ללכל  ימוד ויהש  יישגרה  יישקה לשב  הו
 ישנאה  . השוחתה   ה תורמלש תיללכה י   ויסינה רדע – סח  ירשגמל  ויסינה ילעב  ירשגמה  יב רעפה   יר
  ויסינה ) תולבגומ  ע  ישנאה (  , ידדה היה הדימלה  ילהתו בר הכ היה אל " .   
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   הנממ ומרתנ רשאמ רתוי הצובקל ומרת  ה יכ תולבגומ  ע  ימלתשמ ושח הרשכהה  רואל  ,  דועב
הכופה העפות לע וחוויד תולבגומ אלל  ימלתשמה  .  סונב  ,  תוברת לע תבלושמה הרשכהה העיפשה
ומכ הצובקה לש תולהנתהה ,  רות יפל רוביד  ) העימש ידבכ לע לקהל ידכ (  , רובידה  וט  ,  ידדה עויס
הזב אצויכו  . הלא רואל  ,  ינושה הרשכהה יבלשב תולבגומב רישי  וידב  רוצה דדחתהו רהבתה .  
    רושיגה תינכתב תופתתשהה יכ  ידמלמ  מז  רואל וולש  ירשגמה  גדמ לע הכרעהה יאצממ
יפת יוניש תללוחמ ש מ קלח ברקב קומע ה תולבגומ  ע  ירשגמה  .   יטביה השולשב רכינ יונישה
 יירקיע  :  
   פות  ה ובש  פואה ש ע תא  י  מצעב הנומאהו  היתולוכי תאו  מצ :    
"  תושריחה תא יתחצינש רמול רשפא ) שדחמ תחצנמ  עפ לכ ינא  ( ימצעל יתחכוה   לואו  י   ג
הלוכי ינאש  ירחאל  ,  ילוכי ונחנא  גש "   ) תולבגומ  ע תרשגמ ( .  
   יפת ש תא  ת  הביבסה  ע  היסחי  – יפתמ רבעמ  ש יפתל יסיסב טקילפנוק לש ה ש  לש ה
תילאיצנטופ הינומרה :    
"  שגפממ  ירישפמו  יכלוה תולבגומ אלל  ישנאה תא תוארל יתלוכי תולבגומ  ע  דאכ
שגפמל  ,  לש  ותיש תדוקנ הרצונו הנבהה תא דחפה  לעיה תא יתיאר ' ונחנא '  ונחנא אלו 
 הו " )  תולבגומ  ע רשגמ .(  
   ה ושיגה תצפה יפלכ  הלש תוביוחמהו תוירחא תולבגומ  ע  ישנאה תליהק ברקב ר :  
"  יאבה  יסרוקב תוצרהל  כומ ינא  , תומיוסמ תויוכנ לע דמלל  ,  ינפב תוצרהל ג  יפו  
אשונה לעו תויולבגומ  ע תויסולכוא  ע  יקסועה ) " תולבגומ  ע רשגמ .(  
"  עוציבב  ורתל הנכומ ינא  ירושיג , תיתרבח העמטהב   , ב  יפוג ינפב  וחתה תגצה  
טנוולר י  י  , רושיג זכרמ תלהנמ תינגסו תרשגמכ יתדובעמ קלחכ  " ) תולבגומ אלל תרשגמ ( .  
   ללככ  , הרשכהה תפוקת  ותב יכ אצמנ  ,  רשגמ לש ומוקמ יפלכ תולבגומ  ע  ירשגמ לש  היתודמע
ו תונורתי לש  מויקו תולבגומ  ע / תושבוגמ  ניא ולש  ייסחי תונורסח וא  .  יכ הארנ  הרשכהה
יפתה לש רוערעל המרת ש ִ ע תו תינכתל  יפתתשמה ועיגה  מ  . יפת לש הרהבהו שוביגל תופצל שי ש  תו
ורערועש ולא  וקמב תושדח  , יוניש  ילהת לש ומוציעב  יאצמנ  ירשגמהש  וויכמ  ,  רבע ותיברמש
 ייתימאה  ייחב רושיג יבצמ  ע ישממ שגפמב אלו הרשכה תרגסמב תוסנתהב  הילע .  
   יבה יאצממ  ברקב יכ  ירומ הכרעה לש  יינ   ירשוגמ  המר תמייק תולבגומ אלל  תונוכנ לש ההובג
 תולבגומ  ע  ירשגמ לבקל עוצקמ ישנאכ  . תאז  ע  ,   חבנ  רט הז אצממ הלא תורוש תביתכ תעב
תולבגומ  ע  ירשוגמ  ג  יברועמ  הב  יבצמב ויד .  
 
 תרשכה חמומכ תולבגומ  ע  ניאש  ירשגמו תולבגומ  ע  ירשגמ  יאשונב  י     ייטנוולרה
תולבגומ  ע  ישנא  יברועמ  הב  יכוסכסל  
 ינווגמ  ה יסיסבה רושיגה יסרוקב  תתשהל  יעינמה : הלכשהה תא ביחרהל  וצרהמ   ,  הרשעהל
ה דעו תימצע  יינע רושיגב לעופב קוסעל   .  יסיסבה רושיגה סרוק רחאל  יכישממ יסחי  פואב  יטעמ
תוחמתהלו  וקיטקרפל  , תאז  גו  , ל  ינש ינפ לעו לעופב רושיגב תוסנתה רחא  .  תורטמה תחאש  וויכמ
 תינכתה לש התייה תולבגומו רושיג  יב בולישב תוחמתהה תא חתפל   ,   להמל תינכתב  יפתתשמה וכז
רתוי יביסנטניאו בחרומ הרשכה    האוושהב  ירשגמכ עצקמתהל  תמזויב  ינופה  ישנאל  .  יפתתשמ
תינכתה  ,   ות ומייס   ייתנש ) רבמטפס   2002   –    רבמבונ 2004  (  הרשכהה יבלש לכ תא ו המשרהה רועיש   
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דחוימב הובג  ירשגמה סקנפב  הלש ;    ירשגמה סקנפב ומשרנ תינכתה  ויסל דע   ע  ירשגמה לכ 
תולבגומ  , מ  יינש דבל )  93% .(    
 הרישכה תינכתה 48   יחמומ  ירשגמ  תולבגומ  ע  ישנא ברקב רושיגב )     ע  תיצחמל בורק
תולבגומ (  ,  תמועל 30   ירשגמ  ) תולבגומ אלל תיצחמו תולבגומ  ע תיצחמ  (   דעיכ הל המש רשא
הליחתב  .  
 כ לע רתי  ,  להמה לש ותוינושאר לשב  ,  ולטנ  קלח  ימלתשמה  חותיפב  יפתושכ הז  להמב בושח
 הדשב לועפל ולכויש  יחמומ  ירשגמכו עדיה –   רוביצה תועדומל ותאלעהו אשונה לש הפישחל 
לעופב רושיגבו  .  
 הארנ ההובג תועדומ ילעב  ירשגמ בציע הרשכהה לש יתטישהו  וראה  ילהתה יכ ,  לש ילכל  ה 
תולבגומ  ע  ישנא  יברועמ  הב  יכוסכסב ולש שומישל  הו רושיגה  . ה תשוחתש דועב  וחטיב  
הרבגו הכלה תולבגומה  ע  ירשגמה לש יעוצקמה  , יופצכ  ,  לש הרשכהה יבלשב ומדקתה  הש לככ
תינכתה  ,  הארנש ירה  בושייל ילככ רושיג  לש  רעב  ימלתשמה וענכוש יסיסבה סרוקה בלשב רבכ יכ
 יכוסכס  .   ודיקב  דיקפתל  יעדומ תולבגומה  ע  יפתתשמה יכ הארנ הרשכהה יבלש לכ  רואל
צ לש תיתכרעמ הביטקפסרפמ  ינושה הרשכהה יבלש תא  ינחובו תולבגומהו רושיגה  וחת ו  יכר
 וחתה  . תאז  ,   ימלתשמה תמועל תולבגומ אלל  ,  תופיאשהו  יכרצה תא רתוי ואטיב בלש לכב רשא
 הלש  יישיאה .  
ב  גו רושיגה  וחתב  הלש תיעוצקמה תוחתפתהה תא התוכזל  יפקוז תינכתה ירגוב קשממ  לש 
תולבגומו רושיג  . תעב הב , ב הקמעהל  רוצ  יעיבצמ  ה  קשממ תולבגומו רושיג  יבש   .  תנבומ וז הדמע
ה תדיחיש הדבועה רואל  ליבקמב הרואכל תורתוס תויצקנופ יתש השמיש תוחמתה –  הרשכה לש הז 
עדיה חותיפ לש הזו .    
במ ח  ירשגמכ לעופב דוקפתה תני  ,  ידה ילעב רקס דמלמ ,   צמוצמה  גדמהו  וקיטקרפה בלשמ 
טולייפה ירושיג ביבס תונויארה לש רתויב ,  יכ   יכו רשגמה לש הלבגמב  יחבהל  יטעממ  ידה ילעב
 ובש  פואה פתנ ש הלבגמב רשאמ רושיגה  ילהב ולש הלועפה תוכיאב רתוי היולת רשגמה   .   ידה ילעב
ורבס ורקסנש , פת אלו רשגמה לש ודוקפתב רבד התניש אל תולבגומהש  ש כ תולבגומ תא ו  וז תא וא לל
 הלש הרקמב רשגמה תא הנייפאש , ותדובע תא עצבל רשגמהמ תענומכ  .  
 
פ י ת ו הו רושיגה  וחתב תויחמומו עדי ח תויולבגומ  
 ירשגמ תרשכהב קר אל הקסע תינכתה ,   ה  ודיקב אלא קשממ   ע  ישנא לש  יכרצו רושיג  יב 
תולבגומ  .  לכש  ועטל היה  תינ הרשכהה לש תופיקעהו תורישיה היתוקופתמ תחא ,  רגאמ תרשכה  צע 
 לש 28 תולבגומ  ע  ירשגמ   , תולבגומ אלל  ישנא  ע תפתושמה הרשכהל ויהש תויבויחה תועפשהה  
 ירחאה  יפתתשמה לע  ,  הב ושגפש  ידה ילעב לעו רושיגה יכירדמ לע ,  תקפסמ הקדצה תווהל היושע 
תינכתה לש המויקל  . אלא  ,  יפסונ  ירגתא ינש המצע לע החקל תינכתהש :  עגונה עדיה  וג תא חתפל 
ל קשממ וב ישעמה שומישה תא  דקלו תולבגומו רושיג  יבש  .  
ל עגונב יתרותה עדיה קשממ שיג  יב   לביקו תינכתה לש  ינושארה הימימ רבצנו  לה תולבגומו רו
המצע הדיחיבו תוחמתהה תדיחי תארקל התשענש הדובעהמ האצותכ רתוי תשבוגמ הגשמה  ,   ותישב
  ימלתשמה ) ת תרגסמב י    ע  ישנא  יברועמ  הב  יכוסכסב רושיגל תיבטימה הקיטקרפה רוא 
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תולבגומ  .(  הז עדי תויגוס  תואב ידוחיי  פ שיגדמ  ירחא רושיג יכלהתב  ירשגמ תוקיסעמה  ,    וגכ :  
 ירשגמה  יב רשקה  ;  יגיצנו  יוולמ תועמשמ  ; רושיג  ילה תארקל תונכה  ; תוילרטינ  ; הקיתא  ;
תונמוימו תולוכי  ; ריצי ה תוחוכה יסחיב  וזיא תרימשו   ;  ילהה לוהינ  . שי  נמא   ינעמ הלא תויגוסל   ,
תונורקעו  יללכ  , כה תונורקעמ  ירזגנ  נמאש רושיג לש  ילל  ,  רשקהב  ינייפוא  ייוטיב  הל שי  א
תולבגומו רושיג לש . דבלב תאז אל   ,   ינש  ישרדנ יכ דמיל תוחמתהה תדיחיב רבצנ רשא  ויסינהש אלא
יעוצקמ עדי לש  יטביה  , רושיג לש הקיטקרפהו עדיל רבעמ  , הז  וחתב תוחמתהל שקבמל  ; תישאר  ,  לע
  ידחוימה  יקוחב איקב תויהל רשגמה וז הליהקל  , תינשו  , ה לעב תויהל וילע י    ע הבוט תורכ
הליהקה לש  ייתוברתה  ינייפאמה  . יווז תא שיגנהל רשגמל ורשפאי עדיה יגוס ינש  יב בולישה ת  
ה הייאר ונויסינו תויווחמ תעבונה היטהה תא  צמצלו  ירשוגמה לש  ת ול ויהש  ימדוק  .    
תאז  ע  , ושיג לש  ירחא  ינחבומ  ימוחתל דוגינב ר ,  ייפיצפס  כות ימוחתב  יקסועה   ,  וגכ :  יניד 
הדובע  , החפשמ יניד  , יקסע רושיג וא ילילפ  ילה  ,   וחתב רושיגה תא חרכהב דחיימ  וסכסה אשונ אל
תולבגומה  , וב  יברועמה  ישנאה ינייפאמ אלא  . וז הניחבמ  ,  וניא תולבגומו רושיג  וחת לש הרדגהה
וב  יקסועה לש הלועפה בחרמ תא  מצמ  , אלא ותוא ביחרמ  ב ללוכו  ו אוהש אשונ לכ   ,  דחאש יאנתב
תולבגומ  ע  דא אוה תוחפל  ידדצה  . ת י  ישוק ביצמ הז רוא דח תולובג טטרשל  ישקבמה ינפב בר  
הז  וחתל  ייעמשמ  . ל פ  כי  ,  יכ המית  יא קר    ולכי תוחמתהה תדיחי  ויס רחאל  תינכתה יפתתשמ –  
תולבגומ אללו  ע   –   כתה לש שודיחה לע עיבצהל ב תינ קשממ תולבגומו רושיג  יבש  ,  תינכתה יכ ושחו 
  הל התנקה  וחטיב ע דדומתהל יעוצקמ    ות ומ  לש הנבה  ינייפאמ  ,  רושיגב תורושקה תויגוסו  יכרצ
תולבגומ  ע  ישנא  יברועמ  הב  יכוסכסב  .  ומוקמ איה הרשכהה לכ  רואל החותפ הרתונש היגוס
 רושיגה  ילהב תולבגומ  ע רשגמ לש – י  אה   החמתה רשא תולבגומ אלל רשגמ ינפ לע תופידע ול ש
תולבגומה אשונב  ? קפסת לעופב תוסנתהה קרש הארנ  , ללכב  א  , וז הלאשל הבושת .  
 לש תעדה תווחב תוארל  תינ תינושאר הבושת  ידה ילעב טולייפה ירושיגב ונייאור רשא   ,  וחוויד רשא
גומ  ע  ירשוגמל העייס תולבגומה  ע רשגמה לש תוכנה יכ הבר הדימב תולב  .  ע רשגמה יכ ושח  ה  
ובו רתוי בוט  תוא  יבה תולבגומ   וקפתל העירפה אל  מזב רשגמה לש וד  . ומכ    כ  ,   יכ  ייצל שי
ה תמר תא התלעהו  ילהב תולבגומה  ע  ירשוגמל ועייס רזעה יעצמאו  יעייסה לש  תוכחונ  וחטיב  
 הלש .  הכ דע  יאצממה רואל  ל  וקמ שיש הארנ לו  ישמה חתפ    תא   יכוסכסה  וחתב תוחמתה
ה תולבגומל  ירושק .  
 
תרבגה תוטלחה ילבקמ ברקב תועדומה   , גל רוביצהו תיעוצקמה הליהקה רושי    בושיילו   יכוסכס
תויולבגומ לש רשקהב  
תרבגה לאיצנטופל תועיבת רורבב  יקסועש  יפוגו תויטפשמה תואכרעה תועדומ      יקית תיינפהבש
סמל תולבגומ  ע  ישנאל  ירושקה רושיג לש לול  
תועדומה תרבגהב תוקסועה תורטמה יתשל וידחי סחייתנ  להל  .  הדימעה תדימ  רגתאב תינכתה לש
 המצע לע החקלש –   חבנ תולבגומ  ע  ישנא  יברעמה  יכוסכסב רושיג לש העמטה הנ  רפסמ יפ לע 
 ידדמ תילאיצנרפיד הדימב  הב הדמעו   .  
 תינכתה לש הפישחב  יבר  יצמאמ העיקשה תינכתה   יילאיצנטופ תוחוקל יפלכ – מ  יפוג    יידסמ
 יירטנולוו  ינוגראו  , תולבגומ  ע  ישנא לש  יבר  יכוסכס  יזקנתמ  הילאש  .  ואב הלא  יצמאמ
 ב יוטיב ידיל 40 הפישח ישגפמ   , כ  יברועמ ויה  הב רשא   250  ישנא   ,  העבראו תינכתה ירגוב הרשעכ 
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יג יכירדמ תרושקת יעצמאב דקוממ  וסרפבו רוש  , כ  וג : תותומע ינולעו טנרטניא   .  ואשנ הלא  יצמאמ
 ימואל חוטיבל דסומב רקיעב העיצמ איהש  ילכה תאו תינכתה תא ריכהל תונוכנה תניחבמ ירפ
 יכנ לש תותומעבו  .  
מה תניחבמ דסמ  ,   יטפשמה דרשמ  טפשמה יתב תכרעמו – תורוקמה דחא    ירקמ לש רתויב  יירופה 
 רושיגל –    רפסמב תינכתב  תוש היה  ינפוא  : רושיגל יצראה זכרמה תועצמאב  ,   ויק  תועצמאב
היתונש שמח  להמב תינכתה תא טפשמה יתב תלהנה גיצנ לש יווילבו טפשמה יתבב  וקיטקרפה  .
ומכ    כ  , טפשמה יתבו  יטפוש  ע רשקב ודמע יצראה זכרמהמ תינכתה יגיצנ  .  לש הפישחה תניחבמ
עיגה אל תולבגומ  ע  ישנא ברקב רושיגב שומישה  תא  ושחל ידכב  יטפוש תויומלתשהל תינכתה ה
בחר  קיהב המויק ,  חווטב  כו  ה סנה הלעפה תינכתה לש תינוי  ,  ישרוש התכיה  רט איה   ב עמטה  ת
טפשמה יתבב תולבגומ  ע  ישנא ברקב רושיג .  
רומאכ  , ימואל חוטיבל דסומב  , התלעפהו תינכתה חותיפב  תוש אוה  א היה רשא  , התשענ  תדובע 
הבר הפישח  , תפטושה הדובעב אשונה תעמטהל עיגהל החליצה אל תינכתה  א .  
ה דרשמ  וחטיב   –    וקישה  גא   – תינכתה יגיצנ לש העמטההו הפישחה יצמאמל הנענ אל   .  ועיבה ויגיצנ
 רובע תינכתה לש תלעותהו המאתהה רבדב  נוחטב רסוח תאו  תוגייתסה תא תינכתה תליחתמ  .
 כיפל  , תינכתל ופשחנ  ה יכ המית  יא המשה תזכר העקישהש  יריבכה  יצמאמה תוכזב רקיעב  .  
וגרא לש תופתתשהה מה ינ הה בלשב דסמ ט   וחת תלבקו תועדומה תרבגהל דיחיה דדמה  ניא העמ
ימיטיגלו  חבומ  וחתכ תולבגומו רושיג  . תאז דצל איה תינכתה יכ  ייצל שי   דוחיי תלעב תופתוש 
המצעו  ,  יב הלועפ  ותיש התויהב    יבו ירזגמ   קמ  יעוצ – גה לש  ' טניו  , חותיפב קסועה    יכנל  יתוריש  ,
  יטפשמה דרשמ לש ) רושיגל יצראה זכרמה תועצמאב (  , ב יעוצקמ  וגכ רושיגה  וחת  ,  חוטיבל דסומה
ימואל   וגראו  " תוכזב " , ס  וגו תירטנולוו התומעכ  רוגנ .  תוידוחיי  עו וטיב ידיל ואב הלא המצ י   להמב 
כרוא לכל תינכתה לש הלעפההו חותיפה  ה – תתשהב   ויעה ימיבו הרשכהה יכלהמב תופ  . וז הניחבמ ,  
  נמא  השמימ אל רצקה חווטב מ תא תינכתה הב  ומט היהש לאיצנטופה בר  ,  א   תאז  ע  ,  אקווד
יתרבח יוניש לש  להמכ  , עפשה תא  וחבל ידכ קפסמ וניא רצקה חווטה יכ הארנ ו ת הי  .  
 תתומע ידיל תינכתה תא ריבעהל הטלחהה " הקיאזומ  " התשענ רהל הרטמב   הדשל תינכתה תא ביח
 שדח תוליעפ –    ראה יבחרב הליהקב רושיגה יזכרמו הבחרה הליהקה  .  וחותיפו  וחתב קוסיעה  ומיא
 יעוצקמה ידי לע    תתומע " הקיאיזומ  "  ראורבפב לחה 2006  ,   וגב עמטיהל תינכתה לש החלצה תנמסמ
 ול שיש  יינע תולבגומהו רושיגה אשונ תא  דקל תלוכיו   .  זכרמל  הליהקב רושיגה " הקיאיזומ  "  ויה
תוחמתהה תדיחיב  יגיצנ , הדובעל  ילשורי יבשות  ירגובה רתי תא  ג טלק זכרמהו   .   שמב
 זכרמ חיכוה תונורחאה  ייתנשה " הקיאזומ "   יה חורב תינכתה תא  ישממ אוה יכ  תירוקמה המז  לעופו
וב  יצורע רפסמב   לדומה תטילק תא חיטבהל תינמז ,  ה  רצה רוביצ ברקב  מה ברקב  הו  ינכ דסמ  ,
זרכמה תושירדל  אתהב  . הפישח לש תולועפ  דקל  ישממ זכרמה  , יצרא הדימ הנקב סויגו הרשכה  ,
ו טפשמה יתב  ע רשק תריצי  ללכב  ויסינ תא ביחרהל  מ יפוגל רבעמ תינכתה לש תוליעפה   דסמ
הליהקב  יפסונ רושיג יזכרמל הריבח תועצמאב  ,  ויע ימיו  יסנכ  ויק .  
 תניחבמ  ירצות  ,  ללככ רושיגל תועדומה תא ולעה הפישחה ישגפמ ו  יכוסכס בושייל ילככ  .  תומורת
  יכוסכסב רושיגב שומישל תינכתה הדימעמש  ילכהו  יבאשמה  ע תורכיהל ויה דבלב תוינוניב
תולבגומ  ע  ישנאל  ירושקה  . תאז תורמל  ,   רושיגב עייתסהל הבר תונוכנ  יפתתשמה ועיבה
ב תולועה תוקולחמב תולבגומ  ע  ישנא  ע  תדובע .   
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לעופב  , הפישחה ישגפמ עוציב תליחתמש הנשה  להמב  , רושיגל ונפוה , תינכתב טולייפב  ,   יעבראכ 
 שילש ינשל בורק  כותמו דבלב  ירקמ ידי לע   יכנ ינוגרא  –     וגרא " תוכזב  "  יכנה קבאמ הטמו  .
מ  יינע ינשה דצה  ירקמהמ שילשכב יכ  ייצל   ,   רוג בורל היהש סממ ד י , ס  י   ילהב ברועמ תויהל בר
רושיג  . ליבקמב  , רושיגה לש וחוכב חכוויהל  תינ  ,  רשא  ירקמה תיצחמל בורק רשא  ינש ועיבה  הב
רושיגל תונוכנ  ידדצה ,    דקה בלשב דוע ובשוי   רושיג  .  
רושיגב  יקסועה לש תיעוצקמה הליהקה תניחבמ  , תאז תמועל  ,  תינכתה תוכזל  וקזל  תינ יכ הארנ
לצה רפסמ תוח  :  
   גה לש הלועפה  ותישב ' רושיגל יצראה זכרמה  ע טניו  , דחא דצמ ,   וגרא  עו  " תוכזב " , ינש דצמ  ,  
 תויוכזה חיש לש הרפמו  שמתמ שגפמ רצונ תינכתה תלבוהו חותיפב ) ב  וגרא " תוכז  ("  חיש  ע
 רושיגה ) רושיגל יצראה זכרמה  .(  
    זרכמה תושירדו תולבגומ  ע  ימלתשמ לש הרשכהל זרכמה תצפה  יזכרמל המרג השגנה תוניחבמ
 ידחוימ  יכרצ  ע  ישנאה תייסולכואל  יעדומ תויהל רושיג  . ריכזנ , תינש ביחרנ אלו  ,  תא 
 יונישב העפשהה תאו תולבגומ  ע  ימלתשמה לע תבלושמה הרשכהה לש המיצעמה העפשהה
תולבגומ אלל  ימלתשמ ברקב תודמע  .  כ לע רתי  , הלא  יזכרמב  ייזכרמ  יכירדמ רפסמ  
הדשב הצפההו תוחמתהה יבלשב תינכתה  ע הלועפ  תשל וכישמה  .  המורתה תא  ייצל רתומל
רושיגל יצראה זכרמה תווצ לשו תינכתה לש רושיגה  עוי לש תערכמה  . וז הניחבמ ,   ימלתשמה  ה 
 ויערה תצפה לש הברהב הבחר הפינמל  ידוקדוק  ישמשמ יעוצקמה תווצהו  יכירדמה  הו .  
    תינכתה –  תרגסמב  מבו תדסיימה תופתושה  זכרמ תרגס " הקיאזומ  "  התוא  ישממה –  תקסוע 
 וחתב  ימלתשמה ילהק תבחרהב  טוש  פואב ,  ינבומ  יסרוק תועצמאב   ,  ויע ימי  ,  הגצה
דועו  יסנכב .  
   שומישל תולבגומה אשונב  ירשגמל תוחמתה תדיחי תקפה לש    יפסונ רושיג יזכרמ   לש הביתכו 
 ייעוצקמ  ירמוח  , לשמל  , בוח  תר " תולבגומו רושיג " .  
    זכרמ לש הלועפה יפותיש לש הבחרה " הקיאזומ  "   ישנאל רושיג אשונב הליהקב רושיג יזכרמ  ע
תולבגומ  ע .  
 
 בוליש  יכוסכס  ורתפב תוקסועה תונושה תוכרעמב תולבגומ  ע  ירשגמה   ושיגל  יזכרמבו ר  
 וחתה  ודיקב תינכתה ירגוב  ירשגמ לש תוברועמה תמר   התייה הטעמ   ,  תונוכנהו תוביוחמה  א לע
הז טביהב ליעפ קלח תחקל תוחמתהה תדיחי  ויסב ועיבה  הש תוהובגה  , תובדנתהב  ג  .  דעיה
 תינכתה המצעל הביצהש –    תוחפל לש הדובע 20   ירשגמ  ) תולבגומ אללו תולבגומ  ע (  יללכ רושיגב 
טקיורפה  שמב דמצ לכל תוחפל  יקית השימחב תולבגומ  ע  ישנאל רושיגבו   – ואולמב גשוה אל   .
ליעל רמאנש יפכ , ו הפישחה ישגפמב  יברועמ ויה תוחמתהה תדיחי ירגובמ תישימחכ  כ   20   ירשגמ 
 יברועמ ויה טולייפה ירושיגב    – תולבגומ אללו  ע  ירשגמ   .   ירשגמב בחר שומיש התשע אל תינכתה
צל ו צל וא הרבסה יכר ו  וסרפו קוויש יכר , תה ירגוב לש תועצהל התנענ אל  כו    וחתה תא  דקל תינכ
תורחא  יכרדב .  
  ביבס  יכוסכסב רושקה רושיגבו ללכב רושיגב תינכתה ירגוב  ירשגמה לש לעופב קוסיעה תדימ
תולבגומ  , טרפב רתויב טעומ היה  .    רחאל  ישדוח העשתכ   ויס תוחמתהה תינכת  ,   יבר  ירגוב ונייצ
 לש תינכתה תא " תולבגומו רושיג  "  המורתה תאו תחלצומו הבוטכ  הייח לע הל התייהש  . תאז  ע  , 
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תולבגומ  ע  ירשגמה  יבל תינכתה  יב יתוהמ רעפ רכינ קוסיעה  וחתב  .  תע התואב   ירגובה בור אל  
וקסע תולבגומו רושיגב   ,  כל  הלש ההובגה תונוכנה  א לע  , ו התייה פיצ  י   וחתב קוסעל  בור ברקב הי
תינכתהמ טולייפ ירושיגו  ייתימא רושיג ירקמ לבקלו  , וא רחא  רוג לכמ   . תאז תמועל  ,  יליבומ
ורבס תינכתה ,   וחתב  מצע תוחוכב דדומתהל  ישדחה  ירשגמה לעש  –   וזילו  מצע תא  סרפל 
הדובע  . פיצ י  עודי ללככ רושיגה  וחת יכ הדבועה רואל הריבס תיארנ אל תינכתה יליבומ לש וז הי
ו שוקיבה לע הלוע עציהה ובש  וחתכ רשא יפ לע תוביוחמ לכ  יא   לש יוצימכ רושיגב רזעיהל קוח 
אל תויורשפא   תויטפשמ ינפ ינפל  י תואכרעל ה .  
ליעל  ייוצש יפכ  ,  זכרמב תינכתה תטילק  ע " הקיאזומ  " תוליעפב  ילשורי יבשות  ירשגמה ובלוש  
זכרמה  . המוד  פואב  , ועפה יפותיש ודעונ  ראה יבחרב הליהקב רושיג יזכרמ  ע זכרמה  דקמש הל  ,   יב
ראשה  , א רשפאל  הירוגמ תברקב רושיג תוליעפב תינכתה ירגוב לש  תובלתשה ת ,  תא  ג  דקל  כבו 
 ראה יבחרב תולבגומ  ע  ישנאל  ירושקה  יאשונב רושיגה  וחתל תועדומה .  
 וכיסל  ,  רושיגה  ודיקל תינכתה יכ הארנ  יכוסכסב  תולבגומ  ע  ישנאל  ירושקה   תא הגישה
הו הבר הדימב המצעל הרידגהש  ידעיה חינ היתורטמ תגשהל הקימעמו תססובמ תיתשת ה :   יטביהב 
תולבגומ  ע  ישנא לש תיעוצקמה תלוכיה תחכוה לש  ,  יעוצקמה עדיה חותיפב ב קשממ  רושיג  יבש 
הלש העמטהה יכילהתבו תולבגומו   –  ינוש  יצורעב  יבחרתמו  יכישממ רשא   ,  ינְ בומ  קלחב  
 זכרמ  שארבו  יילאמרופו " הקיאזומ " ,    קלחבו   ה  רפ  ברקב תועדומה תאלעהו תודמעה יוניש לש י
 ינוש  יבלשבו  ינפואב תינכתל ופשחנ רשא  ישנאה התוליעפ לש   .  
ות רשא תינכתה לש חותיפה ינוויכ א  ייוארו  ימלוה הז חווידב ור  . תאז  ע  , יחכונה בלשב יכ הארנ  ,
התודירש תא החיכוה תינכתה רשאכ , דחא דצמ  ,  תלבגומ תוחפ איהו  ידי לע ופתושה   תוינוגראה תוי
ה דסממ תוי  , ינשה דצה  מ  ,   ע  ישנא לש רשקהב רושיגב שומישל השירדה תא ררועל יאדכו  תינ
רתוי יבמופ  פואבו בחרה להקה ברקב תולבגומ .   
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  חפסנ 1  : תינכתה תודיחיל הכרעה יכרעמ  
הנושאר הדיחיל הכרעהה  רעמ  : יסיסב רושיג סרוק  
ססבתה  רעמה  יאבה הכרעהה תולועפו תורוקמ לע  :  
 יכמסמ חותינ  :  היגוסל תינכתה לש רואיתהו  ונכתה יכמסמ  , חוד  רושיג אשונב  ויעה  וי לע הכרעה 
 תויולבגומ   ע  ישנא ברקב )  רבוטקוא 2002 ( ,   חוד  יכלהמב תויוכנ  ע  ישנא בוליש לע ימינפ הכרעה 
 רושיג )  רבמצד 2002 (  ,  ימלתשמה לע רושיגה יזכרמ וריבעהש תעדה תווח .  
 ינולאש  :  ורבעוה רושיגה סרוק לע תעד תווח ינולאש תוצובק יתשל   – תחאה   ,   ימלתשמה תצובק
תולבגומ ילעב , נשהו  י הי  , נש תולבגומ אלל  ימלתשמ לש תימגדמ הצובק  יסרוק  תואב קלח ולט  .
 רוצה תדימב  ,  ופלטה תועצמאב  ימלתשמה ונייאור  .  
תויולבגומה ילעב  ימלתשמה תצובקב  יישיא  ירופיס  : ותוהמב יגולופורתנא אוה הז  רעמ  .  ותרטמ
 תינכתה לכ  רואל תולבגומ לעב  דא רבועש היווחה לש תוארה תדוקנמ  לש יכילהת רופיס איבהל
מה תא  כב  ילשהלו מרב  יאצמ הצובקה ת  .   רעמב תולאשנה תולאשה ה הז וי  קמוע תולאש  –  
 יעינמה  , תוטלחהה  , הרשכהה  ילהתב הנפמ תודוקנ  ,  יישק  , תומורת  , יפתב  ייוניש ש ויכו תו " ב   .  
 הז  רעמב ל ו וו   העבש המשההו הרשכהה  ילהת לכ  רואל  ישנא   . ר תוחפל עצבתי י   ע דחא קמוע  ויא
 ייאורמ לכ  . ומכ    כ  , תניי נ ו תוישיא דועית תורבחמ  ינייאורמל   ,  תוללוכה דועיתל  ינגועו תויחנה  ,
ע רמשייו טקיורפה  ויס דעו התעמ  וצר ינופלט רשק  מ  .  רופיסה רחא בוקעלו  ישמהל הנווכה
 הלש ישיאה  , תופסונה הרשכהה תודיחיב ובלתשי אל  ה  א  ג  .  
ינש הדיחיל הכרעהה  רעמ י ה  :  וקיטקרפ  
עדימ תורוקמו  ילכ  
ונויאר ת   
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    יסרוקב  ימלתשמה תולבגומ ילעב  גדמ  ע תונויאר  ,  תרגסמב "  יישיא  ירופיס "  
    וקיטקרפה לש  ימאתמו  יכירדמ  ע תונויאר  גדמ  
    יד ילעב  גדמל ינופלט רקס  
 ינולאש  
    ימצע חווידל  ינולאש    סרוקב  ימלתשמה לש  ) תולבגומ ילעב  ניאשו תולבגומ ילעב  (  
   לתשמ לע תעד תווח יספט דבלב תינכתה  ימ  ,  יולימל ידי לע  וקיטקרפב  יכירדמה   
תויפצת  
    וקיטקרפב תוידומיל תויוליעפ לש  גדמ לע תויפצת  גדמ  , הרשכהה יביכרמו יבלש תא גציימה  
 יכמסמ חותינ  
    חותינ תוינכת  ינושה  יזכרמב  וקיטקרפה תודיחי לש   ; תינכתה לוהינ תווצ לש דועית ירמוח  ;
מ לש  ילוקוטורפ ת ישגפ דועו  ונכ  
  תישילש הדיחיל הכרעהה  רעמ  : תוחמתה  
א .    עוציב תכרעה  
1 .   תוחמתהה תינכת  להמב תויפצת  גדמ  
2 .     יחנמה לש  וידה תוצובקב תפתתשמ תיפצת  
3 .    בושמ יספט   ימלתשמל  
ב .    תויביטקפא תכרעה  
1 .    הכרעה  רעמ מה ב ו  לש האוושה לע סס " ינפל   ירחא "  ,  יוסינה תצובק  יב )   ע   ימלתשמ
תולבגומ  ( בה תצובקו  תרוקי )   ימלתשמה אלל תולבגומ  (  
2 .   ישיא  ירופיס  שמה  י  , תוחמתהה תדיחי רחאל  
עדימ תורוקמו  ילכ  
תונויאר  
￿    תולבגומ  ע  ירשגמ  גדמ  ע תונויאר תינכתהמ  ,  תרגסמב " ישיא  ירופיס  י "  
￿     ע תונויאר  גדמ יחנמ תוחמתהה תדיחי   
 ינולאש  
￿    ינולאש  ינבומ תונויאר וא ימצע חווידל      ימלתשמה לש ב הדיחי )   תולבגומ  ע  ירשגמ
אללו תולבגומ  (  
￿    ימלתשמל  ייניב יבושמ   
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תויפצת  
￿     להמב תויפצת  גדמ תוחמתהה תדיחי  יחנמה ינוידבו  .  
 יכמסמ חותינ  
 תינכות חותינ   ידומילה תוחמתהה תדיחי תודיחי לש  , תינכתה לוהינ תווצ לש דועית ירמוח  ;
דועו  ונכת ישגפמ לש  ילוקוטורפ .  
יל הכרעהה  רעמ תיעיבר הדיח  : המשה  
א .   הצרה יקית    
1 .   ויסב וא הצרהה יקית תסכמ תמלשה  ע בושמ ינולאש תועצמאב  ירשגמה לש ימצע חוויד  בלש  
 המשהה ) הסכמה ואלימ אל  א (  
2 .     ירשגמה לע  יכירדמה לש תעד תווח )  יספט תועצמאב (  
3 .     ידה ילעבמ בושמ ) ינופלט רקס (    
4 .   תינכתה לש לוהינה תדעו תובישיב תויפצת  גדמ    
ב .   המשה תויורשפא חותיפ  , תולבגומ  ע  ישנא ברקב רושיג יפלכ תודמע תקידבו לעופב המשה  
5 .    הצרהה יקיתב ופתתשהש  יינוגרא תוחוקל ברקב תודמע רקס  
6 .   ר י המשהה תזכר  ע  כסמ  ויא  
7 .    המשהה בלש לש  יכמסמ חותינ – הלועפ תוינכת   , תובישי לש  ילוקוטורפ  , ויכו קוויש יכמסמ " ב  
ג .   יללכ  
8 .    ירופיס  שמה ישיא   י  , תוחמתהה תדיחי רחאל   
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  חפסנ 2  
  יד ילעב רקס    גדמה ינייפאמ   
72  תרגסמב  ייארתהל וניתוינפל ונענ  ישנא  "  יד ילעב רקס "  ,  ותרטמש התייה   תעד תווח תא לבקל 
 אלל  ירשגמ תמועל תולבגומ ילעב  ירשגמ לש  דוקפת לעו  ילהה לע רושיגב וסנתהש  ידדצה לש
תולבגומ .  
ישמה תיברמ  להונש רושיגב ופתתשה  גדמב  יב ידי לע  לש תוצובקה יתשמ  ירשגמ  " אמוג ) " 47% (  ,
 לש תוצובקה שולשמ תחאב רושיגב ופתתשה  יבישמהמ שילשכ " לארשי רושיג ) " 32%  (  עברכו
 לש תוצובקהמ  ירשגמה לש תורישב ורזענ  יבישמהמ "  ופצ  יבג ) " 21%  .(  
 
  יבישמה  יב היה יעבתנ תמועל  יעבותל בור     ) 64%  תמועל  36%  .(  רבדה  היה   ושמ   ה  יופצ
 תשל רתוי  יפוצמ  יעבותהש ה  יעבתנהמ קלחש  ושמ  הו הלועפ  תורבח  נ  ,   הב רתאל ונשקתהש
רושיגב חכנש גיצנה תא  . ב רושיגה יכילה לש  יבישמה  יב " אמוג  " בו " לארשי רושיג  " היה  בור 
 יעבותל  ,  לש  יבישמה  יב דועב "  ופצ  יבג  " מ  יבישמה  יעבתנו  יעבות  יב  ינזוא  .  
 
ה  גדמב  יבישמה בור וי   ירבג  ) 61%  .(  לש תוחוקלה  יב " לארשי רושיג  " היה  ירבגל בור   ,   יבש דועב
 לש תוחוקלה "  ופצ  יבג  " ו " אמוג  " היה  ישנל לק בור  .  
 
  יבישמה תיברמ ) 87%  ( ה וי  ינב  20  דע  64 רקסה עוציב תעב   . רתוי  ירגובמ  יאליגב  טועימ  .
גלפתה המוד רושיגה יזכרמ  יב  יאליגה תו  ,  לש תוחוקלה  יב  ירויסנפל רתוי הובג גוציי טעמל "   יבג
 ופצ ) " 20% .(  
 
ל   41%   גדמב  יבישמהמ  התייה   תימדקא הלכשה ,   לע הלכשה עברכל     דע המוד זוחאלו תינוכית
תינוכית הלכשה  .  לש תוחוקלה  יב "  ופצ  יבג  " היה  ינש ראות ילעבל רתוי הובג גוציי  הלעמו .  
  יבישמה בורל התייה    המוד הסנכה ו / קשמב תעצוממה הסנכההמ ההובג וא  , וטורב  .  תיצחמל בורק
 לש תוחוקלה "  ופצ  יבג  "  ויה  עצוממהמ הכומנ הסנכה ילעב ) 46% .(  
 
ל   21%   יבישמהמ   היה  רושיגב  דק  ויסינ – יעב  ק  ירשוגמכ ר  .  
 
 רושיגב וסנתה  יבישמה תיברמ  להנתהש  דמצב ) 81% ירקמהמ    (  , 6%  רושיגב  ידי לע  רשגמו  ירדמ 
ו דמלתמ   14%   ידי לע  ידיחי  ירשגמ   . 40% ב לש תוחוקלה ברקמ  יבישמהמ  "  ופצ  יבג  "  ולביק
 תוריש ידי לע דיחי רשגמ   .  processes of assimilation. These assimilation processes are continuing and expanding 
in different tracks, some of which are structured and formal, primarily the Mosaic 
Center, and others which are the outcome of the attitudinal change and increased 
awareness among the people who were exposed to the program in different modes and 
stages of its activity. 
 
The program’s development directions as described in this report are appropriate and 
suitable. However, it would appear that at the current stage, when the program has 
proven its durability on one hand, and is less limited by institutional-organizational 
partnerships on the other, it is possible and advisable to raise the demand to use 
mediation in the context of people with disabilities among the general public and in a 
more public manner.   
The entire course of the program and the public relations efforts that were made 
during the fourth unit – the placement unit – raised awareness of mediation in 
conflicts related to people with disabilities and awareness of the existence of the 
program mainly among the organizations for the disabled and the professional 
community of mediators. 
 
The goal of raising awareness among decision makers, courts and bodies dealing with 
adjudicating claims and the goal of integrating mediators with disabilities into the 
different systems dealing with conflict resolution and into mediation centers, were 
achieved to a moderate degree so far, despite the intensive efforts invested by the 
program. This can be attributed to several factors: One factor is the program’s choice 
to focus its efforts on institutional channels, in PR activity that would lead to 
voluntary adoption of mediation in the relationship between establishment 
organizations and voluntary organizations with their clients. This is as opposed to an 
approach of raising awareness through the mass media and advocacy channels and/or 
legislative changes. Another factor is the low accessibility that the program had to the 
legal system, and the third factor is the timeframe within which the outcomes of the 
program are being examined. We believe that in processes of this kind, it is necessary 
to persist in public relations and marketing on one hand, and to have patience to wait 
for long-term outcomes on the other. 
 
The goal of turning over the program to a body that would continue in 
institutionalizing the field, with regard to disseminating and promoting the idea, 
developing knowledge and leading the professional-social change, was also achieved. 
The two years in which the program has been operating in the Mosaic Center and the 
abundance of activities carried out within this framework have justified the choice of 
the center. 
 
In summary, it would appear that the Program for Promoting Mediation in Conflicts 
Related to People with Disabilities has achieved the objectives that it set itself to a 
large degree and laid a well-grounded and deep infrastructure for achieving its goals –
demonstrating the professional ability of people with disabilities, developing 
professional knowledge in the interface between mediation and disabilities and in its   Unit 3 – Internship program for mediation in conflicts involving people with 
disabilities 
  Unit 4 – Placement 
 
This report integrates the findings of the evaluation that accompanied each of the 
units and played a formative role throughout the program. 
 
The evaluation findings show that the program is innovative and pioneering in many 
respects, ranging from the cross-sector and interdisciplinary partnership that it 
engendered, to its content and development and implementation methods. As such, it 
poses challenges, some of which are complex, to its partners and various target 
populations. The report reviews the degree to which the program achieved its goals 
and concludes that the goals in the sphere of training mediators, developing 
knowledge on mediation and disabilities, raising awareness of the issue within the 
professional community and stabilizing the program within a continuing body, were 
achieved to a large degree. 
 
28 people with disabilities – including mobility, hearing, vision and learning 
disabilities – were integrated into existing mediation courses, employing diverse 
economic, physical and scholastic accessibility measures, along with easing the 
criteria of the Gadot Committee so as to enable a number of mediators to be registered 
in the Register of Mediators. The combined training of people with and without 
disabilities had an empowering effect on trainees with disabilities and an attitude-
changing effect on able-bodied trainees. 
 
48 mediators – with and without disabilities – were trained as experts in mediating 
conflicts related to people with disabilities. They reported that the program had 
increased their knowledge, skills and confidence, particularly in the field of mediation 
and disabilities. 
 
Program leaders, together with trainees of the internship unit, formulated initial 
theoretical knowledge on the interface between mediation and disabilities, which has 
continued to develop in the mediation and training courses being carried out by the 
Mosaic Center, which currently operates the program. Abstract 
 
The Program for Promoting Mediation in Conflicts Related to People with Disabilities 
is a new professional-social initiative. It was designed to promote the use of mediation 
procedures as a conflict resolution method within the population of people with 
disabilities in Israel on the one hand, and to raise the awareness of establishment 
representatives for the ability to provide a response to the need of people with 
disabilities by means of mediation mechanisms, as clients and professional mediators, 
on the other. 
 
The program was led by four main agencies: JDC-Israel, the Unit for Disabilities and 
Rehabilitation; The National Insurance Institute’s Fund for Demonstration Projects; 
Bizchut – the Israel Human Rights Center for People with Disabilities; and the 
Ministry of Justice, National Center for Mediation and Conflict Resolution. 
 
Six goals were set for the program:  
1.  To enable people with disabilities to join existing mediation courses; 
2.  To train mediators with disabilities and able-bodied mediators as experts on 
topics relevant to conflicts involving people with disabilities; 
3.  To develop knowledge and expertise in the area of mediation and disabilities; 
4.  To integrate mediators with disabilities into the different systems dealing with 
conflict resolution and into mediation centers; 
5.  To raise awareness among decision makers, the professional community and the 
public of mediation and conflict resolution in the context of disabilities; 
6.  To raise awareness among the courts and bodies that deal with adjudicating 
claims of the potential of referring cases related to people with disabilities to a 
mediation track. 
  
The program was composed progressively of four units, which express different 
dimensions of this professional-social initiative: 
  Unit 1 – Program for integrating people with disabilities in basic mediation 
course 
  Unit 2 – Supervised practical training (practicum) in mediation                                                                                                                               
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